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RESUME
Ce travail, exécuté à la deman-
de des Gouvernements dahoméen et
togolais, a pour but de fournir un
ensemble de données permettant
d'évaluer les possibilités de pê-
che au chalut sur le plateau
continental du Dahomey et du Togo.
Après avoir analysé les condi-
tions hydrolog1ques existant au
large des côtes du Dahomey et du
Togo, les auteurs décrivent suc-
cintement le plateau continental
et en publient une carte essen-
tiellement destinée aux pêcheurs.
Les poissons et crevettes commer-
cialisables sont ensuite passés
en revue ainsi que les zones de
pêche et les rendements. Le tra-
vail se termine par quelques con-
sidérations sur les fonds de la
chute du plateau continental.
En annexe, d1vers renseigne-
ments relatifs à l'océanographie
physique de la rég10n étudiée, et
les résultats détaillés des cha-
lutages effectués au Dahomey et aU
Togo par l' "mŒANGU", navire du
Centre URSTuM de Pointe-Noire, sont
publiés.
2
!.l3..J3..~ R ACT
The aim of this work, performed
at the request of the Governements
of the Republics of Dahomey and Togo,
is to supply data allow1ng an evalua-
tion of trawling possibilities on the
Dahomey and Togo continental shelf.
Analysing the hydrological condi-
tions existing off the coast of
Dahomey and Togo, the authors shortly
describe the continental shelf and
give a map designed for fisherrnen
purposes. Sailable fishes and shrimps
are reviewed as weIl as the fish1ng
areas and catches. The work ends with
sorne commenta upon the fish1ng
grounds of the continental slope.
Are published in appendix data
upon the physical ooeanography of the
studied area and detailed results of
trawlings made in Dahomey and Togo
by the "Ul,:BANGU", research ship of
the Pointe-Noire üRSTUM Center.
...
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1.- ORIGINE ET DEROULEMENT DES "CAMPAGNES J)A!Immy ET TOGO"
En 1963, deux conventions signées avec l'O.R.S.T.O.~'., l'une par
le Gouvernement de la République du Dahomey, l'autre par le Gouverne-
ment de la République du Togo, chargeaient le Centre d'Ucéanographie et
des Pêches de Pointe-Noire de l'étude du plateau continental s'éten-
dant le long des côtes du Dahomey et du Togo.
Le travail devait être fait avec l' "UMBANGU", navire du Centre
de Pointe-Noire, et devait comprendre:
1°) l'établissement d'une carte des fonds chalutables jusqu'à
l'isobathe 200 m,
2°) l'étude de l'hydrologie de la zone prospectée,
3°) le relevé des espèces pêchées au chalut et les rendements
obtenus.
Le 7 juin 1963, l' "ŒŒANGO", commandé par M. BENARD et aYant
pour chef-mécanici~n ~:. BRUNOU, quittait Pointe-Noire pour une première
campagne. Il arrivait à Cotonou le 12 juin et, dès le 13, l'établisse-
ment de la carte des fonds était commencé. Le personnel scientifique
embarqué comprenait trois biologistes ~M. CRUSNIER, kARTEAU et STAUCH,
le premier étant chef de mission, et un physicien K. HARDIVILLE.
Une panne d'embrayage, irréparable sur place, interrompait la
campagne dès l~ 14 juin, et obligeait l' "UMBANGO" à rallier Pointe-
Noire où il arriTait le 21 juin.
L'embrayage réparé, le navire appareillait à nouveau pour le
Dahomey le 25 septembre avec le même personnel scientifique, à l'exclu-
sion de N. HARDIVILLE qui n'avait pas rembarqué.
Arrivé en vue des côtes du Dahomey le 1er octobre, l"'OMBANGO"
reprenait, dès le 2 octobre, les sondages et dragages prévus pour
l'établissement de la carte des fonds et exécutait un certain nombre de
coupes hydrologiques. Ces premiers travaux se terminaient le 10 octobre •
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Carte nO 1 -Trajets suivant lesquels la prosp~ction au sO.ndeur a été elécutée
_"':_"- 13-14 Juin 1963 2 -10 Octobre 1963
..
('
Ils avaient permis de relever le profil du plateau continental suivant
1
16 radiales et 15 diagonales représentant un parcours de 480 milles
(cf. carte nO 1) ; en outre 110 dragages aTaient été effectués ainsi
que plus de 200 relevés de température et autant de prélèvemenwd'eau•
.
Les 11 et 12 octobre, l'"()MBANGO" faisait escale à Cotonou. La
mission scientifique en profitait pour prendre contact avec les diver-
ses autorités.
Le 13 octobre, M. PARAISO, chef du Service des Pêches du Dahomey,
embarquait et'la phase "chalutages" débutait. Elle s'achevait le 24
octobre. Elle avait permis de faire, avec un chalut de 20 mètres de
corde de dos, 34 traits, d'une heure chacun, répartis sur toutes les
zones chalutables du plateau continental et effectués à des profondeurs
variant de 18 à 300 mètres (cf. carte nO 2).
La deuxième campagne s'était déroulée en début de saison chaude.
Afin d'établir les rendements obtenus au chalut en saison froide, une
troisième campagne se déroulait en juillet 1964.
L'''OMBANGO'' appareillait de Pointe-Noire le 8 juillet mais, à la
suite de pannes diverses, ne pouvait commencer à travailler au Dahomey
que le 20 juillet.
Pour cette troisième campagne, le personnel scientifique embar-
qué était composé de M. BLACHE, chef de mission, et de ~~. LE GUEN,
MARTEAU et STAUCH, tous biologistes •
Du 20 au 27 juillet, 26 traits de chalut avaient lieu (cf. carte
nO 3), ce qui portait à 60 le nèmbre total des ohalutages effectués.
Sur cet ensemble 54 avaient été effectués de jour et 6 de nuit.
Au cours des trois campagnes les prélèvements hydrologiques ont
été complétés par des bathythermogrammes et des mesures de la transpa-
rence de l'eau à l'aide du disque de Secchi.
Le dépOUillement des résultats, qui sont présentés dans les pa-
ges qui suivent, a été fait dans les laboratoires du Centre de Pointe-
Noire.
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Aux résultats de l' "OMBANGO" nous avons ajouté, parfois, ceux du
ohalutier "THIERRY", navire affrété par le Guinean Trawling Survey et
qui a travaillé au Dahomey et au Togo du 27 septembre au 2 ootobre 1963
et-du 22 février au 19 mars 1964 (cf. oartes 4 et 5). Ces résultats
nous ont été communiqués, bien qu'ils ne soient pas encore publiés, par
~. WILLIAMS, direoteur du G.T.S., que nous sommes heureux de remercier
ioi.
II.- HYDROLOGIE DU PLATEAU CONTINENTAL
LES CONDITIONS GENERALES.
Les différentes masses et catégories d'eaux. Leur repérage.
On rencontre, sur le plateau oontinental du Togo et du Dahomey,
les mêmes masses et oatégories d'eaux que dans tout le Golfe de Oui-
née(1) La structure la plus fréquente - celle des périodes chaudes -
oomprend dans le sens vertical :
... / ...
(1) La considération des deux paramètres, température et salinité,
permet de distinguer, dans les eaux superfioielles, des "oatégories"
oorrespondant à des origines différentes. Chacune de ces oatégories
définies pour l'ensemble du Golfe de Guinée peut se renoo1il:t:el;Jr,.-à
une saison ou 1 t autre, quelque part au dessus du plateau oontinental
du Togo et du Dahomey.
Dans des travaux préoédents, on a distingué
les eaux ~inéennes - de température supérieure à 240 avec des sa-
lini~és Infériëures à 35 0/00. Elles sont formées dans les zones à
fortes préoipitations du Golfe de Guinée et constituent en permanen-
ce la couche de couverture des 't.ones d'eaux ohaudes permanentes",
les eaux tropicales - avec la même définition thermique mais des
saïinités supériëures à 35 0/00. Elles se renoontrent dans la région
intertropioale ooéanique où règnent à la fois une forte insolation
et de faibles précipitations. On peut aussi les trouver au dessous
des eaux guinéennes plus légères,
les eaux froides - dont la température est inférieure à 24°, et la
saïinité-pratiquëment toujours supérieure à 35 0/00. Elles se rat-
tachent aux eaux des zones tempérées et se renoontrent au dessous
des eaux ohaudes, guinéennes ou tropicales.
•...
...
•
,.'
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- ~n~ ~o~o~e_d~e.!:u! ~h.!:u~e~ de surfaoe dont la température varie de
25 à 29°C suivant la saison mais qui, à un moment donné, est sensi-
blement isotherme sur une épaisseur de quelques dizaines de mètres,
- ~n~ ~o~o~e_d~ ~i~o~n~i~u!t~, dite zone de la thermooline, où les
propriétés physiques - températurêt salinité, densité, teneur en
oxygène, en phosphates eto •• - varient rapidement avec la profon-
deur,
des eaux_f::o!d~s - au dessous - ayant une température inférieure
à 2UoC et dont les propriétés varient lentement avec la profondeur•
Ces oouohes ont des épaisseurs qUi ohangent suivant la position
géographique, les oonditions locales, et la période de l'année. Cha-
oune d'elles garde toutefois ses traita essentiels et l'on peut s'at-
tendre à ce que, toutes choses égales diaïlleurs, le peuplement d'une
couche donnée demeure analogue en des points souvent éloignés.
La seule observation de la température permet presque toujours
de repérer la présence et la pos~tion des couches caractéristiques.
L'usage du bathythermographe (B.T.) fournit rapidement et directement
un enregistrement de la température en fonction de la profondeur. Un
trouvera dans l'annexe 1 les reproductions des B.T. relevés à diverses
périodes de l'année sur le plateau oontinental.
La couche chaude ou couche de couverture.
Au Togo et au Dahomey, la couche de surface, ou oouohe de oouver-
ture, a une épaisseur oomprise entre 20 et 35 m. Sa température, comme
nous venons de le dire, varie de 25 à 29°C mais, à un moment donné, se
modifie peu dans toute l'épaisseur de la oouche. Sa salinité peut va-
rier considérablement suivant la période de l'année, d'une année à
l'autre à la même période, et d'un point àun autre .du plateau conti-
nental. Deux phénomènes côtiers influenoent ce dernier facteur dans des
sens opposés: les déversements d'eaux douces du Niger et des l~es
d'une part, les remontées d'eaux froides et salées ("upwellings") d'au-
tre part.
..,./...
•..
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D'une façon générale, à un moment donné, la salinité augmente,
dans cette couche, lentement avec la profondeur.
Signalons également qu'on peut observer, dans les reg10ns d'ap-
ports d'eaux douoes, de minces couches superficielles (dont l'épais-
seur est de l'ordre du mètre), très peu salées, et qui provoquent par-
fois des inversions de température pouvant atteindre le demi-degré.
La couche de discontinuité ou couche de la thermoclinç.
La couche de discontinuité a unè épaisseur de 15 à 20 m et se
place généralement entre les profondeurs )0 et 50 m. La température y
paSse des valeurs de la couche de couverture (25 à 29°C) à 2uoC envi-
ron. Le gradient est voisin de u,)OC/m. A cette variation thermique
rapide, correspond un accroissement de la densité que renfo~ce le plus
souvent une augmentation de la salinité. Cette dernière atteint son
maximum. au voisinage de la limite inférieure de la thermocline, un peu
au dessus ou un peu au dessous. Les valeurs limites d.... maximum qui ont
été observées au dessus du plateau oontinental du Golfe du B;nin sont
de )5,99 0/00 et 35,67 0/00. C'est aussi dans cette couche que diminue
la teneur en oxygène et qu'augmente celle en sels nutritifs.
La disoontinuité majeure, qui détermine la PlUrart des autres
ou coïnoide avec elles, étant celle de la température 1), on identi-
fie dans la pratique couche de discontinuité et thermocline.
La couche d'eaux froides
Au dessous de la thermocline, on trouve les "Eaux Froides",
,1
qui ne baignent que les fonds de plus de 50 m, sauf en saison froide
où elles peuvent arriver en surface et à la cate dans oertaines ré-
gions.
f
Dans ces eaux, la salinité et la
près régulièrement avec la profondeur à
O,03°C/m environ.
température décroissent à peu
raison de 0,U04 %o/m et de
• D • / •••
(1) Et qui, par ailleurs, du fait de la simplicité de l'observation
est la mieux connue.
...
•
f
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Les eaux froides se rattachent à l'Eau Centrale, caractérisée
notamment par une relation linéaire entre la température et la sali-
nité, et qu'on trouve à peu près identique dans tout l'Atlantique
Sud. Dans la région du Golfe du Bénin, la relation paraît très voisi-
ne de celle trouvée dans la partie orientale du Golfe de Guinée g
S = 33,83 + U.113 t
Quelques données sur divers autres paramètres
La transparence des eaUX est très variable. Elle dépend de
facteurs saisonniers et d'influences locales. Sa valeur, mesurée au
disque de Secchi, peut ne pas dépasser quelques mètres près de la cô-
te, alors qu'elle atteint parfois 30 m au voisinage des aCcores. En
règle générale, en dehors des zones côtières presque toujours turbi-
des du fait de la mise en suspension des sédiments du fond par la
barre, des valeurs de l'ordre de 20 m ne sont pas rares.
Peu d'observations ont été faites quant à la concentration en
oxygène diSSOUS, les seules disponibles, mises à part quelques mesu-
res éparses, sont celles de la radiale de Lagos (LUNGHURST 1964). La
couche de couverture est toujours saturée ou sursaturée. Une déorois-
sance rapide se produit au sein de la thermoc1ine, puis le taux dé-
croit lentement jusqu'à un minimum qui n'est observable qu'au delà
des aooores, à 300 m environ, et qui peut ne pas excéder 20 %de la
saturation.
LUNGHURST a examiné l'éventualité d'une désoxygénation des oou-
ches qui, situées au desous de la thermoo1ine, sont en contact avec
le sédiment. Les mesures ne révèlent pas d'appauvrissement important.
.../ ...
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Sels nutritifs
Les seules mesures relatives à la concentration en sels nutri-
tifs, qui ont été exécutées, l'ont été en mai 1960, par la "Reine
Pokou", sur des radiales situées aux longitudes 0 0 et 10 ouest.
D'après ces observations, la oouche de oouverture est extrême-
ment pauvre en phosphates : on mesure généralement moins de 10 mg
P - P04!m3. Les eaux de la thermocline et celles sous-jacentes sont
plus riches, ce qui explique qu'aux upwellings corresponde une éleva-
tion de la concentration en sels nutritifs.
Les concentrations moyennes relevées par la "Reine Pokou" sont
données ci-dessous ~
-----------------T------ë~ncentratlon---------1
Profonde~ 1 en P-P04/m3 !
en mètres . !
!Moyenne Maximum Minimum!
---------!---- ----- -----,
! 6 16 0 1
5 15 ° t
4 12 (J!
4 13 0 1
24 33 8!
34 40 30!
36 1 31 36 1
----------------------------------------------
LES VARIATIONS SAISONNIERES .
ppnnées 6énérales
Les provinces ~ydrologigues du Golfe de Guinée - Appartenance du
Dahomey et du Togo au régime austral.
On distinque, dans le Golfe de Guinée, différentes provinces
hydrologiques caraotérisées par leur rythme thermo-halin ( BERRIT
1961, 1962 a et b) g
... / ...
.'
•
..
•
•
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1.- les zones d'oscillation du front des eaux chaudes - ou zones
-------------------- ---
d'alternance - l'une nord, du Cap Verga au Cap Blanc, l'autre sud,
du Cap Lopez au Cap Frio.
Ces régions, homologues, se rattachent pendant l'été au Golfe
de Guinée, alors qu'en hiver elles constituent l'extension maxi-
mum, vers l'E~uateur, des régions tempérées.
2.- les zones d'eaux chaudes permanentes où la température de sur-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
face ne descend jamais au dessous de 24°C g
la zone libérienne, du Cap Verga au Cap des Palmes,
la zone de la ~aie de Biafra, de Cotonou au Cap Lapez.
3.- les zones ~'~P!e!l!n~s, du Cap des Palmes à Cotonou, caracté-
risées par un net refroidissement saisonnier dû à des remontées
d'eaux froides •
Mise à part la zone d'alternance nord, le Golfe de Guinée, et
par suite le Dahome~ et le Togo, sont sous Ifinfluence du régime aus-
tral aveo une période chaude centrée sur février et une période froide
en août.
Le Dahomey et le TOBO, réBion frontière entre deux provinces hydrolo~­
gues - Différ~nces entre les zones orientale et occidentale
L'upwelling et ses conséquences - Le front dahoméen•
Le plateau continental du Dahomey et du Togo présente la parti-
cularité de se trouver à cheval sur la frontière séparant deux provin-
ces hydrologiques :
- la partie Ouest, appartient à la zone des upwellings dont elle
constitue la portion orientale,
- la partie Est se rattache à la Baie de Biafra, où règnent toute
l'année des conditions relativement stables.
La figure 6 représente les varlations des températures et des
salinités pendant une année (novembre 1957 à novembre 1958), entre le
Lomé
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Cap des Trois Pointes et le Cap Formose, suivant un trajet proche de
la côte et projeté sur un parallèle •
La distinction entre les deux régions ressort de l'examen des
diagrammes : la zone orientale est toujours moins salée et de tempé-
rature assez élevée, alors que la zone ocdidentale aCCuse en juillet,
août, septembre, des baisses de températures importantes.
En règle générale, les températures décroissent d'Est en Uuest.
La région comprise entre Cotonou et L~mé p~ésente en saison froide -
de juin à octobre - les caraotères d'une zone frontale peu marquée,
mais assez nette cependant pour que le climat et l'hydroclimat accu-
sent des différences importantes entre ces deux villes distantes de
8u milles seulement. Les températures de surface sont toute l'année
plus élevées à Cotonou qu'à Lomé - en moyennes mensuelles d'environ
1/2 degré en sa1son chaude, de plus de 2° pendant les mois de juil-
let, août, septembre (fig. 8). Inversement les salinités sont plus
basses à Cotonou ; les d1fférences sur les moyennes mensuelles sont
de U.37 0/00 en mars à 2.85 0/00 en octobre (cf. annexe I).
La figure 7 offre un exemple de situation haline, observée en
octobre 1963. Un remarque les fortes dessalures sur le plateau con-
tinental à l'est d'Agwé •
Toutes les observations amènent à fi~er entre Cotonou et Lomé,
et schématiquement sur le méridien 2°E, la limite de l'influence de
l'upwelling. Comme celui-ci semble règner presque toute l'année, les
deux régions Est et Ouest sont toujours distinctes :
- lorsqu'il existe une couche de couverture, c'est-à-dire d'octo-
bre à juin, la région Uuest se différencie par une thermooline
moins nette et moins profonde que dans la région Est. Les tempé-
ratures de surface sont un peu plus basses, les salinités nette-
ment supérieures,
- dès qu'en saison froide la oouche de couverture disparaît entiè-
rement, la stratification thermique oesse de s'opposer aux mouve-
ments verticaux et la température baisse rapidement dans l'Uuest
.··1 ...
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par suite de l'arrivée en surface d'eaux dont l'origine se situe
vers les 50 mètres. Ces eaux sont plus salées, plus riches en sels
nutritifs, et il s'y développe nn plancton plus abondant qu'à
l'Est.
Il semble que l'upwelling puisse se manifester parfois jusqu'à
Lagos; LONGHURST (1964) l'a constaté en 1961 mais le fait doit être
exceptionnel.
Le front qui existe en saison froide et que nous appelons
"front dahoméen" est le plus 'diffus des fronts africains (fronts de
Mauritanie, de Guinée, du Cap des Palmes, du Gabon, d'Angola); il
pourrait presque paSser inaperçu si son existence n'avait été prévi-
sible pour des raisons d'homologie. Le fait qu'il soit faiblement
marqué peut être attribué à l'éloignement de la zone d'upwelling aC-
tif, celle où la oate a ~e direction parallèle aux vents du secteur
Ouest, Sud-Ouest, o'est-à-dire du Cap des Trois Pointes à Lomé •
Précisions sur les variations thermiques dans la région Est et la
répjion Ouest.
!!!~~-~~~-~~~~~~-~~_!~!~~!~~~-~~~~!~~~~
L'allure des courbes de variations thermiques est analogue pour
les régions Est et Ouest mais l'amplitude des variations est très dif-
férente, le minimum de saison froide étant fortelùent abaissé dans
l'Uuest par l'upwelling.
- La petite saison froide.
----------------~-----
On note ohaque année un minimum thermique secondaire en février.
Observé à Lomé, Cotonou, et Lagos, ce phénomène l'a été également
beaucoup plus au sud, à Pointe-Noire, où il se produit un ou deux mois
plus tat, et apparaît comme une petite saison froide nettement carac-
térisée en profondeur •
..
..
•
•
La question reste posée de savoir s'il s'agit d'un refroidis-
sement général de l'ooéan dans oette région, ou de phénomènes looaux
fortuitement oonoordants.
L'importanoe en profondeur de oe· refroidissement est enoore
impossible à préciser, la seule série de coupes verticales disponi-
bles, qui est celle de Lagos, n'offrant auoune mesure entre le 13
déoembre et le 1er mars.
~~~E~~!~~E~~_~~E_!~_!~~~_:_~!E!!~~~~~!-~~_!~~~!~~~!!~~·
Nous avons esquissé (fig. 9), au moyen de résultats dispara-
tes, l'allure de la variation thermique sur le fond devant Cotonou.
Les eaux froides s'avanoent vers la oSte en saison froide, comme on
pouvait le prévoir d'après les observations de surfaoe, et il semble
au.ssi qu'un mouvement analogue s'amoroe vers le mois de déoembre.
Sur la figure 9 nous avons aussi représenté la position de la
oouohe thermooline. Les variations bathymétriques de oette dernière
sont importantes à oonnaître oar elle constitue normalement une bar-
rière physique entre deux habitats hydrologiques, peuplés différem-
ment, oelui de surfaoe, ohaud, très oxygéné, partiellement éolairé,
pauvre en sels nutritifs, et les eaux profondes du plateau oontinen-
tal, froides, salées, plus riohes en sels nutritifs et moins en oxy-
gène. Au Dahomey et au Togo le premier milieu règne en saison ohaude
jusqu'au dessus des fonds de 30 à 40 m, le seoond sur les fonds supé-
rieurs à 50 m. En saison froide, le premier milieu se réduit à des
fonds de plus en plus faibles jusqu'à parfois disparaître tout à fait,
alors que le seoond remonte sur le plateau oontinental jusqu'aux fonds
de 20 m.
Diverses or1gines, suivant les saisons, des eaux de surface au
~~l et au Topio.
Nous avons défini, plus haut, les trois oatégories auxquelles
les eaux de surfaoe peuvent appartenir, nous avons également signalé
que la salinité de la oouche de oouverture peut varier oonsidérable-
ment au Dahomey et au Togo. ..j•••
•l!lm
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Cela provient du fait que, dans la région que nous envisageons,
la oouche de oouverture peut être formée par l'une ou l'autre des
trois catégories possibles d'eau de surface.
Ainsi en février 1964, on observait sur les méridiens 1°E et
1°32'E une épaisseur d'Eau Tropioale (35,4U 0/00 - 26,7 à 27,5°C) de
plus de 20 m ; 40 milles à l'Est sur le méridien 2°12'E, les eaUX
étaient Guinéennes: la salinité à 20 m n'était que de 34,49 0/00,
avec une tempéra~e de 28,5°C.
En mars 1960, par contre les Eaux Tropicales dépaSsaient Coto-
nou vers l'Est. Sur le méridien de Lagos on retrouvait les Eaux
Guinéennes.
En août, on peut trouver en surface successivement les Eaux
Guinéennes devant Lagos, puis les Eaux Tropicales jusqu'à l'Uuest de
Cotonou, enfin les Eaux ~oides devant Lomé.
La présenoe des Eaux Tropioales s'explique aisément lorsque
l'on sait qu'au large il est fréquent de renoontre~ entre les Eaux
Guinéennes et les Eaux Froides, une couche de 10 à 2U m de oes eaux;
un upwelling actif suffit alors pour amener, parfois, ces dernières
en surface •
Conolusions
-----~ .... _ GZI
Partie intégrante de l'Atlantique sud, la regJ.on du plateau
oontinental du Togo et du Dahomey obéit aUX règles olimatiques déter-
minées par 'l'appartenanoe aU régime austral et par la météorologie et
la oirculation générale ooéaniques.
Son appartenance aU système du Golfe de Guinée et les influ-
ences continentales qu'il subit superposent aUX phénomènes généraux
des traits partiouliers, dont le plus important est le oaraotère de
zone frontière entre deux provinces hydrologiques aSsez différentes,
l'une la Baie de Biafra - où les conditions hydrologiques sont remar-·
quablement stables - l'autre, celle des upwellings - où les oaractè-
reS des eaux varient nettement d'une saison à l'autre.
O •• / •• "
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De ce fait, cette région reste toute l'année une aire de tran-
sition, trait plus partioulièrement marqué en saison fraiche où on y
observe une zone frontale entre les eaux froides de l'ouest et oelles,
plus chaudes, de l'est.
Le plateau oontinental du Dahomey et du Togo offre ainsi une
variété de faoiès hydrologiques(1) qui parait grande en égard à sa
faible étendue. D'une année à l'autre, d'une période de l'année à
l'autre, d'une profondeur à l'autre, on peut y trouver des conditions
variées en températures, salinités, oxygène, sels nutritifs eto •••
Quand on sait en outre, oomme nous allons le voir au chapitre sui-
vant, que les fonds du plateau oontinental sont très diversifiés, on
peut s'attendre à oe que l'écologie de la région que nous étudions
ioi se r6vèle assez oomplexe •
(1) A oôté des zones situées au dessus ou au dessous de la thermo-
Cline, en eaux guinéennes, tropioales ou froides, il faut égale-
ment mentionner les environs des débouohés de lagunes qui, par
suite des apports d'eau douce chargée en sédiments (d'où diminu-
tion de la zone euphotique et ohangement de la nature du fond),
présentent des oonditions écologiques très particulières.
•..
..
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III.- LE PLATEAU CONTINENTAL.
(Cf. la oarte située en fin de publication)
Avant de traiter ce ohapitre, nous tenons à exposer les condi-
tions dans lesquelles la carte, publiée dans ce travail, a été établie
et la précision qui en découle.
Nous répéterons d'ailleurs dans les lignes qui suivent p en
grande partie, ce que nous avons écrit à propos de l'établissement de
la carte des fonds ohalutables du Cameroun (CROSNIER 1965, p. 23).
Théoriquement, l'établissement d'une carte des fonds est très
simple et s'obtient par dépouillement des enregistrements effeotués
avec un sondeur à ultra-sons en parcourant le plateau continental sui-
vant des radiales (trajets perpendiculaires à la côte)p des diagonales
(trajets inclinés par rapport à la côte), ou des transversales (traj ets
parallèles à la côte) •
Connaissant, pour chaque trajet, la position de départ, la vites-
se du bateau, et le cap suivi, il est alors facile de dépouiller la
bande de sonde et de reporter, point par point, sur la oarte les aoci-
den~s du fond •
Des dragages, sur les parties meubles, oomplètent ensuite le
travail par l'obtention d'éohantillons permettant de déterminer la na-
ture des fonds.
Malheureusement, comme presque toujours en mer, la mise en pra-
tique de la théorie se révèle peu aisée.
Tout d'abord il est souvent difficile de faire le point, surtout
dan§ des pays comme le Dahomey et le Togo qui ne présentent que très
peu d'amers visibles de loin et qui ne sont évidemment pas équipés de
oh~ne radio de repérage. Ensuite, les courants étant mal connus, il
est fréquemment impossible de tenir le oap prévu.
Une partie de oes difficultés a pu toutefois être résolue au
Dahomey et au Togo par sui te de l' existenoe, dans ces deux P8J"s, d'une
route longeant toute la oôte. Un membre de la mission, M. STAUCrr, mis
•"
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à terre, a donc pu baliser dfune façon très exacte les points d'arrivée
et de départ prévus pour les radiales et les diagonales, ce qui nous a
permis d'avoir, du côté de la terre, un ensemble de positions parfaite-
ment déterminées.
Du côté du large, les positions d'arrivée et de départ ont été
estimées en tenant compte des dérives observées lors des retours aux
points balisés de la côte.
Malgré ces fac11ités, le dépouillement des bandes de sonde s'est
fréquemment montré ar~u et ce, principalement, parce que les cartes ma-
rines de la région prospectée sont manifestement assez fausses, et qu'en
conséquence la méthode classique des intercalaires, qui est d'une grande
aide pour la mise en place des sondes, nIa pu être utilisée d'une façon
satisfaisante.
Le peu d'exactitude des cartes marines est bien mis en relief
lorsqu'on les compare, d'une part avec les levés qu'a fait en 1956, de
Cotonou à Anecho, le navire "LEON COURSIN" pour le oompte des travaux
publics de l'A.O.F., d'autre part avec les nôtres.
Sur la carte nO 9 bis, nous avons porté simultanément les isoba-
thes des cartes marines, celles établies par le "CUURSIN", et les modi-
fioations que nos relevés nous ont amené à faire. Un saisit d'un coup
d'oeil le manque de cohérence de ces divers relevés. Cette incohérence
est d'ailleurs enoore plus grande que ne le montre notre carte car,
",
d'après les levés du "COURSIN", les isobathes des 10 et 12 mètres se
trouvent, en certains endrOits, à l'intérieur des terres avec le tracé
actuel de la côte donné par les cartes marines, et nous avons été obli-
gés de "tricher" un peu pour arriver à utiliser simultanément l'ensemble
des relevés.
La oarte que nous publions est donc finalement un compromis entre
les cartes marinee, les relevés du "CUURSIN", et les nôtres. Elle est
oertainement encore assez loin de la réalité. Il faut d'ailleurs remar-
quer que les fonds doivent se modifier assez rapidement, d'une part
devant les débouchés des lagunes avec les apports qui sont déversés,
d'autre part dans les petits fonds où la forte houle doit provoquer des
remaniements oonstants.
... / ...
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On peut toutefois admettre, pensons-nous, que notre oarte donne
une ~e~résentation générale valable du plateau oontinental et ~e la
nature de ses fonds, étant bien enten~u, repétons-le, que dans le dé-
tail elle oontient oertaineü'ent de nombreuses inexaoti tudes(1)
Configuration générale du plateau oontinenjal(2)
D'une lI.ea:-g.enro moyenne de 12 à 13 milles de Lomé à Ouidah, le
plateau oontinenta1 s'élargit ensuite légèrement pour atteindre 17 mil-
les à la frontière du Dahomey et de la Nigeria.
Sa ohute se situe entre 85 et 11U mètres; elle est très rapide
si bien que l'isobathe des 100 mètres, porté sur la oarte, indique sen-
siblement la limite du plateau oontinental. Au delà de la ohute, la
pente devient très raide (de l'ordre de 15 %).
Du point de vue relief le plateau oontinental du Dahomey et du
Togo, d'Est en Ouest, est très homogène : les fonds de 10 mètres sont
pratiquement à la oôte ; de oette profondeur jusqu'à 35 m environ, les
fonds desoendent habituellement en pente douoe. Entre 35 et 45 m, le
plus souvent, on note une légère rupture de pente, puis cette dernière
redevient régulière jusqu'à une barrière de oorail, mort semble-t-il,
que l'on trouve presque partout entre 52 et 56 m de profondeur. Au delà
de oette barrière et jusqu'à la chute du plateau, la pente devient à
nouveau régulière dans l'ensemble mais de nombreuses têtes de oorail se
trouvent çà et là.
. . ·1 ..
(1) Ces inexactitudes doivent être particulièrement nombreuses pour
les fonds de moins de 15 mètres. Cela tient en fait que l,uOMBANGO"
n'a pu travailler, comme il eut été souhaitable, tout près de la
oôte, son commandant hésitant, à juste titre, à l'aventurer dans
des zones assez mal cartographiées où tout échouage aurait pu avoir
de graves conséquences par suite de la houle assez forte qui règne,
dans cette région, près de la côte.
Cette lacune est particulièrement regrettable lorsqu'on sait,
commefnous le verrons plus loin, que les fonds de moins de 15 mè-
tres sont parmi les plus poiesonneux, et par suite ceux qui sont le
plus fréquentés par les pêcheurs. Leur cartographie exacte serait
donc particulièrement utile.
(2) Nous ne donnons, dans les pages qui suivent, qu'une description
sommaire, à l'usage essentiellement des pêcheurs, du plateau conti-
nental et des fonds qu'on y rencontre, le Pro BERTHüIS devant, aveo
les données que nous avons rassemblées, faire ultérieurement une
étude détaillée des fonds situés au large du Togo et du Dahomey.
..
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Le sohéma oi-dessus est modifié devant Grand Popo et à l'ouest
de Cotonou : dans oes zones, en effet, la pente demeure très régulière,
sans rupture vers 35 m (ou aveo une rupture très atténuée), et la bar-
rière oorallienne située vers 55 n disparaît. Il est vraisemblable que
oes modifications sont dues aux apports sédimentaires provenant des la-
gunes de Grand Popo et de Cotonou.
Les dragages qui ont permis l'étude de cette question ont, pour
la plupart, été exécutés avec une drague à canes modèle Berthois. Sur
les fonds durs, il a été utilisé une drague Charcot.
Pour un travail de cartographie il eut été plus indiqué d'utili-
ser systématiquement une grosse drague qui, traînée pendant plusieurs
dizaines de mètres, donne un meilleur aperçu de la nature des fonds
lorsqu'ils sont hétérogènes. Une telle drague n'a toutefois été que ra-
rement employée et oe paroe qu'avec les cônes nous pouvons utiliser le
treuil hydrographique qui, électrique, est d'un maniement simple et
surtout raPide(1~ Au contrai~e, avec une grosse drague, nous devons
employer le treuil de chalutage dont les vitesses de déroulement et
d'enroulement sont très lentes. A titre d'indication, signalons qu'un
dragage à 50 mètres de profondeur demande 4 minutes aveo une drague à
cônes contre 15 minutes avec une grosse drague. L'utilisation de la dra-
gue à cônes permet donc un travail beaucoup plus rapide (or nous étions
très limitéspar le temps) et, d'autre part, les dragages ayant été exé-
cutés sur des diagonales relevées au sondeur, il était important de
stopper le moins longtemps possible afin d'éviter des dérives trop for-
tes qui auraient faussé les dépouillements des bandes de sondage.
Nous avons distingué 4 grands types de fond.
1°) Les fonds durs.
Ils peuvent être classés en 2 catégories •
••0/0 ••
(1) La vitesse de remontée est, bien entendu, limitée par l'obligation
de ne pas "laver" l'échantillon.
..
•
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AI !e~ !o~d~ ~ ~o~g~n~s
Bien développés sur les fonds de moins de 15 m, ils se trouvent
au Togo près de Doévi, au Dahomey à l'est de Grand Popo et près de
Godomey.
Ils paraissent formés par un mioropoudingu~ à ciment argilo-
ferrugineux et sont oouverts de nombreuses gorgones.
Au delà de 15 mètres et jusqu'à la barrière corallienne, on
trouve encore, çà et là, des fonds durs, mais ils sont toujours alors
de très faible étendue.
\ Ûn les trouve à partir de 52 m de profondeur. Au Togo et entre
Ouidah et Cotonou, au Dahomey, ils se manifestent par la présence d'une
barrière corallienne continue. Au delà de cette barrière et jusqu'à la
•
..
..
..
•
ohute du plateau, on trouve de très nombreuses têtes coralliennes.
Toutes oes formations ooralliennes paraissent mortes et doivent
vraisemblablement dater de l'Holooène comme celles sensiblement iden-
tiques, semble-t-il, qui ont été étudiées au Nigeria (ALLEN et WELLS,
1962) •
2°) Les fonds de sable vaseux.
Nous avons appelé sable vaseux, les sédiments contenant de 5 à
25 %de poudre et de colloides(1)
Ces fonds sont répartie'" au Dahomey et au Togo, suivant deux
grandes zones
AI !e! !o~d~ !i~t~r~U!
Ils ne s'étendent paS, semble-t-il, au delà de 17 m et sont
surtout développés aU voisinage des débouchés de lagunes et de fleuves
(Anecho, Grand Popo, Cotonou).
Nous avons qualifié oes fonds de sable vaseux sur notre carte
oar o'est ce type de sédiments qui y est le plus répandu. Il n'est
... / ...
(1) Pour la définition des termes que nous avons employés en granulo-
métrie, consulter l'annexe Il.
•..
•
.'
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toutefois pas le seul oar oes fonds sont, en fait, très hétérogènes et
il est possible d'y trouve~à quelques dizaineS de mètres de distance,
de la vase et du sable. Un prélèvement exécuté avec une drague Charcot
est, à cet égard, souvent très démonstratif, la vase et le sable étant
nettement stratifié$dans la drague. Il est vraisemblable que cette hé-
térogénéité est en relation avec les fortes houles qui existent sur la
côte.
Signalons également que la granulométrie de la fraction sableuse
est, sur ces fonds, très variable (cf. D. 36, 37, 47, 69, 83, 100).
BI les fonds si tués au delà de 35 m de profondeur
- - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - -
Ils forment essentiellement une zone continue, parallèle à la
côte, et très étroite (sa largeur n'excède pas 2 milles et peut être
inférieure à un demi mille), le passage du sable à la vase sableuse
étant très rapide.
A cette zone, dont la limite inférieure semble se situer habituel-
lement vers 45 m, correspond le plus souvent une légère rupture de pen-
te du plateau continental.
Quelques taches de sable Vaseux se trouvent également au delà de
55 mètres dans la partie ouest du plateau continental.
3°) Les fonds de sable
Nous avons appelé sable, les sédiments contenant moins de 5 %de
poudres et de colloIdes.
Ces fonds s'étendent jusqu'à 35 m environ de profondeur, et à
certains endroits depuis la côte, lorsqu'ils sont en dehors des zones
de déversement des lagunes.
Les sables, que l'on y trouve, oontiennent presque toujours une
forte proportion de sable grossier. Vers 20-30 mètres il s'y ajoute
souvent un pourcentage important de graviers.
Des croches, peu nombreuses semble-t-il, et sur la nature des-
quelles nous n'avons pas d'indications (roche ou corail), y existent
çà et là à des profondeurs très diverses.
... / ...
••
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4°) Les fonds de vase sableuse et de Vase de la partie profonde
du plateau oontinental.
Nous avons appelé vase sableuse les sédiments contenant de 25
à 90 %de poudres et de colloIde~èt vase ceux en contenant plus de
90 ~.
Ces fonds s'étendent à partir de 45 m de profondeur environ. Ils
sont parsemés, à partir de 52-55 m, de très nombreux coraux.
Ces fonds sont essentiellemeht de vase à l'est d'Ouidah et de
vase sableuse à l'ouest.
~~2métrie des prélèvements de fond effectués.
Lors de tous les dragages, il a été prélevé deux échantillons.
L'un a été envoyé au Pr. BERTHOIS qui compte en faire une étude détail-
lée, notamment du point de vue sédimentologique. L'autre a été utilisé
par nous pour l'établissement de la carte des fonds que nous publions.
Il n'en a été fait qu1une granulométrie très succinte, les fonds étant
répartis suivant la olassification de THüULET. Nous publions ci-des-
sous les résultats que nous avons obtenus, étant bien entendu qu'étant
donné la façon dont les analyses ont été faite (of. annexe II), ces
résultats n'ont pas de valeur sur le plan sédimentologique, mais peu-
vent simplement servir sur le plan écologique en permettant d'avoir une
idée approximative de la répartition des principaux éléments granulomé-
.
triques' •
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14 56,8 43,0 0,2 1,4 1,6 2,3 94,4
15 53,2 48,5 0,0 1; 2 3,1 2,7 93,0
16 45,0 53,8 1,2 4,6 14,4 42,0 37,7
17 19,7 79,2 o,u 10,6 81,6 7,8 0,0
18 20,2 79,4 0,5 45,7 51,u 2,2 0,4
19 14,4 84,5 18,9 74,3 5,7 u,1 u,7
20 69,6 28,5 (J,o 0,0 u,1 0,7 99,1
21 24,2 76,5 O,U 1 0,3 0,7
'1 0,4 98,722 56,0 43,6 0,2 2,3 8,3 ! 19,3 69,923 8,0 91,7 0,3 66,4 32,1 0,3 0,9
24
25 18,8 79,8 0,5 7,4 78,9 12,4 . (J,8
~6 64,8 37,5 u,ü 1,1 1,1 0,5 97,3
27
28 9,8 89,9 1,8 65,1 30,0 1,6 1,6
29 19,7 80,6 23,4 58,3 17 ,6 u,1 0,5
30 17,8 81,3 1, 1 39,1 58,1 1,6 0,1
31 19,0 81,1 5,2 2u,3 71,u 3,3 0,1
'32 63,5 35,1 0,0 0,3 0,6 0,0 99,1
33 36,0 62,1 0,2 9,7 25,0 43,5 21,7
34 17 ,0 83,4 1,1 45,0 51,0 1,4 1,5
35 2U,8 78,5 1,4 14,9 57,8 21,3 4,6
36 17,0 81,9 0,2 17 ,6 63,5 15,6 3,1
37 17 ,2 81,2 0,9 46,8 41,9 1,1 9,3
38 59,8 4u,6 0,5 6,2 19,5 8,6 65,2
39 40,3 58,6 0,5 6,1 56,1 6,7 30,5
40 64,5 34,8 0,6 3,8 9,8 6,6 79,0
41 41,0 58,6 13,3 25,1 17 ,4 7,8 36,3
~ 42 36,8 62,0 0,6 10,8 39,4 21,1 28,1
'. 43 27,5 74,1 1U,1 22,0 23,5 44,5 9,U44 19,3 82,1 8,2 42,0 44,6 4,2 1,0
45 18,8 84,1 20,6 44,9 31,6 2,1 0,7
46 18,3 82,3 4,5 53,1 38,8 1,9 1,7
.. 47 24,3 73,8 0,5 42,4 34,4 6,2 16,5
48
49 44,5 53,6 6,0 23,9 33,6 6,1 30,8
50 35,6 62,3 0,3 11,7 40,3 16,2 31,5
51 15,5 86,0 6,6 81,2 10,1 1,9 0,2
52 18,3 81,6 9,8 78,2 10,8 0,0 0,2
53 21,7 77,1 0,1 41,4 54,3 3,5 0,6
.. 54 19,8 80,2 0,0 2,7 78,7 17,3 1,2
55 17 ,8 80,8 U,5 23,0 61,6 9,2 5,7
• 56
57 49,8 48,8 0,4 2,9 13,5 20,9 62,3
• 58 15,0 85,6 5,5 68,6 23,2 U,5 2,2
... / ...
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59 13,7 85,9 9,1 56,7 32,1 0,9 1,2
60 17,5 83,4 0,8 62,8 34,0 1,4 1,0
61 17,2 83,5 8,0 39,3 87,2 4,1 0,7Il- 62 39,5 59,0 1,9 24,4 48,0 7,3 18,5
•
63 40,8 58,0 1,4 29,1 25,0 9,1 35,3
64 36,8 61,9 u,o 5,2 18,7 59,6 16,5
65 17,2 82,6 3,8 71,3 24,1 0,1 0,7
66 18,2 80,5 1,4 61,0 36,4 1,0 0,2
67 18,2 80,5 0,9 39,9 57,3 1,6 0,4
68
69 22,5 75,9 U,U 4,2 61,1 33,2 1,4
70 64,7 35,9 0,6 2,8 7,0 2,8 86,9
71 37,5 61,8 14,7 19,6 24,1 4,9 36,7
72 33,2 67,3 0,9 22,0 42,6 10,2 24,2
73 30,5 68,8 0,1 5,8 26,6 56,4 11,0
74 15,7 82,7 !7 ,1 69,0 23,5 0,4 0,0
75 18,8 81,7 13,1 48,1 37,0 1,8 0,0
76 19,0 8u,2 0,4 47,8 51.,2 0,6 0,0
77 17,u 82,1 U,2 52,9 45,9 1,0 O,u
78 56,u 45,2 0,4 2,0 8,0 12,6 77,0
79 39,7 59,0 1,0 29,0 26,1 6,6 37;3
80 31,2 67,1 0,3 18,8 31,1 28,3 21,5
81 19,5 8u,1 1,1 63,9 34,7 U,2 O,u
82 15,5 82,7 6,9 51,4 41,2 0,5 0,0
83 26,u 72,9 3,7 3,4 15,8 71,1 6,0
84 46,5 52,3 1,9 15,7 22,6 10,3 49,5
85 40,5 59,4 9,6 31,U 27,8 2,2 29,5
86 37,0 61,7 0,3 14,1 42,3 8,8 34,5
87 37,0 61,5 0,5 6,7 15,0 42,6 35,3
88 15,5 82,5 15,3 45,3 37,6 1,8 o,u
89 3,5 96,6 7,5 53,0 38,4 1,1 0,0
90 17,3 82,2 2,3 49,8 46,5 1,4 0,0
91 20,U 78,8 u,9 29,1 68,9 1,1 0,0
92 66,2 31,9 0,0 0,0 u,u u,o ! 1UO,0
93 75,0 25,4 0,0 0,0 u,o 0,0 ! 1UO,0
94 44,0 55,0 1,6 22,9 23,6 7,5 ! 44,4
'\ 95 38,2 61,2 1,8 21,4 30,9 8,5 ! 37,4
•
96 31,5 68,9 8,0 24,7 21,6 17,1 ! 28,6
97 20,0 79,3 5,7 32,2 60,8 1,4 ! 0,0
98 18,3 81,4 7,1 66,1 26,4 0,4 0,0
99 18,2 81,4 1,0 60,4 38,3 0,2 0,0
100 27,5 70,8 0,0 1,1 3,8 83,1 12,0
101 42,7 55,5 0,2 14,6 45,2 9,2 30,8
102 51,7 46,4 1,5 19,2 20,7 6,5 52,1
103 30,5 67,7 1,2 34,6 43,6 3,1 17,6
104 43,0 57,2 0,3 7,3 14,9 26,2 51,2
105 32,5 66,9 0,6 5,7 12,6 57,2 23,9
106 27,5 71,8 u,6 8,1 16,3 71,7 3,3
... 107 17,0 82,2 27,0 34,3 34,3 4,4 0,0
108 15,5 83,0 30,8 39,3 24,8 5,1 0,0
• 109 1 2U,0 ! 78,8 ! 0,1 ! 13,7 79,8 ! 6,3 ! 0,0 1
110! 20,O! 78,3! °O! 3 3! 79,9! 16,7! 0,° !
•
___________________________1 _______~_________________________
Tableau 1 : Répartition en pourcentage des principaux
éléments du fond dans les dragages
••
..
..
'"
•
•
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IV. - LES POISSONS DU PLATEAU CONTINENTAL
CAPTURES AIJ CHALUT.
Leur distribution générale - Les espèoes rencontrées
Quelques données biologiques.
Distribution générale
Au chapitre II de ce travail, nous avons vu que le plateau conti-
nental du Dahomey et du Togo peut, du point de vue hydrologique, être
divisé en 3 zones principales :
une zone d'eaux chaudes et dessaléGs qui s'étend de 0 à 30-4U m de
profondeur durant la majeure partie de l'année~1)
une zone~ntermédiaire, dite zone de la thermocline, qui,sauf du-
rant la courte saison froide, se trouve entre 30-4U et 50-60 m de
profondeur et dans laquelle la température baisse en même temps que
la salinité augmente avec la profondeur,
une zone d'eaux froides et salées qui est située au delà de 50-60 m
de profondeur.
Nous avons vu d'autre part, au chapitre tII, que les fonds chalu-
tables peuvent 3tre classés en 4 grandes catégories :
les fonds sablo-vaseux ou vaso-sableux littoraux s'étend~pt jus-
qu'à 15-17 m de profondeur,
les fonds sableux s'étendant jusqutà 35 m environ de profondeur,
les fonds sablO-vaseux, vaso-sableux et vaseux compris entre la
zone précédente et la barrière corallienne située vers 55 m de
profondeur et qui peuvent être, soit entièrement meubles, soit
comporter des espaces durs,
les fonds vaseux ou vaso-sableux situés au delà de la barrière co-
ralienne.
(1) De courant juillet à courant septembre se place la saison froide
durant laquelle la zone d'eau ohaude parait beaucoup moins épaisse.
Nous reviendrons sur ce point par la suite, de même que sur la dif-
férenciation hydrologique existant entre le partie ÙUest et la par-
tie Est du plateau (cf. p. ).
'...
..
; \
:.
: .
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La barrière oorallienne ooinoidant sensiblement aveo la limite
inférieure de la thermooline et les fonds sablo-vaseux de 35 m avec
sa limite supérieure, on peut distinguer finalement 3 grands types de
peuplements iohtyologiques.
Deux sont oaractéristiques des fonds baignés par les eaux chau-
des, l'un se trou~ant sur leo fonds sablo-vaaeux et vaso-sableux,
l'autre sur les fonds de sable; le troisième se trouve aur les fonds
vaseux ou vaso-sableux recouverts par les eaux froides et salées.
Les fonds baignés par les eaux de la thermocline et qui, ici,
contiennent t~:jours une proportion plus ou moins grande de vase, au-
ront une population assez hétérogène comprenant des espèces apparte-
nant à la fois aux peuplements d'eaux chaudes et d'eaux froides. Signa-
lons toutefois, dès maintenant, que les espèces d'eaux chaudes y prédo-
mineront quantitativement.
Un peuplement annexe peut également être distingué 1 il s'agit
de celui se trouvant sur les fonde assez durs, souvent non ohalutables
ou qui ne le sont qu'en utilisant des diabolos. DG tels fonds ne se
rencontrent, au Dahomey et au Togo, qu'au dess~s de la base de la
thermooline, sauf vraisemblablement en saison froide.
Dans les lignes qui suivent nous indiquons les éléments cara.-
téristiques de oes divers peuplements, les familles, les genres et les
espèoes étant cités, aU~ant que possible, par ordre d'importanoe :
AI Peuplement des fonds sablo-vaseux ou vaso-sableux littoraux
baignés par' des eaux ohaudes (0 à 15-17 m de profondeur).
Il comprend prinoipalement :
des Soiaenidae
un Clupeidae
des Polynemidae
des Pomadasyidae
des Ariidae
Pseudotolithus, Pteroscion,
Ilisha africana (Bloch)
Galeoides, Pentanemus,
Bracb.ydeuterus, Pomadasys,
Arius spp.,
... / ...
•des Carangidae
des Ephippidae
des Cynoglossidae
un Triohiuridae
des Sphyraenidae
des Dasyatidae
un Torpedinidae
des Rhinobatidae
des Sphyrnidae .
, .
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Vomer, Caranx, Chlorosoombrus,
Soyris, Traohinotus~
Drepane, Chaetodipterus,
Cypoglossus spp.,
Triolliurus lepturus Linné,
Sph,yraena spp.,
Dasyatis, Gymnura,
Tetranaroe sp. a:ff. makayana 1'J:etz.
Rhinobatos spp.,
Sphyrna .s:pp.
•
..
•
•
•
Citons également les espèoes suivantes plus rarement capturées
Paragal eus gruveli 1mdker,
Rbizoprionodon aoutus (Steindaobner),
pteromylaeus bovinus (Geoffroy St. Hilaire)
Elops senegalensis Regan,
Elo~s lacerta Cuvier et Valenciennes,
Polydactylus quadr~filis (Cuvier),
Ephippion'guttifer (Bennett),
Gerros melanopterus Bleeker,
Psettodes belcheri Bennett.
La plupart des poissons de ce peuplement se oaraotérisent par
leurs oouleurs argentée et brune et sont souvent appelés "Poissons
blancsl! par les pêcheurs.
BI Peuplement des fonds sableux baignés par des eaux ohaudes
(0 à 35 ID de profondeur).
Ces fonds comme nous le verrons au paragraphe "Rendements" sont
très pauvres.
Un y trouve
d'une part des poissons qui, bien que se capturant au ohalut,
sont plutôt pélagiques et dont la répartition dépend par suite beau-
coup plus de la nature des eaux que de celle du fond. Ce sont:
..
..
des Carangidae
des Ephippidae
un Albulidae
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Caranx, Chloroscombrus, Vomer,
Drepane, Chaetodipterus,
Àlpula vulpes (Linné).
Lutjanus spp.,
Pagrus, Lethrinus,
Acanthurus monrovia Steindachner,
d'autre part des poissons qui sans être strictement caractéristi-
ques des fonds de sable paraissent s'y convenir particulièrement.
Ce sont entre autres
des Rhinobatidae Rhinobatos spp. ,
un Discobatidae Zanobatus atlanticus Chabanaud,
.. un Synodidae Trachinocephalus myope ( Schneider) ,
un Tetraodontidae Lagocephalus laevigatus (Linné) ,
un Fistulariidae Fistularia tabacaria Linné,
un Serranidae gypticus saponaceus (Schneider) •
également des espèces appartenant plut8t aux fonds rocheux et
dont la présence sur les fonds de sable s'explique par l'existence
de .fonds durs à proximité immédiate des fonds de sable. Citons dans
cette catégorie g
des Lutjanidae
des Sparidae
un Acanthuridae
des :Balistidae :Balistes spp.
Ils comprennent
des Sparidae
des Triglidae
des Serranidae
un Priacanthidae
un Sciaenidae
un Stromateidae
•
•
enfin deux espèces qui paraissent caractéristiques des fonds de
sable xYricht~ys novacula (L.) et Bothus podas africanus Nielsen.
cl Peuplement des fonds vaseux ou vaso-sableux ba~gnés par des
eaux froides (au delà de 55 m de profondeur).
principalement g
Dentex, Boops,
Lepidotrigla spp.,
Neanthias, Epinephelus,
Priacanthus arenatus Cuvier
Pentheroscion mbizi (PolI),
Paracubiceps ledanoisi Belloc,
... / ...
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.. des Scorpaenidae
des Uranoscopidae
un Squatinidae
un Brotulidae
un Rajidae
Scorpaena spp.,
Uranoscopus spp.,
Sguatina oculata Bonaparte,
Brotula barbata (Schneider),
Raia miraletus Linné.
..
..
•
..
..
Citons également les espèces suivantes peu fréquentes mais carac-
téristiques :
Holocentrus hastatus Valenciennes,
Liosaccu~~utaneus (Günther),
Zeus faber maUritan~cus Desbrosses,
Chirolophius kempi Norman,
Lophius Riscatorius Linné,
et parmi les poissons plats :
Arnoglossus sp. aff. imperialis (Rafinesque),
Citharus macrolepidotus (Bloch),
Solea hexophthalmus Bennett,
Dicologlossa cuneata De la P,ylaie.
DI Peuplement des fonds sablo-vaseux, vaso-sableux et vaseux
baignés par les eaux de la thermocline (35 à 55 m de profondeur) •
Ce peuplement comprend en mélange des espèces des deux peuple-
ments précédents •
On y trouve des espèces d'eaux chaudes et notamment g Galeoides
decadactylus (Bloch), Brao~ydeuterus auritus(1) (Valenciennes), ~­
doto~~thus senegalensis (C.V.) et P. brac~ygnathus Bleeker, Psettodes
belcher~ Bennett,
dee espÈ:o~s. (PeaUX froides :
Lepidotrigla spp.,
Dentex angolensis PolI et Maul,
00./ ••.
(1) Cette espèoe est en fait assez eurytherme et on la trouve jusqu'à
70 m de profondeur •
•..
..
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Brotula barbata (Schneider),
Priacanthus arenatus Cuvier,
Ne~thias accraensis Norman,
et enfin toute une série d'espèces qui, au Dahomey notamment, semblent
localisées dans cette zone ou tout du moins y être particulièrement
abondantes. Ce sont :
Cynoglossus canariensis Steindachner,
Torpedo tQrp~do (Linné),
~a mira&etus (Linné),
Platycevhalus gruveli Pellegrin,
Saurida parri Norman,
Cephalacanthus volitans (Linné),
Trigla gabonensis PolI et Roux,
Mustelus mustelus (Linné),
Alu~rus blankerti lI~etzelaar,
Scyscium micrurum Ranzani,
Nicrochirus freshkopi Chabanaud,
Vanstraelen~a chirovhthalmus Regan.
El Peuvlement des fonds durs ou voisins de fonds durs baignés
par les eaux chaudes.
Il semble que l'on y trouve essentiellement
des Lutjani6.ae Lutjanus spp. ,
des Sparidae Lethr~nus, Pagrus, Dentex,
des Serranidae Epinephelus spp. ,
des Fistulariidae Fistularia spp.,
des Balistidae Balistes spp.
Ce que nous venons d'exposer est valable pour la majeure partie
de l'année. De courant juillet à courant septembre toutefois, on peut
se demander si le refroidissement des eaux et la remontée de la thermo-
cline n'amènent pas une modification du peuplement des fonds compris en~e
... / ...
••
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35 et 55 m, les espèces dites d'eaux ohaudes étant refoulées vers les
fonds moins profonds. Nous manquons de renseignements sur les ohange-
ments qui se produisent éventuellement alors, mais les chalutages ef-
fectués en juillet semblent montrer que, malgré le refroidissement de
l'eau, le peuplement de ces fonds ne se modifie~. pas sensiblement;
en particulier, les Galeoides decadactylus et les Pseudotolithus sene-
galenais, présents en saison chaude, sly trouvent également en saison
froide.
Lorsqu'on sait qUe deux chercheurs du Centre ORSTU~ de Pointe-
Noire, MM. DURAND et LE cruml, qui travaillent actuellement sur la bio-
logie des principaux poissons benthiques du Congo, ont observé que les
exigeances thermiques de la plupart des espèces, et en particulier des
deux que nous avons citées, se modifient assez considérablement suivant
l'état de maturité sexuel, des températures plus basses que celles ha-
bituellement affectionnées par ces espèces étant facilement supportées
en état de repos sexuel, on est en droit de supposer que c'est le m~me
phénomène qui est observé au Dahomey et au Togo, l'état de repos sexuel
coincidant très certainement avec la saison froide. Cette constatation,
on le oonçoit immédiatement, est importante sur le plan de-la pêche.
Toujours à propos des fonds plus ou moins vaseux situés entre
35 et 55 m, signalons qu'au Togo oes fonds paraissent peuplés d'une fa-
çon sensiblement différente de ceux homologues du Dahomey. Les ~eudo­
tolithus y sont absents, les Galeoides moins nombreux, mais on y trouve
par contre des Umbrina canariensis, des Pomadasys incisus, des Epine-
phelus aeneu~, des Lutjanus fulgens souvent en assez grandes quantités,
ce qui fait que ces fonds sont, dans la zone que nous avona étudiée,
parmi les plus intéressants du point de vue p~che.
Quelle peut être l'origine de cette modification du peuplement?
Deux explications nous paraissent pouvoir être avancées :
la proximité de têtes rooheuses plus nombreuses ou tout du moins
de fonds durs plus développés au· voisinage des fonds chalutables,
••• / •• e
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- les oonditions hydrologiques différentes, cette région comme nous
l'avons vu en cha.pitre II, appartenant à la zone d'''upwelling'' et se
oaractérisant en particulier par des eaux plus salées, souvent plus
froides, et plus riches en matières nutritives.
Les espèces rencontI2es
Nous donnons ci-dessous la liste de la totalité des espèces cap-
turées lors des chalutages de 11 "OKBANGU" et du "THIERRY" ( 1 ) •
Les noms sont soulignés en tirets lorsque l'espèce est commercia-
lisable, en trait plein lorsqu'elle a été particulièrement abondante r
dans les récoltes •
.l.ifBlQûINS et RAlES/
Mustelus mustelus (Linné) - Requin
- - - - - - ~ - .
Assez commun mais jamais très
•
•
•
•
•
abondant. Entre 35 et 70 m.
~~a~a!e~s_B!U!e!i Budker - Requin - Assez commun mais jamais très
abondant. De la cate jusqu'à 50 m de profondeur mais surtout
entre 35 et 50 m.
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin - Sur tout le plateau
- ~ . - - - - - - - -
continental. Assez commun, parfois même assez abondant vers 40-
50 m.
~p~En~ !U~e~ (Valenciennes) - Requin-marteau - Cinq exemplaires
capturés par 16 m de profondeur.
~p~En! ~igl!ll~ Springer - Requin-marteau - Deux exemplaires capturés
par 15-17 m de profondeur.
§q~a~i~a_o~u!a~aBonaparte - Ange de mer - Peu commun. A partir de
50 m.
Rhin~b~t~s rasus Garman - Raie-guitare - Quatre exemplaires capturés
entre 12 et 17 m de profondeur.
... / ...
(1) Les espèces qui n'ont été récoltées que par le "THIERRY" ont leur
nom précédé d'un astérisque.
•Roja miraletus
Raie
I~ 1•.
w'
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\ . ~ .. :p..::.:.,,,e 0 G• oGo •.. Dasyatis margarita
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Rhinobatos rhinobatus Linné - Raie-guitare - Peu commun. Entre 12 et
- - - - - - - - - - ~
30 m.
Rhinobatos albomaculatus Norman - naie-guitare - Assez commun. Jus-
~ - - - - - - - - - - -
qu'à 35 m.
!h~n~b~t~s_i~V!n~i Norman - Raie-guitare - Assez commun. Jusqu'à
25 m.
~~o~a!U~ ~t!~t~c~s Chabanaud • Raie - Assez commun. Jusqu'à 25 m.
~a~a_m~r~l~t~s Linné - Raie - Commun et parfois même abondant. De 15
à 100 m mais surtout vers 50 m.
~ ~a~y~t~s_h~s~a~a (German) - Pastenague ou Raie à aiguillon - Un
seul exemplaire capturé à 20 m de profondeur.
~a~y~t!s_m~~~i~a (Günther) - Pastenague ou Raie à aiguillon - Com-
mun et parfois même abondant. De la côte à 5u m de profondeur
mais surtout vers 15 m.
~a~y~t!s_m~r~oEa~a (Steindachner) - Pastenague ou Raie à aiguillon -
Deux exemplaires capturés l'un à 20 m, l'autre à 50 m de profon-
deur.
Oymnura micrura (BI. Schneider) - Raie - Peu commune. Rencontrée
jusqu'à 16 m de profondeur.
Myliobatis aquila (Linné). Un seul exemplaire capturé par f6 m de
profondeur. Cette espèce n'ayant pas été signalée jusqu'à mainte-
nant au sud de Dakar, notre détermination est peut être erronée.
pteromylaeus bovinus (Geoffroy St. Hilaire) - Aigle de mer - Trois
exemplaires capturés entre 13 et 15 m.
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille - Commun et parfois même abondant.
De 20 à 1uO m mais surtout vers 50 m.
Torpedo sp. aff. marmorata Risso - Torpille - Rare. Quelques exem-
plaires capturés par 14 m de profondeur.
Tetranarce sp. aff. makayana Metzelaar- Torpille - Assez commun. Très
c8tier (jusqu'à 20 m).
!TELEOSTËÈNS MALACUPTERYGIENS7
Elops senegalensis Regan. Espèce pélagique littorale peu capturée au
chalut. Jusqu'à 20 m de profondeur. • •• j •••
..
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Elops lacerta Cuvier et Valenciennes. Mêmes caractéristiques que
l'espèce précédente.
!lËU!a_~l!?es (Linné). Espèce côtière pélagique peu capturée au cha-
lut. Jusqu'à 5U m de profondeur.
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle - De la côte à 60 m de profon-
deur. Parfois très abondant entre 10 et 15 m.
~a~e~~l~ ~O~T! PolI. De 15 à 50 m mais capturé surtout à partir de
40 m. Jamais abondant dans les chaluts.
Sardinella aurita Cuvier et Valehciennes - Sardinelle - N'a été cap-
- - - - - - - - -
turé au chalut qu'entre 40 et 80 m. Parfois abondant puisqu'un
trait du "THIERRY"a permis d'en prendre 220 kg.
~a~d!n~1!a_o~~r~n~n~1~Regan - Sardinelle - A été capturé de 15 à
5U mètres mais jamaiS en abondance.
~a~d~n~l!a_eÈaCuvier et Valenciennes - Sardinelle - N'a été capturé
qu'à deux reprises à 58 et 70 m de profondeur.
~~h~v~e!l~ ~!n~e~s!s Rossignol et Blaohe - Anchois - Seuls 10
exemplaires capturés à 48 m de profondeur.
Saurida parri Norman - Poisson-lézard - A partir de 35 m et jusqu'à
60 m. Commun mais jamais abondant.
Trachinooephalus myope (Sèhneider) - Poisson-lézard - De 20 à 45 m.
Assez rare •
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon - De la côte à 50 m de pro-
fondeur. Commun mais jamais abondant.
Lagocephalus lagocephalus (Linné) - Tétrodon - Quelques exemplaires
capturés entre 15 et 5U m.
Lagocephalus laev1gatus (Linné) - Tétrodon - Commun de 10 à 50 m.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon - Commun et parfois même
abondant entre 20 et JO m.
Liosaccus cutaneus (Günther) - Tétrodon - Trois exemplaires capturés
entre 70 et 78 m.
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon - Assez commun de 20 à
75 m•
• •• / e ••
Arius sp.
Môchoiron
Vomer setipinnis
Mussolini
•
•
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Chilomycterus reticulatus (Lowe) - Diodon - Beaucoup moins commun que
l'espèce précédente. Entre 20 et 50 m.
Diodon maculatus Lacépède - Diodon - Trois exemplaires capturés entre
12 et 45 m.
~ Diodon hystrix Linné - Diodon - Quelques exemplaires capturés entre
30 et 50 m.
!l'!u!:! ~~b~n!:!i!:! (Bowdich) - f.:âohoiron - De l~ oôte à 25 m de profon-
deur. Très commun.
Arius mercatoris PolI - Mâchoiron - Jusqu'à 20 m de profondeur. Assez
commun.
~!u~ ~e~d~l~t! Valenciennes - Mâchoiron - Jusqu'à 50 m de profondeunw _
Le plus commun dèsmâchoirons.
~!u~ nov. Spa - ~âohoiron - Trois exemplaires capturés à 15 ID de
profondeur •
Caecula SPI Un exemplaire capturé à 21 m de profondeur.
~bll!o~~! !e~~i Pellegrin - Congre - Cette espèce, souvent assez
commune ailleurs, n'a ioi été oapturée qu'une seule fois à 45 m
de profondeur.
~a!a~o~g~r_n~t!a!i!:! Kanazawa - Congre - Quelques exemplaires ca.pturés
entre 25 et 40 m.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte - De 20 à 100 m. Commun
vers 40-50 m.
Fistularia tabacaria Linné - Poisson-flûte - De 20 à 50 m. Beaucoup
moins commun que l'espèce précédente.
!TELEOSTEENS ACANTHOPTERYGIENSl
~p~Ea~n! gi!:!o~t~~ Cadenat - Bécune - Quatre exemplaires capturés
entre 15 et 40 m.
~pgyEa~n! ~u~i! Bleeker - Bécune - Assez commun. De 20 à 50 m.
~pgyEa~n! ~p~Ea~n! (Linné) - Bécune - Assez commun. De la côte jus-
qu'à 70 m.
Polydactylus quadrifilis (Cuvier) - Capitaine - Cinq exemplaires cap-
- - - - - - - - - - - -
turés entre 12 et 15 m.
..
•
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Pent~n~m~s_q~i~qu~i~s (Linné) - Barbillon ~ Espèce côtière commune
de la côte à 17 m de profondeur.
Qa~e~i~e~ ~e~a~a~t~l~s (Bloch) - Capitaine ou Plexiglass - De la oô-
te jusqu'à 60 m. Commun et souvent même très abondant.
~o!o~e~t~~ ~a~t~~s Valenciennes. Deux exemplaires capturés à 70 m
de profondeur.
~e~s_f~b~r_m~u~itanicusDesbroBses. Quelques exemplaires capturés
entre 70 et 100 m.
Rypt~cus saponaceus (Schneider) - Poisson-savon - Quelques exemplai-
res capturés de la côte jusqu'à 50 m de profondeur.
~eEh~l~p~o~i~ ~a~n~o~s (Valenciennes) - Trois exemplaires capturés
entre 40 et 70 m.
Neanthias acoraensis Norman. Commun à partir de 40 m de profondeur.
~p~n~p~e!u~ ~e~~s (Geoffroy St. Hilaire) - Mérou - Assez commun sur
tout le plateau continental. Plus partioulièrement abondant vers
50 m.
~ ~p!n~p~e!u~ al~x~~!n~s Cuvier et Valenciennes - ~érou - Cinq
exemplaires capturés à 40 m de profondeur.
§p!n~p~e!u~ ~o~e~n~i~ (Valenciennes) - Mérou - Neuf exemplaires
capturés à 50 m de profondeur •
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil - Assez commun à partir
de 30 m de profondeur.
Apogon imberbis (Linné). Quelques exemplaires capturés entre 40 et
50 m.
Synagrops microlepis Norman. Espèce profondeo Un exemplaire capturé
à 150 m.
Latilus semifasciatus Norman. Peu commun. A partir de 50 m de pro-
fondeur.
~e~al?t~~s_p~~t!t~sC$.gassiz) - Carangue - Depuis la côte jusqu'à
60 m de profondeur. Parfois abondant.
!r~c~U!U~ ~r~c~e Cadenat - Chinchard - Sur tout le plateau continen-
tal mais plus particulièrement entre 50 et 70 m. Parfois abondant •
..
Pomodosys jubellni
Corpe
Dorade grise
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Selar crumenophthalmus (Bloch) - Carangue - Assez rare. De la côte
- ~ - - ~ - - ~ - - -
jusqu'à 50 m de profondeur •
Qa::~x_r!:o~c!:u~ Geoffroy St. Hilaire - Carangue - A partir de 40 m.
Jamais abondant.
Q8.E~_h~PRo~ (Linné) - Carangue - Espèce surtout répandue dans les
fonds inférieurs à 20 mètres où elle est assez commune.
Qa!:a~x_c~~n~~ Cuvier et Valenciennes - Carangue - Quelques exemplai-
res capturés entre 14 et 36 m de profondeur.
Qa!:~_s~n~g~l!u~Cuvier et Valenciennes - Carangue - Quelques exem-
plaires capturés jusqu~à 20 ID de profondeur.
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue - Jusqu'à 20 m de profon-
~ - - - - - - - - - - -
deur, exceptionnellement jusqu'à 40 m. Assez commun.
Yo~e!: setaRi~~s (~itchill) - ~ussolini - De la côte jusqu'à 5U m de
profondeur. Commun.
~!s_g~r~e~s!s Cuvier et Valenciennes - Carangue - Même répartition
que l'espèce précédente. Peu commun •
.ê0lr!s_a!e!~~i~u~ (Geoffroy St. Hilaire) - Carangue - Jusqu'à 2U m
de profondeur. Assez commun.
Tr!o!:i~o~u~ ~o!:e~n~i~ Cuvier et Valenciennes - Carangue - Deux exem-
plaires capturés entre 12 et 15 m.
~ ~e!:i~l~ ~~e!:i!i (Risso) - Carangue - Quelques exemplaires capturés
entre 40 et 50 m.
~ Rachycentron canadum (Linné). Un exemplaire capturé à 20 m de pro-
- - - - .- - - - - -
fondeur.
~u~j~~s_~r~e~s!s (Valenciennes) - Rouge - De la côte jusqu'à 50 m
de profondeur. Assez commun.
~u~j~~s_a~e~~s Bleeker - Rouge - Quelques exemplaires capturés en-
tre 15 et 50 m. Espèce de grande taille.
~u~j~~s_d~n~a~~Duméril - Rouge - Deux exemplaires, dont l'un de
12 kg, capturés à 45-50 m de profondeur.
~u~j~~s_f~l~e~s (Valenciennes) - Rouge - Entre 35 et 50 m. Assez
commun, exceptionnellement abondant •
... / ...
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2e~r~s_m~1~~p~eEu~ Bleeker - Grogneur - De la oôte jusqu'à 50 m de
profondeur. Commun mais jamais abondant •
~o~a~a~y~ !n~i!U~ (Bowdioh) - Dorade grise, Carpe - Entre 40 et 50
m. Assez oommun à oes profondeurs.
~o~~a~y~ ~u~e!i~i (Cuvier et Valenoiennes) - Dorade grise, Carpe
•. De la oôte jusqu'à 50 m. Commun et parfois même abondant.
~ ~o~a~a~y~ ~o~eEi (Cuvier) - Dorade grise, Carpe - Un exemplaire
oapturé à 40 m de profondeur.
~ ~o~a~a~y~ Fe~o~e~i Cuvier - Dorade grise, Carpe - Entre 20 et 50 m.
Assez rare.
~ P!e~t~r~~o~u~ ~a~r~l~p!s (Boulenger). Un exemplaire oapturé à 15-
.20 m de profondeur.
~r~o~~e~t~~s_a~r!t~s (Valenoiennes) Pelon - De la oôte jusqu'à
70 m. Souvent très abondant jusqu'à 50 m.
~t~r~s2i~n_p~1! (Bleeker) - Madongo - Jusqu'à 20 m. Commun.
~s~u~o~o!i~h~s_b!a~hlg~a~h~s Bleeker - Bar - Peu oommun. Jusqu'à 50
m, mais surtout répandu vers 15 m.
~~~~~o!i~h~s_s~n~g~l~n~i~ (Cuvier et Valenciennes) - Bar - Commun
jusqu'à 50 et même 60 m. Parfois abondant.
~s~~o~o!i~h~s_t~~sBleeker - Bar - koins commun que l'espèce pré-
oédente. Rare au delà de 20 m.
~e~t~e!o~o!o~ ~b!z! (PolI). Espèce aSsez profonde ne se renoontrant
qu'à partir de 45 m. Assez commun •
Pseudotolithus (Pinnaoorvina) epipercus (Bleeker) - Ombrine -Quatre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
exemplaires capturés entre 15 et 20 m.
~s~u~o~o!i~h~s_(~o~t!a2 ~o~r! (Günther) - Bar noir - De la côte jus-
qu'à 17 m de profondeur. Assez rare.
~m~r!n~ ~a~s!i~n~i~ Valenciennes - Umbrine - Entre 50 et 70 m. Par-
fois abondant.
~e~t~x_f!l~s~sValenciennes - Dorade rose - Â partir de 30 m. Assez
oommun •
~e~t~x_o~n~r!e~s!s Steindachner - Dorade rose - De 20 à 100 m. Com-
mun, souvent même abondant entre 40 et 50 m•
••
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~e~t~x_p~l!i Roux - Dorade rose - Fréquent vers 50 m.
~e~t~x_a~g~l~n~i~ PolI et Kaul - Dorade rose - A partir de 50 m. Très
commun.
~e~t~x_c~n~o~n~i~ PolI - Dorade rose - A partir de 70U m. Très oommun.
~a~e!l~s_c~upe~ Cadenat - Pageau, Dorade rose,- Sur tout le plateau
continental. Abondant entre 30 et 70 m.
~~~s_e~~n~e!g~ Cuvier et Valenciennes - Pagre, Dorade rose - Sur
tout le plateau continental. Surtout répandu entre 40 et 50 m.
;JE ~a~~s_p.!:B!U~ (Linné) - Pagre, Dorade rose - Quelques exemplaires
capturés entre 20 et 100 mètres.
;JE ~a~~s_g~b~i~eps (Valenciennes) - Pagre, Dorade rose - Quelques
exemplaires capturés entre 70 et 100 m de profondeur.
~o~p~ ~o~p~ Linné - Bogue - A partir de 50 m. Peu commun.
~e~~i~u~ .!:t!~t~c~s Cuvier et Valenciennes. De la côte jusqu'à 50
m. Jamais abondant.
Smaris macrophthalmus Cadenat. Espèce profonde à partir de 100 m de
~ - - - - - - - - - ~
profondeur. Parfois abondante.
~s~uduge~a~u~ pr'!:y~nsis (Cuvier) - Rouget-barbet - De la côte jusqu'à
70 m·de profondeur. Assez oommun, exceptionnellement assez abondant.
~r~p~e .!:f!i~a~a Osorio - Disque - Espèce littorale, jusqu'à 25 m,
commune.
~h.!:e~o~igt~~s_l~pge~ Steindaohner - Disque - De la côte jusqu'à 50 m.
-Assez fréquent 'mais jamais abondant.
Eh.!:eto~iRt~~s_g~r~e~s!s(Cuvier) - Disque - De la côte jusqu'à 50 m
mais surtout répandu vers 15 m. Assez commun.
Chaetodon luciae Rochebrune - Poisson-papillon - De 20 à 50 m. Peu
commun sans être rare.
Chaetodon marcellae PolI - Poisson-papillon - Sur tout le plateau
oontinental. Peu commun.
;JE Acanthurus monroviasSteindaohner - Chirurgien - Plusieurs exemplai-
res capturés entre 15 et 40 m•
2~o~i~ !i~e!t~s Cadenat. Un exemplaire capturé à 7U m de profondeur•
.../ ...
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Bodianus iagonensis (Bowdioh). Quelques exemplaires oapturés à 20 et
40 m de profondeur.
Xyrichthys novacula (Linné). De 20 à 40 m. Uniquement sur fonds de
sable. Commun.
~r~chinu~ ~rma!U~ (Sohlegel) Bleeker - Vive - Quelques exemplaires
capturés entre 20 et 35 m de profondeur.
Uranosoopus albesca Regan - Uranoscope - Sur tout le plateau oonti-
nental. Assez commun.
Uranosoopus polli Cadenat - Uranoscope - kême répartition que l'es-
pèce précédente. Assez rare.
~ UranosQopUs cadenati PolI - Uranoscope - Deux exemplaires capturés
entre 15 et 3u m.
~r~~l! ~a~b!t! (Schneider) - Brotule - A partir de 35 m. Jamais
abondant.
Ustrasoion guineensis Bleeker - Coffre - Quelques exemplaires captu-
rés entre 20 et 40 m.
Balistes capriscus Gmelin - Baliste - De 2U à 55 m. Assez commun.
Balistes forcipatus Gmelin - Baliste - De la côte jusqu'à 50 m. Moins
commun que l'espèce précédente.
Aluterus punctatus Agassiz. Quelques exemplaires capturés entre 20 et
50 m.
Aluterus blankerti Metzelaar. Quelques exemplaires càpturés entre 35
et 55 m•
Stephanolepis hispidus (Linné). De la côte à 45 m. Assez rare.
~c~m~e~ 1aEo~i~u~ Houttuyn - Maquereau - Espèce pélagique vivant le
jour sur le fond. De 30 à 150 m. Surtout renoontré près de la
pente du plateau continental.
2y~i~_t~i~o~ Cuvier - Maquereau-bonite - De la oôte jusqu'à 50 m.
Espèce pélagique dont seuls les jeunes sont capturés accidentel-
lement au chalut.
Trio.h.i:~}'Us lepturus Linné - Ceinture - De la côte jusqu'à 50 m de
profondeur. Commun.
Palinurichthys pemarco PolI. Un seul exemplaire capturé à 58 m de pro-
fondeur. • •• / •••
•,
•
•
•
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E~a~u~i~e~s_l~d~~i~i Belloc - Faux-chinchard - Espèce assez profon-
de ne se rencontrant qu'à partir de 50 m. Parfois assez abondante.
Batrachoides didactylus (Schneider). Espèce littorale. Quelques exem-
plaires capturés entre 13 et 17 m de profondeur.
Pontinus_a~c~a~n~isNorman. Espèce assez profonde à partir de 50 m.
Peu commune.
~ ~c~r~a~n~ ~t~p~~i~a Cadenat - Rascasse - Quelques exemplaires cap-
turés à partir de 50 m.
~ ~c~r~a~n~ ~o~~! Cadenat - Rascasse - Un exemplaire capturé à 50 m
de profondeur.
~ ~c~r~a~n~ ~n~o!e~s!s Norman - Rascasse - Deux exemplaires capturés
à 50 m de profondeur.
~ ~cEr~a~n~ !a~V!s 'l'roachal - Rascasse - Un exemplaire capturé à 30 m
de profondeur.
~c~r~a~n~ ~e~e~a!e~s!s Steindachner - Rascasse - Quelques exemplaires
capturés entre 35 et 50 m•
Lepidotrigla laevispinnis Blaohe et Ducroz.
- - - - - - = - - - - - -
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondim- A partir de 35 m. Assez oom-
- - - -, - -i - - - -
muns. Se trouvent en mélange.
~ ~r!g!a_l!n~a~aValenciennes - Grondin - Un exemplaire capturé à 40
ID de profondeur.
!r!g!a_g~b~n~n~i~PolI et Roux - Grondin - Entre 35 et 50 m. Pas rare
mais jamais abondant.
Platycephalus gruveli Pellegrin. De 35 à Bu m mais surtout répandu
vers 50 m. Commun.
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant - De 20 à 5U m. Pas
rare mais jamais abondant.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot - De la côte à 50 m. Peu commun.
- - - - - - - - -
~c~a~i~_m!c!:U~ Ranzani - Plie - De la côte à 55 m. Surtout répandue
de 35 à 50 m. Assez commune, parfois assez abondante.
~o~o!e~e_m!cEo~t~m~Cadenat - Plie - Un seul exemplaire capturé à
150 ID de profondeur •
... / ...
••
•
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Ei~h~!o~t~~ ~t!ffipf!i (Steindaohner) - Plie - Espèce littorale. Quel-
ques exemplaires oapturés entre 12 et 15 m.
Citharus maorolepidotus (Blooh) - Plie - A partir de 35 m. Commun.
Bothus podas afrioanus Nielsen. De 20 à 40 m. Plusieurs exemplaires
oapturés.
Arnoglossus Spa aff. imperialis (Rafinesque) - Plie - De 35 à 80 m.
Assez oommun.
lJ;ioroohirus wi ttei Chabanaud - Solette - Quelques exemplaires oapturés
entre 45 et 60 m.
Mioroohirus bosoanion (Chabanaud) - Solette - Deux exemplaires oaptu-
rés entre 35 et 45 m.
Mioroohirus freohkopi Chabanaud - Solette - A partir de 40 m. Assez
commune.
Solea hexophthalmus Bennett - Solette - A partir de 35 m. Assez rare.
Pegusa lasoaris (Risso) - Solette - De 35 à 75 m. Assez rare.
Vanstraelenia ohirophthalmus (Regan) - Solette - Assez oommune entre
45 et 60 m.
Dioologlossa ouneata De la Pylaie - Solette - De 50 à 80 m. Plutôt
rare.
;JE 2y~0~1~s~u~ monodi Chabanaud. Un seul exemplaire oapturé à 15-20 m
de profondeur.
2~o~1~s:u~ ~o~e~n~i~ Steindaohner - Sole - Espèoe littorale ne se
trouvant pas au delà de 25 m de profondeur. Commune, parfois assez
abondante •
Cynoglossus oanariensis Steindaohner - Sole - De 35 à 8u m, surtout
= = = = = = = = = - = =
abondante vers 50 m. Très commune.
2y~0~1~s~u~ ~e~e~a!e~s!s (Kaup) - Sole - Espèoe littorale trouvée
jusqu'à 16 m de profondeur. Peu commune.
~ ~o~h!u~ ~i~o~t~r!u~ Linné - Baudroie - Un exemplaire capturé à 1U m
de profondeur.
Chirolophius kempi Norman - Baudroie - De 40 à 60 m. Peu commun.
Hippocampus punctulatus Ouichenot - Hippooampe - Un exemplaire oap-
turé à 35-40 m.
Antennarius Spa Un exemplaire oapturé à 50 m de profondeur •
Pteroscion peh
Madongo
Upeneus prayensis
Rouget. barbet
Bro1u la ba rbato
.Brotule
PL. F
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9JJ.elaues données bio1oftiques sur les principaux groupes d'espèces
commeroia1isab1es.
Les BARS: Pseudotolithus typus et P. senega1ensis(1)
Ne vivant que sur des fonds oontenant un pourcentage important
de vase, oes espèces sont, d'autre part, habituellement localisées au
dessus de la base de la thermooline.
Pseudoto1ithus senegalensis a twe répart~tion bathymétr~que plus
large que P. typus qui, très c8tier, est toujours plus particulièrement
abondant au voisinage des fleuves. Au Dahomey et au Togo, P. senegalen-
sis se trouve à la fois sur les fonds sab1o-vaseux littoraux s'étendant
jusqu'à 17 m de profondeur et, en quantité bien moindre il est vrai,
sur ceux situés entre 35 et 55 m de profondeur. P. typus, au contraire,
parait cantonner aux fonds de moins de 17 m.
Lors des campagnes de l' "UlJ!BAN-OO" et du "THIERRY", p. typus n'a
été pêché que dans des eaux de température au moins égale à 2UoC, tan-
dis que P. senega1ensis a" parfois été trouvé dans des eaux ne dépassant
pas 18°c.
La répartition bathymétrique en fonction de la taille n'est pas
nettement marquée au Dahomey et au Togo comme elle l'est souvént ail-
leurs. Cela tient certainement au fait que les zones à Pseudoto1ithus
sont, dans cette région, très limitées. Dans le cas de P. typus, elles
ne s'étendent pas au delà de 17 m de profondeur, le sable apparaissant
alors, et jeunes et adultes sont capturés en mélange. Dans le caS de
P. senega1ensis, qui se trouve à la fois sur les fonds littoraUx et sur
les tonds de 35 à 55 m, on oapture de spécimens de toutes tailles sur
les premiers fonds, tandis que sur les seoonds ceux de petite
taille «25 om) disparaissent.
• •• / 00 •
( 1) P. bracbygnaj;È-.B! étant très rare au Dahomey et au Togo, il n'en
est pas traité ici.
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Tableau nO 2 g Répartition en fonotion de la profondeur et de la nature
des fonds des oaptures de Pseudotolithus senegalensis (C.V.) faites
par l' "OMBANgo" et le "THIERRYII
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~bleau nO 3 : Répartition en fonotion de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Pseudotolithus typus Bleeker faites
'Par l' "OMBANGO" et le "THIERRY"
Remargues dans ce tableau et dans ceux identiques qui suivent N désigne
le nombre de spécimens capturés.
Les traits effectués de nuit sont ceux dont le numéro est encadré.
(1) Trait effectué en partie sur fonds de sable vaseux et en partie sur
fonds de sable.
••
•
•
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~e~ SOLES : Cynoglossus goreensis, C. senegalensis et C. canariensis
Ne se trouvant que sur des fonds contenant un pourcentage impor-
tant de vase, les Cynoglosses se divivent en 2 groupes: d'une part les
deux premières espèces citées qui, ne fréquentant que les eaux chaudes,
ne se rencontrent au Dahomey et au Togo, compte tenu de la nature des
fonds, qu'en deçà de 11 m, d'autre part C. oanariensis qui, assez eury-
therme, est surtout abondant dans la zone àe la thermocline et qui, au
Dahomey et au Togo, compte toujours tenu de la répartition des fonds,
n'a été trouvé en relative abondance qu'entre 35 et 55 m (l'exemplaire
la plus profondément capturé l'a été à 18 m).
Tous ces Cynoglosses ont une activité essentiellement nocturne
et les pêohes faites de nuit sont habituellement supérieures à celles
faites de jour.
L6$ ~A2H2ISU~S g Arius gambepsis, A. mercatoris, A. heudeloti.
Fréquentant des fonds contenant un fort pourcentage de vase, les
Arius sont des poissons c8tiers vivant au dessus de la base de la ther-
mocline(1~
Arius gambensis est l'espèce la plus o8tière. Au Dahomey et au
Togo, elle n'a été trouvée que jusqu'à 25 ID de profondeur et très rare-
ment au delà de 11 m (cette dernière profondeur étant essentiellement
imposée par la nature des fonds). Arius heudeloti, qui est l'espèce de
beaucoup la plus commune, a une répartition bathymétrique plus large et
Bi elle est particulièrement abondante sur les fonds de moins de 11 m,
elle se trouve jusqu'à 55 m de profondeur •
Sans être rare A. mercatoris est l'espèce la moins commune, c'est
aussi celle qui atteint la plus grande taille. Elle se trouve sur les
petits fonds à l'exception, comme nous l'avons signalé, de certains
très grands spécimens.
(1) La seule exception parait être celle des très gros Arius mercatoris
qui sont parfois trouvés un peu en dessous de la thermocline (tout
du moins dans la région de Pointe-Noire au Congo).
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Tableau nO 4 : Répartition en fonction de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Cynoglossus goreensis Steindachner faites
par l' 1I0MBANGO" et le IITHIERRY"
•
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Tableau nO 5 g.Répartition en fonct~on de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Cynoglossus canariensis Steindachner faites
par l' "UMBANGO" et le "THIERRY"
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Tableau nO 6 g Répartition en fonotion de la profondeur et de la nature
des fonds des oaptures de Arius spp. (heudeloti, gambensis et merca-
tarie} faites par l""m~:s.ANGO" 'et lEf lITHIERRY"
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La répartition bathymétrique en fonction de la taille est assez
nette chez les Arius g alors que les adultes se trouvent dans toute la
zone de répartition de l'espèce, les jeunes ne se rencontrent que près
de la côte.
Ce poisson parait avoir très sensiblement les mêmes exigeances
que P. senegalensis et les aires de" répartition des deux espèces sem-
blent pratiquement identiques. AU Dahomey et au Togo, G. decadactylus
parait toutefois nettement plus abondant sur les fonds de 35 à 55 m
que P. senegalensis.
Aucune répartition bathymétrique nette en fonction de la tail-
le n'a été observée. Les rendements ont souvent été élevés et ce aus-
•
si bien sur les petits fonds (CH 15
profonds (CH 40 : 304 kg) •
175 kg) que sur les fonds plus
•
•
•
•
Les ~~~ QR!S~S_o~ E~!lS : Pomadasys jubelini, P. incisus,
P. rogeri et P. peroteti.
Ces espèces semblent rechercher des fonds nettement plus sa-
bleux que les espèces précédentes. Ce sont encore des poissons d'eaux
chaudes qui ne se trouvent pas, semble-t-il, dans des eaux de tempéra-
ture inférieure à 20°.
Seules les 2 premières espèces citées paraissent être suffisam-
ment communes pour présenter un intérêt sur le plan pêche. Pomadasys
jubelini a été trouvé au Dahomey et au Togo depuis la côte jusqu'à 50
m de profondeur. Il parait plus eurytherme et plus euryhalin que
P. incisus qui n'a été trouvé qu'au Togo et entre 4U et 5U m.
Il semblerait, d'ailleurs, que P. jubelini puisse se trouver à
la fois dans les eaux guinéennes et dans les eaux tropicales, tandis
que P. incisus ne fréquenterait que oes dernières, ce qui expliquerait
sa localisation•
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Tableau nO 7 : Répartition en fonction de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Galeoides decadactylus (Bloch) faites
par l' "UMBANGO" et le "THIERRY"
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LesPomadasys paraissent fréquemment groupés en bancs (surtout
P. jUbelini) ce qui expliquerait l'irrégularité des rendements qui est
souvent observée.
La répartition bathymétrique en fonction de la taille n'est pas
très tranchée, les jeunes semblent toutefois localisés dans les très
petits fonds.
~e_P!GEAU : Pagellus coupei
Cette espèce, appelée aussi "dorade rose lt , montre une large to-
lérance tant pour la nature des fonds que pour la température de l'ea~
Il s'ensuit qu'on la rencontre sur presque tout le plateau continental,
depuis la cete jusqu'au fonds de 100 m. Elle est toutefois plus parti-
culièrement abondante sur les fonds contenant une fraction sableuse
importante et s'étendant au Dahomey et au Togo entre 35 et 50 m.
La répartition bathymétrique en fonction de la taille n'est pas
très nette, les jeunes paraissent cependant plus abondants au large
que près de la côte. Il est vraisemblable que les pontes ont lieu à
une certaine profondeur.
Les QR~S~E~ ~O~E~ ~O~E~ : Pagrus ehrenbergi, P. pagrus, P. gibbiceps,
Dentex canariensis et D. filosus.
Ces poissons se rencontrent surtout sur les fonds sablo-vaseux
ou vaso-sableux situés au voisinage des fonds durs. Parmi les pagres
P. ehrenbergi est de beaucoup le plus commun, parmi les gros Dentex,
D. canari~nsis est le plus fréquement capturé.
Les répartitions bathymétriques de ces deux dernières espèoes
sont sensiblement identiques. P. ehrenbergi parait toutefois un peu
plus abondant dans les petits fonds que D. canariensis, l'inverse se
produisant pour les fonds de plus de 60 m.
Dentex filosus parait rechercher des eaux plus froides que les
espèces précédentes et s'il est capturé avec les espèces précédentes ce
n'est.~'à partir de 40 m (exceptionnellement 3ü m).
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35/3 :: :: 24::
35/4 :: :: 66::
! ! 35/5 :: 1 ::! r:: 15 1 !
! !::! :I! 1 1: 1 1______________________________ll ll- ll _
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Tableau nO 8: Répartition en fonction de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Pagellus coupei Cadenat faites
par 1 r "OMBANGO" et le "THIERRY"
•
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Il " Il "35/1 :: :: 5 :: ::
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Tableau nO 9 g Répartition en fonction de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Pagrus ehrenbergi Cuvier et Valenciennes
t'ai tes par.:-l' 1I0MBANGO" et le "THIERRYII
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i---------ï------"-------------"------------~rr-------------rr---------------l
. +~ . (1) " " " SABLE VASEUX " VASE .
! (1) ~ ! 0 ~ ::SABLE VASEJUX :: SABLE ::VASE SABLEUSE:: VASE SABLEUSE 1(I)~ IH .p" " " " ,Hro '<(I)::!::1" " " " •
.~ ~ ! §"Ô~:: De 0 à 17 m ::De 17 à 35 m ::De 35 à 55 m :~Au delà de 55 m!
rom 1i2:i ,s:j" " " " i
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Il " " Il_~ II " 1 Il: _
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" "Il '1
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1
1
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!
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THIERRY(rI)
THIERRY(I) 34/3 1 156 423 134/4 :: 1 2,5 10::
34/5 :: :: :: :: 0,2
35/2 :: :: 3,1 8 :: ::
35/3 :: :: :: 74 148::
35/4 :: :: :: 0, 9 4::
" " " "34/4 :: :: :: 6,8 ::
34/6 :: :: :: :: 13
35/2 :: :: 18 :: ::
1 1 35/5 :: 1 :: 1 :: 1 :: 15
• • Il " " "
1 1 Il ! " 1 :: 1 :: ! !________________ll ll _
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~abl~au nO 10: Répartition en fonction de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Dentex canariensis Steindachner faites
par l'''UMBANGU'' et le "THIERRY"
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Comme pour le pageau la reproduction et la croissance semblent
se faire assez au large.
Les PETITES DORADES ROSES Dentex congoensis, D. angolensis,et
D. pollie
..
•
"
•
•
Poissons d'eaux plus froides que tous les précédents (à l'ex-
ception de D. filosus), ces Dentex n'ont pas été capturés au Dahomey
et au Togo à moins de 50 m de profondeur pour D. angolensis et D.polli
et de 70 m pour D. oongoensis. Ils se rencontrent jusqu'à 200 m. C'est
à-dire qu'ils fréquentent des eaux dont la température est comprise
entre 14 et 20°C.
Dans le oas de]b angolensis il semble y avoir une augmentation
nette de la taille avec la profondeur, le phénomène est moins tranohé
pour D. congoensis.
~e~ ~OUGES : Lutjanus goreensis, L. agennes, L. fulgens et L. dentatus.
Ne se trouvant qu'au dessus de la base de la thermocline, ces
poissons fréquentent surtout les fonds durs ou ceux de sable-vaseux ou
de vase sableuse. Les deux premières espèces citées ont été capturées,
au Dahomey et au Togo, depuis la côte jusqu'à 5U m de profondeur,
~. goreensis étant, par petit fond, de beaucoup l'espèce la plus fré-
quente. Les suivantes n'ont été trouvées qu'entre 35 et 50 m.
Bien qu'elles aient été parfois capturées en quantité non né-
gligeables (CH 34/3 ; 199 kg de L. fulgens, et 48 kg de ~o agennes),
oes espèces ne paraissent pas très communes dans la région que nous
étudions ici.
Le PELON : Brach,ydeuterus auri tus.
- - - -
Cette espèce, très commune, s'adapte à des fonds de nature dif-
férente avec toutefois une prédilection marquée pour les fonds vaseux
ou vaso-sableux. Nettement eurytherme, elle se déplace dans des eaux
•• IfJ/OOfl
•
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, (l)tl!) I~ ~" " " " ,
• ~o3 '(1)::1::1" " " " '
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(1) 34/5 :: ::
34/6 ~ ~
35/5 :: ::
" "THIERRY 34/4:: :1
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35/4 :: :: " 16 "
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! 1:: r :: t :: 1 :: 1 1
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Tableau nO 11 : Répartition en fonction de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Dentex angolensis PolI et Maul faites
par Il "UMBANGU" et le "THIERRY"
..
..
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60
397
92,5
18ù
13,5
35/4
35/5
THIERRY
(II)
,---------,------rr-------------rr-------------rr-------------rr---------------,
; ~ CD; ~ :: SABLE VASEUX :~ S ~ "'I:lLE ::SABLE IlASEUX :: VASE ;
• !=l' 0 m ".tI.U "VASE SABLEUSE" VASE SABLEUSE .! ())1lD 'F-! +" " " " ,
F-!m "CD::!::! " " " •! .,.. Po ~ 'Ôr;d De 0 à 17 m "De 17 à 35 m "De 35 à 55 m "Au delà de 55 m!
! ~~ ~..cI !! l2; o! 0 Kg. N Kg. N Kg. N Kg. N!
! ! !
! OMBANGO ! 25 28,5 780!
(II) ! !! 32 7,5 233
! 33 Il 1
!! :: ::
THIERRY ! 34/4 :: " 1 ,5 ::
(I) ! 34/5 l' :: ::
"34/6 ::
"35/5 ::
"
"34/3 :: 28
" "34/4 :: :: :: 8 ::
" " Il Il34/5 :: :: :: :: 18
l " " "34/6 :: :: :: 22
" " "34/5:: :: 100
bis:: ::
" ":: ?::
" ":: :: 156
'" "l '" l "1 1 "· ~ ll ~ ll ~ ll ~ ll ~ ·
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Tableau nO 12 : Répartition en fonction de la profondeur et de la nature
des fonds des captures de Dentex congoensis PolI faites
par l' "UMBANGO" et le "THIERRY"
..
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Tableau n 0 13 : Répar~i~ion en fonction de la profondeur et de la na~ure
des fonds des cap~es de Brac~ydeuterus auritus (Valenciennes) faites
par l' "O:!!f...BANGO" et le "THIERRY"
fi
•
..
63
..
..
dont la température varie de 27 à 19°C(1~ Il s'ensuit que sa réparti-
tion sur le plateau continental est très large : on la trouve depuis
la côte jusqu'à 70 m de profondeur.
Sa répartition bathymétrique en fonction de la taille parait
varier suivant la saison : parfois les gros exemplaires ont été obser-
vés à la côte, parfois au large. Il es~ vraisemblable que ces déplace-
ments sont en l~aison avec la reproduction.
La valeur marohande du pelon est peu élevée. Dans certaines
régions, telle le Congo, seuls les grands exemplaires sont commercia-
lisés •
Taille des es~èoes les Blus commune$.
Nous donnons sous forme d\un tableau et de graphiques les résul-
tats d'un oertain nombre dé mensurations prises lors de nos chalutages.
Toutes ces mensurations sont exprimées en om et correspondent à
la longueur à la fourche ("fork-length") des spécimens, sauf pour Raia
miralatatus où les ohiffres donnés correspondent à la largeur du disque.
et 23
et 21
à 20
à 22
à 30
et 16
à 18
à 39
.00/0 ..
-----------------------------;--------T--------;---------;8~-1-~~~-;
Espèce 'Lo~~eurILon~eurLongueur icaptu:es i
m~n~ma ! max~ma moyenne icompr~ses,
1 i entre;
----! l!
1161
! 14
!
'121
118
ij24
! 12
,
'1)
!
120
•
.. Raja miraletus 9 27 19
.. Galeoides decadactylus 11 30 17
Vomer setapinnis 11 23 14
Pomadasys incisus 16 24 2ü
Pomadasys jubelini 21 33 28
Brachydeuterus auritus 9 21 15
Pteroscion peli 10 23 1~
Pseudotolithus senegalensis 14 51 31
..
•
..
(1) Au Congo elle a été souvent capturée jusque dans des eaux de
16,5 oc •
..
..
• 64
1
Pseudotolithus typus 27 73 43 135 à 53
Umbrina oanar1ensis 2U 35 27 :24 à 31
Dentex canariensis 19 47 27 !23 à 32,
Dentex angolens1s 9 19 12 ·11 à. 12!
Dentex congoensis 7 18 11 !10 à 13,
16Pagellus ooupei 9 25 14 ·12 etr
Pagrus ehrenberg1 9 42 23 !14 et 33,
!12Pseudupenaeus prayensis 7 19 14 à 16!
Cynoglossus oanariensis 21 42 27 124 à 33
r
-------------------------------------------------------------------
•
Ces mensurations sont beaucoup trop fragmentaires pour permettre
de faire des hypothèses sur les classes d'âge et par suite la oroissance
des diverses espèces. Malgré leur caraotère sommaire elles permettent
toutefois de se faire une idée approchée des tailles moyennes des oap"""
tures ce qui, sur le plan oommercial, est d'un intérêt immédiat •
..
•
•
•
•
Nq, 545 - 50'"
13-14-10·63 - CH 4 et 5
302010
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•
FIG. 11 -REPARTITION DES TAILLES DE QUELQUES ESPECES DE POISSONS
AU DAHOMEY ET AU TOGO
En abscisse: longueur é la fourche en cm - En ordonnée: fréquence e.primée en 0/0
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FIG.12-REPARTITION DES TAILLES DE QUELQUES ESPECES DE POISSONS
AU DAHOMEY ET AU TOGO
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En abscisse: longueur à la fourche en cm - En ordonnée: fréquence exprimée en 0/0
••
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FIG.13-REPARTITION DES TAILLES DE QUELQUES ESPECES DE POISSONS
AU DAHOMEY ET AU TOGO
"
En obecl..e : 10nQueur il la fourche en crn - E: n ordonnée,: fréquence e.,rlm4. en 0/0
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V.- LES RENDEKENTS OBTENUS Jill CHALUT
LES ZONES DE PECHE EXPLOITABLES.
Les ohaluts utilisés.
Durant toutes les campagnes, l "'OMBANGO" a utilisé un ohalut Bes-
sonneau en nylon, de type CT, à oorde de dos de 2U mètres, gréé aveo 53
boules en verre et 5 boules en métal. Les oaraotéristi~ues détaillées de
oe filet sont indi~uéeB sur la figure 14.
Les panneaux employés mesuraient 1,90 x 0,90 m et pesaient chacun
180 kg environ. Des bras de 60 mètres ont été utilisés ~uelle que soit
la profondeur de chalutage.
Quant au "THIERRY", il a utilisé un chalut de 35 mètres ..oupé
(corde de dos ramenée à 25 m), en manille, à l'exception du cul 'qui
était en nylon. Les mailles du cul mesuraient 20 mm de côté.
Les rendements obtenus
t";, Lt
Ils sont rassemblés dans les tableaux. Ci-après.
Une étude, faite par le Centre de Pointe-Noire sur les rendements
comparés de l '''üDŒANaSJ )et du "THIERRY", a montré que, si les deux ba-
teaux ohalutaient simultanément dans les mêmes conditions, l'''UMBANGU''
pêohait environ moitié moins que le "THIERRY" pour les profondeurs com-
prises jusqu'à 10 mètres, mais ~u' au delà les Nlndements de l' "OMBANGO"
diminuaient considérablement par rapport à ceux du "THIERRY" (mauvais
gréement ?) •
Au Dahomey et au Togo, les deux bateaux n'ont pas pêché simulta-
nément, il n'y a donc pas lieu de s'étonner ~ue les rendem.nts ne soient
pas dans les rapports prévus par l'étude qui a été faite. Un observe
toutefois, enoore ioJ., la forte diminution des rendements de l'''OMBANGO''
dans les fonds un peu profonds.
Il est possible et même probable que les rendements subissent des
variations suivant les saisons mais nous n'avons malheureusement aucune
donnée sur ce point.
(1) L' "OI,~BANGO" est un oha.lutier de 25 mètres équipé d'un moteur de 300 CV,
le "THIERRY" mesure 36 m et a un moteur de 6uo CV.
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:: 4h 1 4h 1 2h"; 2h:: 6h 1 4h 1 1h 11h15:: 7h 1 7h 1 7h 1 3h ~:3h2511h 11h 1 Oh!
________________________ " ---_.:.---_.:. 0 Il .:. .:. .:. Il .:. .:. Il .:. .:. 1
; Il fl Il Il •
" ;: 3.782 :: JU5 :: 6.74U :: 230 ,
CIl Il Il Il Il 1§ ;Poids total:: 2.846 ! 936 :: 262 ! 43 :: 3.772 , 2.968:: 15U , 80 ;
~ . en kg Il , Il , ::- , ::' - 1 II' l 1 III'
-ri, :L::.-i~i_:.:J-=::JL~i111'_=_1 III::===--'I~'_=_13:II_I_I_,~I--;8.. Il l , • ," . 1 . Il l ' Il 1"
CIl! :P2U3! 1643! 803! 133" 184, 78, 14 , 29 ':1526!2246, 1526,1442:: 65 1 85 ! 8u, 0,CIl'W ll ll _
w~ i Il Il Il Il ,
'"d~; :: 315 ~: 24, 5 ::281 :: 42 1
'wPI' Il Il Il Il •
~ ~ i Rendement:: 356 234:: 26 2U:: 269 , 297 :: 34 8u
, r-i 'horaire Il , 11 , Il , Il 1 1
; .$; :: II 1 III; II 1III 1~ II 1III ~ II 1 III:: II 1 III; II 1 III:: ..lI 1III i II 1 III;
i ~ i ::3ëOf4T1i 4ù1 i66~31119j14i24::218I32Ui218! 480::-i918518üI-:-i1 ! l'--__.:. .:. .:. 11 .: .:. .:. " .:. .:. " .:. .:. .: 1
• 1 Il Il Il •
l 'CIl ! 3.5U4:: 251 :: 6.443 :: 212 ,
, 1 ~ , Il Il, Il 1
• ,.... • "' Il Il •,~ , -~ !Poids total 2.661 843:~ 226 1 25 :: 3.579 , 2.864:: 135 , 77 ,
, 0 CIl , ~, kil'" IJ._ 1
1 ~ ~ i en g II 1 1111 II 1 III:: II IIII 1 II 1 III:: II 'III! II J III:: II , III! II 1 III;
·ri,.c I,~ CIl~ -I-I--I-,,-,-,--,--,I~I-,-J,~I--I-I_.
,
0 tll 1'" 1 Il l '"' ! Il , • l '" ! 1PI CIl PI • Il' 6" 6 "6 . 66 l " 6' 1 6' 88" 6 . .
, CIl;:: ! ~: !. _::1059.,1 U2, 71 1 127:: 1 0, ! 4 ! 21 :~14 5,2114 147 113 :: O! 75 1 77 ! U ,Wli! o;::ll ,------------11-------------------11-------------------"------------------11-------------------
'"d '8 >. j~(J)lI!~ . :: 292 :: 20 :: 2 •685 :: 39
'W ~ Il Il Il Il! _
~ ~ :: 333 ! 21U :: 11:: 256 286:: 30
r-t 8 Rendement Il , Il 22,5 l " r " ,77 1
.t\'l 0 l ' Il • Il • Il • ~
~ 0 horaire:: II 1 III! II 1 III:: II 1 III! II 1 III:: II ! 1111 II 1 III:: il 1 III' II 1 III! 0\
1 8 " "_·--f_·-"_·__ I__·_"~_-f- ----',~__1-_1
•• " 6 1 • 1 "' 1 If 1 • l " 1 1 •
J ,! :: 2 5 r
4001 358i 64 ::26,5,16 J 4 i 17 :: 209 i302 1210 i 462:: 17 75; 77 i 1! ,---- ll___________________ _ " ... t, _
..
---------------.:...---------,.------------------ '1-------------------"-------- -----------11------------------- !
! ! î Il 3 227 " 251 " 5.328 " 211
, 1 l'D l " ." Il " . ,
• ';:l • Il Il Il "_
, ! -PI Il Il Il Il '1
• 'ri - "2.527 700" 226 25" 2.645 2.683" 134 77! ! ~! Poids total :: .! :: ! :: ! :: ! !
! ! l'D aJ ! en kg :: II f III! II J'III:: II J III! II : III:: II 1 III! II J III:: II J III! II 1 III!
1
-ri ~ ! "--_1- _"_1_1_1_"_'_1__1__'1_1_1__1
i ~~ 1 H 972i1555i 586 j 114:: 16uj 66 i 4 i 21 ::1 0 59j1585 i1459j1224:: 60 i 74 i 77 i 0 ,
! g.:; ! ------------::----:.----.:----.:----::----.:----.:----.:----::----.:----.:---------::---_.:_-------------1
1 0 ~ i Il 269 Il 20 Il '22 Il 39 1
•• Il Il Il - Il -
,S::'O, Il Il Il Il 1
;~ 2 ; Rendement :: 316 175:: 22,5 11:: 189 268:: 30 ! 77 .
o· h' Il , Il 1 Il 1 Il 1co 1 oraJ.re Il • " • " - "_ • 1
l ,J:l ; :: II : III! II J III:: II 1 III! II 1 III:: II 1 III! II 1 II.L:: II 1 III! II : III;
· .. "_-'-1--1--"--'-'-1--"--1-'----"-1-'-'-'
, " '" Il l Il • Il • , !
i i i ll_=43i_:~~1_=::!_~~_ll=~~~i_2~_1_~__.:_2~_ll_2~21=~~f_J_~~!_~~~il2~~~!_~~_1_~~_i_= __ !
Tableau nO 14: Ensemble des rendements obtenus par 11IlOloŒANGO"
au Dahomey et au Togo.
~ les chiffres romains II et III indiquent les numéros des campagnes de lllfülŒAlWO"
(II du 13 au 24 octobre 1963, III du 20 au 27 juillet 1964).
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• I----ï---T----~-T----------r--~-;--T-------T-----,---T----------------------I
1 l , ~ 1 1 ~ <D 1 1 POJ.ds l '
• 1 ~ 1· ~ ~, , ~ ~ 1 Durée 1total ciel Poids de poissons .
~ '<D~~. Dt . :;::lr<D i' il' bl! ~ 1 §'d a; 1 a e c2 a ! . en 1po sso~sl commero a J.sa es
1 ~ 1 121 '§ 1 ~:;::l ImJ.nutes1oaptur
k
eSt en kg
_l~l 1 P-l <D 1 1 en g 1 _
FONDS DE SABLE VASEUX
jusqu 1à 11 m
254
328
338 (dont 81
Bratlhydeuterus
auritus)
139
451 (dont 5
de Brachydeuterus
auri tus)
115 (dont 2
de Bracbydeuterus
auritus)
655 (dont 20
de BraOhydeuterus
auri tus)
315 (dont 20
de Bracbydeuterus
auritus)
588 (dont 110
de Bracbydeuterus
auri tus)
128 (dont 20
de Brachydeuterus
auri t'us)
1
1
1
1
1
Ide
1
!
136
178
144
410
324
340
395
610
60
60
60
60
60
45
60
60
14
16
12-15
12-14
15
15-11
13-15
1 15 60 325 1
1 1I! 1
1- - - -!- - - - - - - - I-
I 14-16! 60 ! 661 1
1 1 1
! 1
1 14-1111-X-63
1
1- B-X-63
1
1 14-X-63
1 15-X-63
1
1
: 20-X-63
12U-VII-64
1
!
121-VII-64
1
1
1122-VII-64
1
!
!22-VII-64
1
!
1- - - - -
1116-X-63
1
1
44"
1" 45
1
1 1
1- -1- - -
1II 1 15
i 1
1 1
l " 1 19o l ,
t'
!
III 1
l ,,1 8
1 1
1. 11 1 13
1 1
1 !
1 Il 1 3
1 1 0
l>-t ! IIII 35
f:i1 1 1
~ 1 1
Il 1 58
!
1- -
1
1 0
1 8 1III 57 ! 26-VII-64 12 6u 5 4
~ ~" 53 ;25-VII-641 12-15, 60 1 128, 123 (dont 13 1
Iii 1 i 1 i de Brac~deuterus 1
aurJ. tus)
1----1--- ------I----------I-------I-------I--------!----------------------1•
•
..
•
..
o •• / ....
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FONDS DE SABLE
'-den m à. 35 m
18
9
14
4
19
145
277 (dont 58
de Brachydeuterus
auri tus)
89
514 (dont 31U
de Braohydeutarus
suri tus)
164
130 (dont 33
de Brachydeuterus
suri tus)
146 (dont 5
de Bracbydeuterus
auritus)
1
1
!
- !-
84
11
18
9
95
521
151
284
140
151
60
60
6u
60
60
60
60
!
1
1
150 _
··1
48
48-50
1 48-501
1 50
1
1
1
1-
20-X-63
13-X-63
19~X-63
14-X-63
27
5
1
129_ !. 2O-X-63 _.
28
4
12
11
"
"
Il
t II
1
1
!
, "
o
f;J::l
"""Il
."AI
t "
1
1
! "
! -
1
1
~ !
." !r:il •. 1
" 1
!
1
! .
9 14-X-63 16-11: 50
14 16-X-63 21-22 1 60
2 13-X-63 22: 6u
10 15-X-63 22-23! 6u
1~ "1 7 14-X-63 25! 60 ! 20
r:il "1 6 14-x-63 35 l(croohé) 1
~ ,,! 3 13-x-63 t 35-36! 60 1 42 36
.::> Il! !
lJ:I 1III! 36 1 20-VII-641 20 6u! 47 44
: ; ": 46 : 22-VII-64; 20 60: 6 5
1 !" t 43' 22-VII-641 20-23 60 12 1
" ! ,i i" 59 21-VII-64j 23 60 6 5
! 1" t 31 ! 21-VII-641 25-28 1 60 1 1 1 5
!- - 1- -1- - - 1- - - - - t- - - ·1- - - -!- - - - ,- - - - - - - - - - -
! III! 24 1 18-x-63 ! 20 ! 60 , 14 1 4
C)
l' ~ l ,,! 56 ! 26-VII-64 1 19 1 15 1 4 1 2I ' ! I( , 1
1 ::J IIi 1 ! croché~ 1 1
1 foi l "1 52 1 25-VII-641 20 : 6u 1 25' 19 !
r---------·------~------------------~------~----~~----------------------!
: FUNDS DE SABLE VASEUX ET DE VASE SABLEUSE :i de 35 ID à 55 m (avant la barrière de oorai1) ,
15-X-63 : 45
!
!
15-X-63 ! 48
..
•
..
•
•
... / ...
••
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, f ! 1 < ,
iIIIl 42 22-VII-64! 35 60 32U, 312 (dont 85 de;
! iBrs.bydeuterus suri tus~
"1 41 21-VII-64! 35-40 60 460 1 449 (dont 144 J
! 1 1 de Bracbydeuterus 1
! ! ! auri tus ) !
"! 60 27-VII-641 40 6u 84! 68 (dont 3 de !
Il!Braohydeuterus suri tus)!
1 ! , ,
If 40 21-VII-64r 40-45 60 196; 748 (dont 276 "
1 1 " de Braohydeuterus~ 1 auri tus)
"f 38 21-VII-641 45-50 6u 284 264 (dont 20 dei
! Brachydeuterus auri tus)!
i . 1 t 1
! "1 47 1 23-VII-641 50-55 60 1 172! 162 1
! 1" 1 48 123-VII-64150-55 1 6u 1 130 1 111 !
I--------------------~----------------------------------------------------!i FONDS DE VASE ET DE VASE SABLEUSE !
1 au delà de 55 m (après la barrière de corail)
• i II 31 23-X-63 58 ! 120 26 24
J "
,
26 19-X-63 60 ! 60 13 12
l>l 1 !
" f 32 23-X-63 7U 1 25 1 26 24l'i1
~ 1 1 1(croche)111111 39 1 55-60 1 60 1 85 (dont0 21-VII-64! 75 1! 1 ! !lJ:l 1 , ! ! de Bracbydauterus
<JI 1 r ! auritus)
A 1 Il 1 49 23-VII-64! 80 1 05
" i 1 1 ! (croche)! 1 r
~ 1- -!- - - !- - - - - !- - - -1- - - -1- - !- - - --------
g 1 , ! ! ! 1 !"II 25 18-X-63 78 55 80 77
0 1 ! ! ! ! 1
E-t 1 ! ! , !
• --------------------------------------------------------------------------
Tableau nO 15: Rendements détaillés obtenus par l' "OMEANGO"
en fonotion de la nature du fond et de la profondeur•
..
•
.. •
5h23 ,
d e
1
;POidS totali en kg .
1
Fon d s
Durée totale des
chalutages
1 J
------------T----------::
• Il
Il
l'
"
"
"
"11
Il
"Il
Il
1 Il
,----------::
• Il
Il
Il
Il
Rendement ::
horaire ::
Il
Il
Il
Il
"! ! ~
1----;r--;-- 1-----------::
lm ~ ~ 1 ~ 1 ::
, <D 0,.01 CD <D l "
'CIOCIJ -.-IT>m P-d ttl"1 m1 H ;j ::l 1 oJ. S 0 a "
"'(I)tQ·.-I·Pl<D-P k Il
IT> s::: r-i 1 S rd -.-lIen g ..
·.-IOCIJ·o ~. Il
I~ ~ '8' 0 0 CIJ 1 ::
IT> -.-1 H 1 ~ CIJ 1 ..
·00(1) F-t Il
!8 Pl El 1 /Xl , !!.
-------------------------rr-------------------,,-------------------,,-------------------,,-------------------1
1 .. .. .. SABLE VASmX .. VASE et
! :: SABLE VASEUX:: SABLE :: et VASE SABLEUSE:: VASE SABLEUSE !
.. .. .. .. 1
.. .. " "
:: :: :: de 35 m à 55 m :: au delà de 55 m !
, jusqu'à 17 m :: de 17 m à 35 m ::(avant la barrière ::(après la barrière!
:: :: de corail) :: de corail) !
__________________-"----,,,--__lf " Il !
Dahomey Togo :: Dahomey J. Togo :: Dahomey J Togo :: Dahomey 1 Togo
____.....;. ~" II· ,. • !
Il .. Il
:: 7h :: 10h ::Il Il " ~-_
:: 5h 1 2h :: 4h 1 6h :: 1h20 ' 4h3 ' 1
Il t Il 1 _~II 1 1
Il l' 1 II . 1 1 II "1 1 II . II 1 II Il l 1 II 1 1 II ." , - l " , ... 1 1
1l2h"iTh(1h"--U; ll2h"12hl3h Thlr~1h11h 55 2h8"
-"------------------11-------------------"------------------1
:: 536 :: 3.238 :: 1.850 1
Il " __Il 1
" ! " ! Il
:: 401 1 135 :: 1.170 t 2.068 :: 715 ,1.135 1
Il Il·" 1
~ 1 1 II ! 1 1 II ~ 1 ; II 1 1 1 II ~ 1 1Il 1 1 1 II 1
"-_1_ ----',- --1- --.1'_-1--il 198 !1 2031 23 : 112:: 806 11 36411458; 610:: 82 ~ 6331 628 11 507!1" ,. Il • Il •11----------------"---------------,...--"------------------ f
:~ 76,5 :: 324 :: 345 ,
" " . n~_--- -----
:: 80 67:: 292,5! 345 :: 536 1 237 1
:: :: 1 :: 1 1
~ 1 1 II ! 1 ! II ~ 1 1 II '1 1 -1 ~ 1 1 II II! II 1
.. 1 1 1 .. 1 1 1 J... 1 Il!11 ~, _ _ .---: __.___.J' _
il 99 : 67 ~ 23 : 112ii 403: 182: 486: 20 3ii 246 : 633: 325: 237~
"-------------------"-------------------"------------------1
:: 377 :: 2.983 :: 1.584 1
.. Il " •
" Il .. 1 1~ 327 50 ~ 1.021 1.962 ~ 553 i 1.021 .Il _Il -,, ' _
" 1 1 1 Il l , 1 Il 1 1 1 1
"1 . II . 1 II'' 1· II 1 IT Il 1 II 1 . II
Il , 1 l " l , 1 - Il Il! 1
"__-_---"--------"- - ---
Il 1 1 1 Il 1 1 1 Il 1 1 1 1
U 171! 156 ! 15 i 35 H 778i 243 114081 554:: 81 1 482j 624i 397!
.. . ------------------- ------------------ -------------------
.../ ...
":------!--~---T!------------rr-------------------rr--------;4---------n--------;;S--------rr--------;94--------!1
" CD t/l (]) Il Il Il Il'~, --:- _
1 (]) l·nOP CD 1 ".... .. , Il 1 Il 1 !
'r-1 I=-i ;:j ::l " Il''' Il 65 5 " 25 .. 255 " 327 Il 422 . 252
1 ,0 1 P4 (]).j.:> 1 Rendement Il s::: Il' Il Il 1m a 't:l·n • ".s Il Il Il "1 t/l 1 0 ~ ho· "·U Il 1 1 1 Il 1 1 1 Il 1 1 ! 1
" •.-1 • o::! ral.re Il " l . II l II'' l II· l "II Il l II l II·
r-I 1 0 li' Il O(]) Il 1 1 1 Il l , l " 1 l , 1.~ I~M H ~ !! 85 i52i15i3'5:: 389j"121; 4691 185::2431 482;325,51186!~ !-----1--------:: ~ ::---4---.:.---.:.----::-----=----!----.:.----::----.:.----!---------1
~ ~ 1 :: ~ :: 342 :: 2. 717 :: 1•584 1
g .n 1 :: '(]):: :: 1 ::- 1 1
CD ~ !Poids total :: ~ ~ :: 292 1 50 :: 758 1 1.959 :: 563 1 1.021 1
1 s::: t/la;, k -11 Il" If " Il • 1
o ..-1 "en g Il m g Il l 1 II t l 1 II Il l r II ! l 1 II Il l 1 II 1 l 1 II "1 CD I=-iCD Il Il 1 "! 1 Il 1 r
t/l P4::l Il s::: Q) "--1--.11--1--"----1--"-·! ..-I a~ Il.p Il 1 " J Il t " 1 Il 1 1 1
! 8. g ~ ! H &'0~E 136j 1561 15.i 35 r5S2 ! 116 114u8; 551:: 81 i 4821 624; 391j::t ------------ m 0 ,.----------------11------------------
! ~ g~ 1 :: op :: 49 TI 212 :: 294 !
l 't:l ~ >.. 1 ::':: Il:: ~: f
1 ,!:fI Il mil! Il ! 11 1
00) 0 Il.c1 Il 58 25" 189 5 326 5 Il 422 2-2
1 ~ ~ 1 Rendement :: 0 :: ! ::'!' ::_ J!
1 Q! f=CI 1 horaire:: § }: l 1 II t l 1 II :: l ! II ! l ! II :: l ! II 1 l ! II !
! ~ ! :: ~ ~-I-!-!-::-I-I-I-::-I-I-I-I
1 E-t 1 1 :: 0:11 :: 68 ! 52 1 15 ! 35 :: 291! 88 ! 469! 1aH5:: 2431482 1325,5f 1861
1 ! l ': ~ 1 1 r 'l II! 1: ! ! t !_________________________ll ll ll ll _
Tableau nO 16: Ensemble des rendements obtenus par le "THIERRY"
au Dahomey et au Togo.
~ les chiffres romains l et II indiquent les numéros des campagnes du IlTHIERRY"
(1 du 21 septembre au 4 octobre 196), II du 22 février au 19 mars 1964).
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----y---r-----;T----------T--~-i--:-------;-;~~~--TI----------------------!I
1 1 Q)! ~ Q) M 'Du' °t t l d P 'd d '
1 l:l 1 0 '" 1 1 rd of-" , ree 1 0 a el OJ. s e pOJ.ssons 11 tlO M -+" D t s:l -li> ° , , l' blt ~ l 'li> .a~ 1 sel ~ SI l ,en ! POLSS0Z;S 1 commercJ.a J.sa es 1
!m 1 ~ ~ 1 1 0 ~ IIDJ.nutes rcaptures 1 en kg !
. 101 01 f~Q) 1 1 en kg 1 1
-- 1
NNDS DE . l3A.BLE r
de 17 m à 35 ID 1
1----:'--:I~---:'!----~--"_O:_-------:~--__:'"---------I
l !,35/1 1 3-X-63 15-20 60 135 131 (dont 35 1
1 . 1 de Bracbydeuterus !
1 >-< 1 ! auritus) 1
:: Il: 35/2 : 3-X-63 30 60 63 40 ~
1 0 III 35/1 1 24-11-64 18-20 60 24 2 1
1 lJ:l Il 1 35/1 1 1 1
! ~ 1 1 18-I11-64! 20 6u 26 9 1bis! Ail 1 1
! ! 35/2 ! 18-III-641 30 60 153 1 145 1
1- - 1- -1 - - -1- - - - - 1- - - -1- - - -1- - - - 1- - • - - - - - - - - 1
1 8 ! l 1 34/1 ! 27-IX-63 1118-20 1 60 ! 23 1 15 1
10" 1 1 1 1 1
! E-t! i 34/1 122-11-64 1 20 1 60 1 112. 1 35 1
----------------------------------------------._--------------------------! 1
1 FUNJ>S DE SABLE VASEUX ET DE VASE SABLEUSE 1
de 35 ID à 55 ID (avant la barrière de oorail) !
_---:'_-:-__~---~---~--~---~----~----'
>-< : l : 35/3 3-x-63 ~ 40 61 229 209 :
MIll 1 35/4 3-X-63 1 5U 60!! 577 569 (dont 196 1
:a:: 1 1 1 1 de Bracbydeuterus 1
o 1 1 1 1 auri tus ) !
lJ:l 1 III 35/3 18 l 641 40 6 1 7 674j!! -II - 1 1 0 1 1
A Il 1 35/4 18-I1I-64! 50 1 60 1 293 176 (dont 67
! 1 1 1 1 de. Brachydeuterus 1
! 1 1 1 1 1 1 1 suritus) 1
:-1-:-34/; :-28-~X:63 :- 30- -!- 60- -;- 239 - :- - - -233- - - - - - i
1 Il 1 34/3 1 28-IX-63 1 40 62 11.031 1 997 !
Il 1 34/4 1 28-1X-63 1 5U 63! 188 1 178 t
t Il 1
II! 34/2 1 22-11-64 1 30 60 21 8 1
tI : 34/3 : 22-11-64: 40 60 439 405 i
" 1 34/4 1 22-11-64 1 50 60 150 1 141 (dont 3 de !
Il! ! Bracbydeuterus suritus,
1! 1 • 1 1 1
-------------------------------------------------------...
... j ...
• 75
r 1
• 1 FUNDS DE VASE E1T DE VAS! SABLEUSE 1
1 au delà de 55 m (a.près le. barri~re de corail) 1
r l, 1
1 1 1 , 1
1 l 1 35/5 1 4-X-63 1 75 20 ! 82 81 t
1 ~ 1 1 1 (oroch~! 1
t ~ r 1 1 (oroohé~ tE>-
" 35/6 4-X-63 .90! ~ 1 ! 1 r1 , III 35/5 1 19-111-64! 10 60 1 633 482 1
1- - 1- -1- - - 1- - - - - 1- - - - - - - -1- - - - 1... - .. - ... - - - - - .- 1
1 1 l ! 34/5 28-IX-63 10 58 375 372 !
t l " 1 34/6 1 29-1X-63 100 51 253 252 t1 1 1 1 !
1 0 1 III 34/5 1 23-11-64 70 13 1 28 27 r
! ~ 1 1 1 (oroohé~ 1
1 0 l " 1 34/5 1 1 t1 E-I 1 , 1 23-11-64 70 60 1 326 222 r
1 1 1 bis 1 1 1
t t Il 1 34/6 1 23-11-64 100 55 1 153 148 r
1 t J , ! 1
----~-...---~-~-~--~--~----- ...-----------~~------- ----...-....--_...~
•
Tableau nO 17: Rendements détaillés obtenus par le "THIERRY"
en fonction de la nature des fonds e!lt de la profondeur.
..
..
Les zones de pêohe
Elles apparaissent par (!!Jxamen des tableaux ci-dessus •
Seront intéreseBmt~à~~~~ti~r1
- les fonds de sabl. vaseux située à moins de 11 mètres de profo~
deur, fonds sur lesquels lIIlUMJ3A.NGO" a obtenu des rendeDu~nts moyens
en poissons oommereialisables de 292 kg/h (le "THIERRY" n'a pas oha-
luté sur ces fonds)
- les fonds de sable VaSeux et de Vase sableuse situés entre 35 et
et 55 mètres de profondeur, fonds sur lesquels les rendemênte en
poissons oommeroialise.bles de l t "OMBANGO" et du "THIERRY" ont été
respeotivement de 268 ~t 298 kg/he
·.·1..
•,
•
76
Sur oes fonds, de même que sur les précédents, les captures sont
composées d'excellents poissons. Les captures sont particulièrement
belles entre 35 et 55 mètres au Togo et une étude plus poussée pourrait
montrer que ces fonds sont tout particulièrement intéressants.
Sur les fonds situés au delà de 55 mt l' "OlliBANGO" n'a eu que des
résultats très faibles (39 kg/h), le "THIERRY" par contre a. pêohé en
moyenne 294 kg à l'heure. Ces fonds nous paraissent toutefois peu inté-
ressants car, d'une part le chalutage y est malaisé (ooraux très nom-
breux), d'autre part les captures y sont peu intéressantes sur le plan
commerCial, étant essentiellement composées de poissons de petites tail-
les (Dentex congoens1s et angolensis en particulier).
Quant aux fonds de sable compris entre 12 et 35 mètres, ils ne
présentent manifestement auoun intérêt, les r~ndements y étant très
faibles.
VI.- LES CRUSTACES CüNMERCIALISABLES.
Troie grandes catégories de Crustacés font l'objet d'une commer-
oialisation :
Iles crevettes,les crabes,les langoustes.
Les Crevettes
Vivant sur les fonds vaseux ou vaso-sableux, elles appartiennent
toutes à la famille des Penaeidae et sont au nombre de 4.
•
•
..
AI Penaeus kerathurus (Forskal)
Rarement récoltée au chalut, cette espèce
que par petits fonds, au voisinage des débouohés
eaux relativement dessalées.
ne semble se trouver
des lagunes, dans des
. .. ·1· ..
~""~:' '·~·t: ,./' ...
,(
,/ '
.(
\
",
•
•
•
•
.'
'.
•
..
'..
FIG. 19: CREVETTES COMMERCIALISABLES PÉCHÉES AU CHALUT
1~ PCIJdeu~ JUOld'III') Burkenroad( - 2. Pfl'dpe"iJf'op~i\ dt/.m'ild Ralss,· 3. fJaldpefldellS lo"qirO\t';~ (lutas)
..
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1
..
•
"
•
..
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Très colorée (une bande transversale brun-mauve sur chaque seg-
ment abdominal, éventail caudal bleu bordé de rouge), P. kerathurus
atteint 21 cm de longueur chez les femelles et 16 cm chez les mâles.
Peu répandu@, semble-t-il, au Dahomey et au Togo, cette espèce
ne parait pas susceptible d'y être pêchée en quantités intéressantes.
BI Parapenaeopsis atlantica Balss.
Espèce essentiellement côtière, elle se trouve uniquement dans
les eaux chaudes (> 24OC) si tuées au dessus de la thermocline.
Au Dahomey et au Togo étant donné la disparition, le plus sou-
vent dès 15 mètres de profondeur, des fonds de vase et de vase sableu-
se et leur remplacement par des fonds de sable, cette espèoe semble
localisée dans la frange tout à fait côtière du plateau continental.
Peu colorée, P. atlantica est une espèce de taille moyenne; les
femelles dépassent rarement 15 cm de longueur totale et les mâles 9
cm. Sa chair est fine •
Parapenaeopsis atlantica parait peu répandu au Dahomey et au
Togo, vraisemblablement à cause du faible développement des zones lui
convenant ; en tous cas les rendements qui ont été obtenus, tant par
l' "OMBANGV" que par le "THIERRY", ont toujours été insignifiants
(cf. tabl. 18 ).
Signalons que, d'après les observations que nous avons pu faire
dans la région de Pointe-Noire au Congo, le développement postlarvaire
de cette espèce parait se faire en mer, et non en lagune comme celui
de P. duorarum dont nous allons traiter dans les pages qui suivent. Les
jeunes (3 à 5 cm) sont souvent concentrés en bordure de côte et dans
les fonds de baie où les eaux sont assez dessalées, mais se trouvent
également, mélangés aux adultes, sur les fonds du plateau continental
baignés par les eaux chaudes.
cl Penaeus duorarum Burkenroad
D'une belle couleur blonde, cette espèce atteint une grande ~
taille : 22 cm de longueur totale chez les femelles, 17 cm chez les
... / ..
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,mâles. Au Dahomey et au Togo, la plupart des femelles capturées au cha-
lut mesuraient entre 15 et 21 om, et la plupart des mâles entre 12 et
, 15 cm.
Penaeus duorarum semble, à l'état adulte, surtout localisé dans
: les eaux de la thermooline (18°<:,t<23°0). C'est, une fois de plus, ce
qui a été observé au Dahomey et au Togo où l'espèoe n'a été trouvée
qu'entre 35 et 70 m et capturée en abondanoe qu'entre 45 et 50 m de pro-
,fondeur. Il est vrai qu'ioi la répartition bathymétrique de l'espèoe
peut aussi s'expliquer par la nature des fonds, le sable grossier que
ne paraissent pas fréquenter les crevettes s'étendant presque partout
jusqu'à 35 m et les fonds devenant enoombrés de roches et pratiquement
inchalutables au delà d'une oinquantaine de mètres de profondeur.
Bien que nous n'ayons capturé oette orevette qu'en quantité très
moyenne (les meilleurs rendements n'ont paS dépassé 20 kg/h of. ta-
bleau), il est vraisemblable qu'elle doit exister, au moins à certaines
époques de l'année, en assez grande quantité au large des oôtes du
Dahomey, les lagunes très développées qui s'y trouvent proourant aux
jeunes, dont la plus grande partie du développèment se fait en lagune,
de très vastes zones de oroissanoe.
La pêohe artisanale de oes orévettes en lagune est d'ailleurs
très développée: on oite une production dépassant le millier de tonnes
par an, oe qui montre bien l'importanoè que pourrait peut-~tre présen-
ter la pêohe de oette orevette à l'état adulte en mer.
Le développement de P.duo~arum a été étudié au Dahomey par
l'abbé H0ESTLANDT. Cet auteur a oonstaté que l'éolosion a lieu en mer
et que les jeunes stades postlarvaires éntreht dans les lagunes durant
une grande partie de l'année lorsque les eaux sont saumâtres. Les jeu-
nes orevettes oroissent ensuite jusqu'à unè taille d'environ 10 à 11
om de longueur totale, puie regagnent la mer où elles terminent leur
oroissanoe et se reproduisent
Penaeus duorarum ~st oonnue pour avoir en Amérique une aotivité
essentiellement nooturne et vivre durant le jour enfonoée dans la vase
au point que la pêohe ne s'effeotue souvent que de nuit. Au Dahomey
eo./.o .
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FIG. 16 -MENSURATIONS DE PENAEUS OUORARUM BURKENROAD
En obsclue: longueur totale en cm - En ordonnée: fréquence ellprlmée en a/a
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nous n'avons effeotué qu'un nombre trop restreint de ohalutage pour
savoir slil en est de même. Mais il y a de fortes ohances qu'il en soit
ainsi puisque, lors des prospections que nous avons faites en 1963 au
Cameroun, les rendements nooturnes en P. duorarum avaient été 3 à 4
fois supérieurs aux diurnes.
DI Parapenaeus longirostris (LUcas)
Cette crevette vit beaucoup plus profondément que toutes les
autres puisqu'on ne la trouve pratiquement pas à moins de 60 m de pro-
fondeur et qu'elle existe jusqu'à 500 m au moins.
Dlune belle oouleur rose fonoé, cette espèoe est susceptible
d'atteindre 19 cm ohe~ les femelles. Les quelques exemplaires que nous
avons récoltée sur le plateau continental étaient nettement plus petits
n'excédant pas 13 omo
Les fonds des plateaux dahoméèns et togOlais, sur lesquels cette
espèoe risque d'être trouvée, étant encombrés de rochers et pratique-
ment inchalutables, il ne semble pas ~u'on puisse espérer la capturer
en quantité importante •
Les rendements obtenus par l' "UMBANGO" et le "THIERRY"
-------------------------
Ils sont pratiquement nuls pour Parspenaeopsis atlantica et
Parapenaeopsis longirostris oomme le montre le tableau ci-dessous,
et peu élevés pour Penaeus duorarum.
Seule, répétons-le, cette dernière espèce semble pouvoir pré-
senter un intérêt du point de vue oommeroial. Elle devra être reoher-
ohée surtout sur les fonds de 45-5U m qui sont d'une nature convenant
à cette espèce et baignés durant la plus grande partie de l'année par
les eaux de la thermooline •
... / ...
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OMBANGU
Ol.ŒANGO
THIERRY
THIERRY
------------------------------w-----------------------------------------
, 1 1 :, P ::P . :: P 1
, 1 ! "eilaeus "arapenaeopsJ.s" arapenaeus 1
; Nom d·u ; 1'JUméro 1Profondeur:: duorarum n atlantica:: longirostris ;
. . d· " '1 " •
1 navire 'h let 1 • etn ::Poidsl :: Poids :: Poids
,c a u age 1 me res " k' N "en kg N "en kg N
. . "en g " "
-----1 :: 1 :: ::- ---
O]'ŒANGO! 1 12-15:: 1 :1 '21"
1 35 12-15:: 1: 1 32
" "158 13-15 fI :: 1 Il
8 15 U ~ 0,5 99
13 15-17 li :: 38
3 35:1 9 ::
16 35:: 1 ::[jjJ 35 :1 2 ::
55 35:: 17 p
60 40:: 2 ,:
40 40-45:: 3 :1
20 42:: 1 :1
" "l 34/3 40:: 1 ::
" 1 "23 42-50 :: 1 2::
38 45-50 17; ::[J§] 48 5,5i 152 ::
27 48 1,5, 34::
L3l 48-50 2tJ, 533 ::
li§] 48-50 20 1 619 ::
4 50 1, 5i 110 ::
17 50:, 3 ::
21 50:: 4 ::
.!iIl 50 :: 1,5: 37::
29 50:: 18,5; 592 ::
50 5u :: 9· ::
" , "
l 34/4 50 :: 1 5 1:
l 35/4 50 :: 3 1 126 ::
II 34/4 50 :: 1 4::
II 35/4 5U :: 4,8' 140 ::
" , "flfJ 50-55:: 2! Il
48 50-55:: 9 1:
39 55-60:: 8 ::
31 58:: 1 31 ::
31 58:: ::
26 60:: 4 ::
32 70" 1 "
•
•
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•
..
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" "
" "THIERRY l 34/5 70 :: 1 7 ::
l 35/5 75 :: 0,51 10 :;
" ! "UMBANGO 33 150-20U :::: 1
" "THIERRY l 34/7 200:::: 0,5 73
! ! 11 34/7! 2Uü :: ! ;: t ! 8 t
! 1 l "!::! ! 1______________________________ll _
Tableau nO 18 : Rendements en crevettes obtenus par
l' "OMBANGU" et le "THIERRY"
~.: Les captures lorsqu'elles ont été inférieures au kg n'ont pas été
pesées mais le nombre de spécimens (N) a alors été compté. Les
• chalutages ont duré chacun une heure, ceux dont le numéro est ent»a-
dré ont eu lieu de nuit.
Les Crabes
=
Seul un Portunide Neptunus validus (Herklots) est, de par sa
grande taille, commercialisable.
Un le capture sur les fonds de vase sableuse baignés par les
eaux chaudes si tuées au dessus de la thermocline, donc au Dahomey et au
Togo jusqu1à 15-17 m de profondeur. Commun, il n'est jamais très abon-
dant.
•
•
Les Langoustes
Une seule espèce Panulirus rissoni (Desmarest) existe au Dahomey
et au Togo. ün ne la capture que très rarement au chalut et seulement
lorsque le filet est mis à l'eau près des zones rocheuses. Dans ces der-
nières zones, elle est capturée en petites quantités par les pêcheurs
autochtones, elle semble actuellement pêchée surtout dans la région de
Grand Papa •
••
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VII. - LES FONDS DE 200 ET 400 METRES.
Ces fonds sont situés sur la pente du plateau continental, pente
qui au Dahomey et au Togo est presque toujours trop raide pour être
chalutée.
La puissance motrice de l'IOMBANGO" ne dépassant pas 300 CV,
nous n'avons pu prospecter ces fonds et les quelques résultats que nous
donnons ici sont basés exclusivement sur les chalutages du "THIERRY" •
Les fonds de 200 mètres.
il.
Deux traits, sur les quatre prévus, y ont été donnés par le
"THIERRY" •
Les crevettes, principalement Parapenaeus longirostE~, n'y ont
jamais été trouvées qu'en quantité très faible· (<:1 kg).
Les poissons y ont été plus abondan~s puisque les rendements
obtenus ont été de 378 et 335 kg/ho
Dans ces captures se trouvaient quelques espèces commercialisa-
bles: Paracubiceps ledanoisi et P. multis9uamis, Pentherosoion mbizi,
Dentex angolensis, Brotula barbata. Il s'agit toutefois toujours
d'espèces de petites tailles et assez peu appréoiées sur le marohé.
Nous donnons ci-dessous les résultats relatifs à oes espèoes
obtenus par le "THIgRRYI1. Les ohiffres indiquent les poids en kg•
,--------------------------------------------T---~---T--~----!
! E ' ,1er ,2eme !s p e c e ° t "t ° t . °t! raJ. ! ra:L !
!
Paracubiceps ledanoisi et multisquamis 42 3UU
Pentherosoion mbizi 275
Dentex angolensis 4 10
• Brotula barbata 12 3
Porocubiceps ledonoisi
Foux-chinchord
I""L.\J
••
•
•
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Smaris maorophthalmus, qui est également oommeroialisable et
souvent très abondant vers 200 m, n'a été trouvé qu'en quelques exem-
plaires.
Les fonds de 400 mèt~eso
Un seul trait a pu être donné par le "THIERRY" sur les 4 prévus.
Auoune crevette h'a été oapturée en quantité intéressante et si
108 kg de poisson se trouvaient dans le ohalut, il ne s'agissait que
d'espèoes non oommeroialisables.
Il ne semble dono pas, d'après ces quelques essais, qu'il y ait
lieu d' espérer pouvoir expIaiter les fonds du Dahomey et du Togo si-
tués au delà du rebord du plateau oontinental.
••
•
•
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VIII.- CON C LUS ION S
Les fonds de pêohe exploitables au chalut sont au Dahomey et
au Togo finalement peu étendus, le plateau continental, assez étroit,
étant enoombré de ooraux à partir de 55 m de profondeur et reoou-
vert, entre 17 et 35 m, d'un sable non fréquenté par les poissons
oommercialisables.
Seuls paraissent intéressants :
~ les fonds sablo-yaseux situés près de la oôte et qui, fréquem-
ment entrecoupés de fonds durs, ne s'étendent que sur environ 140
km2 au Dahomey et 50 km2 au Togo,
- les fonds sablo-vaseux et vaso-sableux situés entre 35 et 55 m
et qui couvrent environ 250 km2 au Dahomey et 150 km2 au Togo.
En égard à leur f&ible étendue, oes fonds, dont l'exploitation
commenoe seulement maintenant, risquent de se dépeupler rapidement,
surtout ceux situés en bordure de oôte, s'ils sont dragués trop in-
tensivement.
Nous terminerons donc ce travail en souhaitant qu'afin que
l'avenir soit préservé, une réglementation appropriée de la pêohe
soit rapidement établie(1). S'il n'en était pas ainsi les rendements,
qui sont déjà moyens dans l'ensemble, risqueraient de s'établir à un
niveau rendant par trop difficile la rentabilité de la pêohe •
(1) On trouvera dans A. CRUSNIER "Fonds de pêohe le long des côtes de
la. République Fédérale du Cameroun" pp. 77-81, les idées essen-
tielles qu'il faut, à notre avis, avoir présentes à l'esprit pour
l'établissement d'une telle réglementation.
••
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ANNEXE l
==1:====;::=:======
• o C E A N 0 G R A PHI E PHYSIQUE
•
•
•
•
AI Résultats de stations hydrolofiqUeS et de B.T. effeotués durant la
campagne DM 11 de l'"UMBANOO Il 1)
BI Résultats de stations hydrologiques et de B.T. effectués durant la
campagne DM 22 de l'IO~ŒANGO".
cl Résultats de stations hydrologiques et de B.T. effectués durant la
campagne OM 25 de l'"0MBANGU Il •
DI Fig. 17 • Positions des stations hydrE.\logiqu8~ effectuées' Ùoe lang·.
des: oôte$ dü ..JahQ)m.y· elfld\l;,..J'ogl!> durl3.tlt"·les eanipagnes (,lM 11 - 22 - 25.
El Fig. 18 • Positions des B.T. effectués le long des côtes du Dahomey
et du Togo durant les oampagnes UM 11 - 22 - 25.
FI Valeurs moyennes mensuelZes des températures et des salinités de
l'eau de surf!'lce à Cotonou.
al Valeurs moyennes mensuelles des températures de l'eau à Lago s •
HI Valeurs moyennes mensuelles des températures et des salinités de
l'eau de surface à Lomé.
Il Fig. 19 .o~ 19 - Juin 1963. Salinités de l'eau de surface à l'est
de Cotonou.
JI Cartœdes températures de surface et des surfaces isothermes 24°
dans le Golfe du Bénin.
(1) Les c~pagnes de l'1l0MBANaU" sont répertoriées au Centre de Pointe-
Noire par les lettres ON suivi d'un numéro. La campagne aM 11 a. eu
lieu en mars 1960, DM 19 est celle qui commencée le 13 juin 1963 a
été interrompue dès le 14, OM 22 celle qui s'est déroulée du 1er au
24 octobre 1963 et OM 25 celle qui a eu lieu du 20 au 27 juillet
1964.
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25,36
25,97
26,11
(26,14)
26,33
(26,36)
26,58
(26,68)
26,81
(26,82)
26,85
(26,86)
26,94
35,64
35,67
35,67
(35,67)
35,58
(35,54)
35,35
(35,30 )
35,11
(35,08)
34,99
(34,98)
34,91
19.,61
17,26
16,68
(16,55)
15,45
(15,18)
13,46
(12,80 )
11,33
(11,15)
10,62
(10,50)
9,72
Station nO 272
le 25 mars 1960
de 6h35 à 6h50 T.U.
6016'N - 2°26 t E
Prof'ondeur : 18-19 rn
Vent: 25 F 03 - Mer: 22 F 03 - Néb.: 5
Transparence Secchi 9 m
50
75
95
100
140 JI:
150
190
200
240
250
290
300
390 JI:
-----------T-----------T----------~-----------T--------- --
Prof'. ! Temp. SaI.! OÔ 1 0''1
m (oC) %o! 1 ! _
! !1 28,64 !
! 28,665!
28,665
(28,665)
28,595
(28,565)
28,41
(28,37)
28,215
(28,19)
28,12
(28,115)
28,°55
..
•
..
..
o
7
10
12
17
28,30
28,32
(28,31)
28,31
28,31
35,06
35,08
(35,08 )
35,08
35,09
28,17
28,19
28,19
28,19
28,20
22,35
22,36
22,37
22,37
~2,38
..
..
Station nO 273
le 25 mars 1960
de 7h27 à 7h47 T.U •
6013 IN - 2026'E
Prof'ondeur: 30rn
Vent 25 F 03 - Mer: 22 F 03 - Néb.: 3
Transparence Secchi : 23 m
°5
10
15
20
30
27,59
27,58
27,55
27,55
27,49
27,39
35,26
35,25
35,25
35,25
35,28
35,28
28,34
28,32
28,32
28,32
28,35
28,35
22,74 JI:
22,73 JI:
22,74
22,74
22,79
22,82
..
... / ...
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---~-~~--~--------------------------------------------- ----
Prof. 1 Temp. ! Salo 1 1• t ~ 1 cf1
m (oC) 0/00 ~1 !
Stat~on nO 274
le 25 mars 1960
de 8h2U à 8h37 TiU.
6°09' 30'~N - 20 26 E
Profondeur : 61 ID
Vent g 25 F U3 - N.er 22 F 03
lJ 27,77 35,21 28,30 22,65
10 27,75 35,20 28,29 22,65
! 20 27,65 35,21 28,3lJ 22,69
! 30 26,48 1 35,32 28,38 23,14
1 40 21,99 f 35,59 28,60 24,68
1 50 18,50 1 35,71 28,7lJ 25,70
1 55 17,83 ! 35,71 28,70 25,87
1
1 Station nO 275
! le 25 mars 1961J
1 de 9h22 à 9h44 T.U.
1 60 05'N - 2°26'E
! Profondeur: 160 m
• Vent g 25 F 02 ~ Mer : 22 F 03
Transparence Sadchi : 23 m
0 27,85 35,19 28,28 22,60
1lJ 27,82 35,18 28,275 22,60
20 27,82 35,20 28,29 22,62
30 27,16 35,33 28,39 22,93
40 22,04 35,65 28,65 24,71
50 19,13 35,70 28,69 25,53
75 17,23 35,69 28,68 26,00
100 16,58 35,67 28,665 26,14
*
150 x 15,04 35,53 28,56 26,39
Station nO 276
le 25 mars 1960
de 16h30 à 17h05 T.U.
6°U3'N - 2°UlJ'E
1 Profondeur: 170 ID
! Vent g 25 F 02 - Mer : 22 F 03 - Néb. g 4
1. Transparence Seochi : 22 m
!
0 27,59 35,26 28,34 ! 22,74
10 27,58 35,26 28,34 ! 22,75
20 27,43 35,24 28,315 ! 22,77
• 3lJ 25,86 35,37 28,43 ! 23,38
• eoo/goo
*
•93
• I-----------T-----------T-----------T-----------T-----------l
1 Prof. i Temp. , Salo ! 0( id'(oC) . / o. 1; •! ml! 0 00 1 ! !
! ! ! ! !
1 40 21,00 35,69 28,68 1 25,03 1
1 50 18,14 35,74 28,725 1 25,81 !
! 75 16,62 35,66 28,66 1 26,12 !
! 100 16,11 35,65 28,65 ! 26,23
! 150 x 14,94 35,54 28,565 26,41
1
Station nO 277
1 e 25 mars 1960
de 21h12 à 21h25 T.U.
.. 6°14 t N - 2°00'E
Profondeur : 20 m
Vent : 25 F 02 - Ker : 22 F 03
0 27,60 35,31 28,375 22,77
5 27,61 J5,30 28,37 22,77 x
10 27,62 35,29 28,36 22,75 x
1 15 27,60 35,31 28,375 22,77
! 18 27,56 35,31 28,375 22,78
• Station nO 278
le 25 mars 196u
de 21h54 à 22h10 T.U. 1
6°.09']ü"N- - 2°0CJ'E !
Profondeur : 47m 1
!
0 27,59 35,30 28,37 x 22,77 !
5 27,53 35,28 28,35 22,77 !
10 21,54 35,28 28,35 22,77 !
20 27,05 35,31 28,375 22,94 !
• 30 25,17 35,40 28,45 23,61 !
•
40 24,60 35,43 28,47 x 23,80 1
!
1 Station nO 279 !
! le 25 mars 1960 !
! de 22h41 à 22h53 T.U. !
1 6°06 'N - 2°00' E !
! Profondeur : 95 m !
1 !
°
27,59 35,29 28,36 22,76 !
10 27,58 35,29 28,36 22,77 !
20 27,61 35,3u 28,37 22,77 !
30 1 26,81 35,31 28,375 23,02
40 i 23,83 35,56 28,58 24,13
50 1 18,66 35,77 28,75 25,71
75 1 16,65 35,69 28,68 26,13..
-----------------------------------------------------------
.. 0/ .. a
•94
-------------------------------------------------------_ ..' .._....
Prof. ! Temp. ! Salo 1 1! ! do ! cfeID (oc ) 0/00 ! !
-
Station nO 28u
le 26 mars 1960
•
de 22h30 à 23h15 T.U.
5°00'N - 2°03'E
Vent 20 F 03 - ],:' er 22 F 03
0 28,34 34~82 27,985 22~ 16
10 28,33 34,81 27,98 22,16
2U 28,33 34,86 28,01 22,19
3U 28,20 34~84 27,995 22,22
40 25,60 35,47 28,505 23,52
50 20,56 35,85 28,8~ 25,27
1 75 17,70 35,75 28,73 25,93
! 1UO 16,31 35,70 28;69 26,22
! 135 14,79 35,50 28,53 26,42
150 (14,62) (35,44) (28,48) (26,41)
170 x 14,31 35,42 28,465 26,45
200 (13,72) (35,38) (28,435) (26,555)
235 12,96 35,29 28,36 26,64
250 (12,58) <35,23 ) (28,31) (26,67)
300 x 10,86 35,05 28,16 26,85
39U 8,41 34,80 27,97 27,07
•
400 ( 8,21) (34,78) (27,95) (27,09)
480 x 7,10 34,67 27,86 27 ~ -16
~
----------------------------------------------------------
•
..
..
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B/ RESULTATS DE STATIONS HYDROLUGIQUES ET DE B. T. EFFECTUES
DURANT LA CilMPAGNE OM 22 DE L' "OMBANOO"
-------------,-------------,-------------,-------------
Prof. ! Temp. ! SaI. ! dt
m ! (oC) ! 0/00 !
------
Station nO 536
7/10/63 - de 09h30 à 10h50 T.U.
5°48'N - 1°15'E
Vent g 22 F 03 - Mer ~ F 02
Transparence Secchi : 13 ID
..
•
..
•
ü
9
10
18
20
28
30
46
50
70
75
88 x
100
133
150
179 x
200
226
250
275 x
26,7
26,32
(26,24)
25,74
(25,70)
25,56
(25,46)
22,13
(21,UO)
18,04
(17,39)
16,06
(15,73)
15,09
(14, 8u)
14,30
(13,89)
13,35'
(12,78)
12,13
32,48
34,34
(34,43)
34,70
34,74
34,98
35,65
35,99
35,97
35,76
(35,70)
35,61
(35,58)
35,52
(35,48)
35,42
(35,38)
35,33
(35,24)
35,17
20,94
22,46
(22,55)
22,91
(22,95)
23,17
(23,70)
24,94
(25,25)
25,86
(25,97)
26,22
(26,27)
26,36
(26,39)
26,46
(26,53)
26,59
(26,64)
26,72
• Station nO 537
7/10/63 - de 10h25 à 10h55 T.U.
5°52'N - 1°15'E
Vent : 22 F 03 - Mer : F 04
Transparence Secchi : 11 ID
Profondeur : 106 ID
..
o
8
10
17
20
25
30
27,0
26,5ü
(26,50)
26,88
(26,68)
25,56
(24,88)
33,62
33,97
(34,13)
34,55
(34,64)
34,88
(35,33)
21,7U
22,12
(22,24)
22,43
(22,66)
23,10
(23,64)
96
25,02
(25,48)
25,87
(26,11)
26,25
35,88
(35,e7)
35,73
(35,63)
35,57
21,57
(19,87)
17,90
(16,61)
15,79
42
50
63
75
84
-------------I-------------T-------------T-------------
Prof. i Temp. SaI. ~t
m i (oC) %o! v
------ ------!
1
•
•
o
9
10
18
20
28
30
47
Station nO 538
7/10/63 - de 12h10 à 12h30 T.U.
5°56'N - 1°15'E
Vent : F 02 - Mer : F 04
Profondeur 53 ID
27,1 33,99
26,56 34,27
(26,50) (34,31)
25,86 34,60
(25,76) (34,65)
25,53 34,91
(25,36) (35,00)
22,15 35,87
21,94
22,33
(22,37)
22,79
23,13
23,13
(23,25)
24,84
Station nO 539
7/10/63 - de 13h10 à 13h17 T.U.
6) °01' 3'0"~:r .,.' '''1' 0115' E
Vent : 22 F 02 - Ker F 04
Transparence Secchi : 15 m
Profondeur : 24 m
..
•
o
10
20
27,3
26,79
26,16
33,40
33,49
34,57
21,44
21,67
22,68
Station nO 540
8/10/63 - de 05h45 à 05h55 T.U.
6°12'30"1. - "1°52'E
Vent ; 30 F 02 - Mer : F 02
Transparence Secchi : 12 m
Profondeur : 23 ID
o
10
20
26,80
26,50
26,42
32,31
34,13
34,17
20,78
22,24
22,30
..
~ 97
-------------,-------------,-------------T-------------
1 Prof. ! Temp. 1 Salo O't• (OC ) 0/001 m 1
• 1
! Station nO 541
8/10/63 - de 06h45 à 07h00 T.U.
6°06'N --1°52'E'
Vent : 3v F 02 - Mer : F 02
Profondeur 55 m
,0 27,2 32,42 20,74
10 26,85 33,39 21,57
20 26,12 34,51 22,64
30 25,15 35,16 23,45
• 50 20,11 35,88 25,41
Station nO 542
8/10/63 - de 07h25 à 08h00 T.U.
6°01'30"N -'.10'j2'E
Vent : 30 F 02 - Mer : F U2
"
Transparence Secchi : 15 m
Profondour : 175 m
0 27,1 32,75 21,02
10 26,88 33,38 21,55
19 25,48 34,90 23,14
20 (25,38) (34,92) (23,18 )
28 24,89 35,13 23,49
30 (24,70 ) (35,23) (23,62)
47 19,79 35,89 25,51
50 (19,17) (35,89) (25,67)
70 16,79 35,70 26,12
75 (16,56) (35,69) (26,16)
93 16,09 35,65 26,24
l,
•
Station nI:' 543
8/10/63 - de 09h10 à 09h45 T.U.
,...6°00'N - 1°52' E
Vent : 30 F 02 - Mer : F 02
Profondeur : 550 m
a 27,1 33,26 21,39
10 26,81 33,45 21,63
19 25,61 35,01 23,19 1
20 (25,55) (35,05) (23,24) 1
29 24,43 35,24 23,70 1.
30 (24,39) (35,11) (23,74) 1
49 19,91 35,91 25,49
... / ...
,
98
t-------------ï-------------T-------------ï-------------,
• 1 Prof. t T:mp• ! SaI. ! cr~ 1
, m 1 ( C ) 0/00, t
! ! ! !, 50 (19,90 ) (35,91 ) (25,49) 1, 74 16,82 35,70 26,11 1
! 75 (16,81) (35,70) (26,11) 1
1 94 16,18 35,60 26,18 1
100 (15,92) (35,58) (26,23) t
141 14,59 35,45 26,43 !
150 (14,43) (35,44) (26,45) 1
189 13,58 35,33 26,54 1
200 (13,16) (35,29 ) (26,60 ) 1
236 12,07 35,16 26,71 !
250 (11,82) (35,12) (26,73) !
283 11,25 35,08 26,81
Station nO 544
8/10/63 - da 10h10 à 11h40 T.U.
5°58'N - ·.1°52'E
• Vent g 25 F 03 - Mer : F 02
Transparonca Secchi : 26 m
°
27,1 32,62 20,95
10 26,84 (32,83) (21,15)
19 25,74 34,68 22,88
20 (25,71) (34,71) (22,93)
29 24,58 35,31 23,72
3U (24,45) (35,35) (23,79)
48 19,87 35,84 25,45
50 (19,5U) (35,84) (25,54)
72 16,57 35,64 26,12 .
75 (16,48) (35,64) (26,16)
• 95 15,76 35,61 ! 26,29
100 (15,61) (35,58) 1 (26,30)
• 144 14,65 35,45 ! 26,41
150 (14,59) (35,44) ! (26,41)
192 13,85 35,35 ! 26,50
200 (13,57) (35,33) ! (26,54)
241 12,28 35,15 26,66
250 (12,12) (35,14) (26,69)
290 11,30 35,°5 26,77
300 (11,03) (35,03) (26,80 )
368 9,49 34,88 26,96
400 ( 9,(6) (34,84) (27,01)
464 8,24 34,73 27,04 x
• 500 ~ 7,73) (34,69) (27,11~600 6,44) (34,58) (27,18
756 5,14 34,50 27,28
800 ( 4,94) (34,51) (27,31)
952 4,47 34,61 27,45
•
-------------- ---------------------------------
-99
~
I-------------ï-------------T-------------T-------------1
, Prof. , Temp. , Salo 1 O't 1i m i (oC) i %o! 1
i !
i Station nO 545 1
! 9/10/63 - de 07h10 à 08h00 T.U. 1
1 60'03 t.)U'\N - 2°26' E 1
! Vent g 26 F 04 - Mer : F 02 !
1 Transparence Secohi : 26 m 1
t Profondeur : 60u m 1
! !
1 0 27,3 32,48 20,75 !
1 9 27,03 33,00 21,22 !
! 10 (27,00) (33,07 ) (21,28) !
18 25,96 34,70 22,85
• 20 (25,42) (35,45) (23,57)
27 23,18 35,76 24,47
30 (22,75) (35,80) (24,62) !
45 19,79 - - 1
50 (19,12) (35,82) (25,63) 1
68 17,15 35,72 26,<;»5 1
75 (16,75) (35,67 ) (26,10) l
89 16,19 35,61 26,19 1
100 (16,02) (35,59 ) (26,22) !
1 134 15,4u 35,55 26,32 !
! 150 (15,02) 35,53 (26,39) !
! 180 14,43 35,49 26,49 !
! 200 (14,14) (35,45) (26,52)
•
1 225 13,74 35,36 26,54
1 25û (13,û6) (35,26 ) (26,60)
! 272 12,27 35,16 26,67
!
•
Station nO 546
9/10/63 - de 07h30 à 08hOU T.U.
6'0"04 '.)U" N - J2°26' E
Vent : 27 F 03 - Mer : F 02
Transparence Secchi g 15 m
Profondeur g 200 m
•
•
•
!
1
!
o
10
19
20
28
30
47
27,3
26,77
25,89
(25,78)
24,72
(24,29)
19,38
! 32,45
! 33,58
! 34,78
! (34,84)
35,23
1 (35,34)
1(4)
20,72
21,75
22,92
(23,00)
23,62
(23,83)
••. /0 ••
•..
•
100
I-------------,-------------,-------------T-------------,
1 Prof. i T:mp • i Sal. 1 cft !
! m ! ( c) 1 0/00 1 1
1 !!
1 50 (18,88) (35,85)! (25,71) !
1 71 16,88 35,70! 26,09 1
1 75 (16,68) (35,70) 1 (26,21) !
,1 95 15,96 35,65! 26,27 !
1
Station nO 547
9/10/63 - de 08h30-à 08h50 T.U.
6°10'3U"N - ,2°26'E
Vent : 27 F 03 - Mer: 02
Profondeur : 55 m
o
10
20
29
49
'27,2
26,98
26,03
25,31
18,26
32,17
32,91
34,69
35,04
35,78
20,54
21,17
22,8u
23,29
25,81
•
•
Station nO 548
9/10/63 - de 12h25 à 12h35 T.U.
60 14'N - :'2°26 I E
Vent : 27 F 03 - Mer : F 02
Profondeur 23 m
•
•
•
o
10
20
28,0
26,67
26,06
30,65
33,86
34,52
19,15
21,97
22,67
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-----------T-----------ï-----------r-----------T-----------
Prof. T(emp.) r Sial. 0'0 <i.t
m oC! 0 00,
-----
Station nO 571
. 26/1/64 4 de 48h37 à 18h40 T.U.
~6°03tN - 1°35'E":
,.
•
,.
•
o
5
10
15
20
25
30
40
50
22,81
22,72
22,27
20,11
(19,54)
19,00
(18,51)
17,77
17,44
35,78
35,77
35,77
35,74
(35,77)
35,83
(35,82)
35,81
35,78
28,76
28,75
28,75
28,73
28,75
28,80
28,79
28,78
28,76
24,60
24,61
24,74
25,30
25,48
25,67
25,79
25,96
26,U2
t
1
!.
Station nO 573
29/7/64 - de 13h30 à 14h00 T.U.
,6 tl 14
'
N - 2°25"3~·E"1~
Profondeur 1 23 m
Sta.tion nO 570
26/7/64 - de 17h20 à 17h40 T.U.
6°0a'N - 1°35'E"
Profondeur 1 22 m
•
..
..
r
r .
°5
10
15
20
o
5
10
15
20
J 23,74
! 23,73
r 23,74
r 23,74
r 33,44
! 22,37
r 22,29
1 21,88
r 20,38
r 18,48
35,63
35,65
35,65
35,65
35,59
35,38
35,75
35,77
35,99
35;82
28,64
28,65
28,65
28,65
28,60
28,44
28,73
28,75
28,92
28,79
24,22
24,22
24,22
24,22
24,26
24,43
24,72
24,85
25,42
25,79
••
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-----------T-----------T-----------T-----------T-----------
Prof. ! Temp. ! Salo ! do o't
m ! (oc ) ! 0/00 1
Station nO 572
26/7/64 - de 18h00 à 18h42 T.U.
6°01'N - 1°3S4 E
Profondéur : 105 m
0 22,92 35,74 28,73 24,54
5 22,89 35,75 28,73 24,55
10 21,73 35,80 28,77 24,91
15 19,84 35,84 28,80 25,45
•
2U 19,44 35,81 28,78 25,54
25 19,09 35,83 28,80 25,65
30 18,77 35,85 28,81 25,74
40 18,29 35,82 28,78 25,83
50 11,50 35,76 28,74 25,99
60 17,30 35,80 28,77 26,06
70 16,83 35,75 28,73 26,14
75 (16,76 ) (35,74) 28,73 26,16
80 16,70 35,73 28,72 26,16
100 16,10 35,65 28,65 26,23
-----------------------------------------------------------
•
•
Campagne 0 M 25- B at-hy thermogra mmes
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Fig. 17- Positions des stations hydrologiques effectuées le long des côtes du Dahomey et
du Togo durant le. campagnes OM 11-22-25
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F/ VALEURS MOYENNES MENSUELLES DES T~PERATURES ET DES
SALINITES DE L'EAU DE SURFACE A COTONOU.
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Ootobre
Novembre
Décembre
•
------;-~-~-~----i---;~~;é;~~~~~-;~-T-----;~î~~~~~~
1 1
! 21.8 32.89 1
28.5 33.51 1
28.9 34.61!
29.1 33.16
29.0 33.09
28.1 32.55
26.0 34.13
25.2. 34.15
26.0 34.68
21.1 31.14
28.0 31.11
21.9 33.40
Les chiffres relatifs à la température ont été caloulés sur
10 années d'observations, oeux relatifs à la salinité sur 4 années.
•
0./ VALEURS MOYENNES MENSUELLES DES TD1PERATURES
• • 0. • • _
DE L'EAU A LAGOS.
1
1
1
1
'1
1
2
2
2
2
2
2
28.1
21.0
28.8
29.1
29.2
21·9
25·1
24.3
25·0
21.1
28.1
28.2
Janvier
Février
]I!ars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Ootobre
Novembre
Décembre
-----------------T-------------------T-------------------
1 Nombre d'annéesMoi s 1 Températures OC d'observations
!
1
1
!
1
1
1
•
..
• D'après LONGBURST - Coaetal Oceanography of Nigeria.
•
..
..
..
•
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Tf/ VALEURS )I10YENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES ET DES
SALINITES DE L'EAU DE SURFACE A LOME
i------~----l----------T~~~~;~;~;~~--;;------l-------~~î~~~;é~~/~;~
1 MoJ.s l ,., !
, 1958 - 1961 . ~oyenne~1 1958 - 1961
1 ~ 1sur 16 ans 1
,( 1 ~ ,
· 1 ).
! ~ 27.5 ! \ 34.66 ,
1 Janvier ~ 27.3 N =~! 27.5 ~ 33.62 33.83 1
1 ç 27.5 1 ç 33.22 1
I-----------,----------------------,---------~---------------------,
, , - 28.4 , ç - 32.11 1
· Février (27.2 K =~ i 28.0 ,35.38 34.39 1
-----------i-~~:§-----------------:---------!-~~~--34:2B----~---:
Mars l ~~:~ M 0:: ~; 28.6 ~ ~§:~~ 34.98 Il
'1 28 6 . ~-----------~---~------------------!---------~---------------------,~ 29.1 ,ç 34.91 34.32 i
Avril ~ 2288.83 M 0:: 28.7 1 28.9 ~ 3345.°77 34.50 !L • " .0 ,1 28.8 . 1 .
-----------~-28:9-----------------~---------~-34732--33:81--------:
Mai ~ ~~:~ ]JI =~: 28.5 ~ ~~:~j 34.49 ;
\ 29. 1 . ~ .
,-----------\----------------------I--------~~---------------------1
! \ 26.2 27.5 ! _ '34.74 34.22 !
, Juin ~ 27.8 M 0::~ 1 26.9 '33.66 34.22 1
, ~_g~~ ~ ! ~_J~~g~ 1
i ~ 22.9 23.4 _- "; ~ 35·45 35.58 ;
1 Juillet \ 24.6 M 0:: ~! 24.2 \ 35.22 35.46 1
1 . .-.- i 23 • 1 -' ,. (35.58 -. . .. 11-----------,-22:b-~273-----------_ i---------,-33733--35752--------,
,Août i 2108 .M=-~ l22.9 i 35.65 ·35.48 35.50 -.;
· 1 23.3 . '1 " •r-----------,----------------------I---------~-~-------------------11 .... .'". ,,24.1 23.4 ," . --" ',,' '"' .)5.3235.·73.,,, '1
1 Septembre, 24.3 M 0::~ 1 24.7 ,35.41 35.64 35.52 !
. 24.U .~-----------~-2b:4--27:5-------~~--:---------~-33:19--34:b4--------i
1 Octobre ~ 26.6 ,M =:ll.:.1. 1 26·9, ,- , 34.59 1
1-----------\-g~:~--27:5-----------!---------~-JJ:2~--~-~----------i
1 ~ ~7.7 ,.; ~ 34.21 34.48 - 1
r Novembre ~ 27.8 M =:ll.:.1., 28.2 \ 33.63 34.11 1
i-----------~-27:2------------~----i---------~-34:84--35~1b--------:
1 D, b l 27.4 ~ff -27" '2' 28 1 i 34.6u 3-4 94 11 ecem re , 26.6 J.'. 0:: ---=- i . 1 34.6u· i
, l_:~~~ l l !
~ Observations du Service Météorologique du Togo - Moyennes
des observations à,u8, 12 et 17h.
• •
"
• • • • • • " e ..
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JI CARTE DES TEMPERATURES DE SURFACE ET DES SURFACES
ISOTHERMES 240 DANS LE GOLFE DU BENIN
Ces cartes ont été établies d'après 358 B.T. du fichier du Centre
ORST~M de Pointe-Noire.
La répartition par trimestre des B.T. utilisés est la suivante :
1er trimestre, 86 ; 2ème, 103 ; 3ème, 58 ; 4ème, 111. Celle par mois est
donnée ci-dessous :
janv. 12 ; févr. 34 ; mars 40 avril 26 , mai 31 juin 36 ;
juil. 31 ; août 31 ; sept. 13 oot. 27 ; nov.32 déc. 52.
Remargue: La tempéra.ture 24° se situe très généralement dans la partie
supérieure de la thermocline et la topographie de sa surface est
assez voisine de oelle du point haut de la thermooline. C'est
également la valeur qui sépare les eaux chaudes (guinéennes et
tropicales) des eaux froides. Enfin 24° est une température de
zone frontale et prend une signification biologique, notamment
pour oertains thons tropicaux•
••
•
•
•
r
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A N N E X E II
===========;====
reETHODE UTILISEE POUR L'ANALYSE GEUU~OMETRIQUE.
Les analyses ont été faites à partir d'échantillons humides, les
sédiments, lors des prélèvements en mer, ayant été enfermés dans des
flacons étanches dont les couvercles, pour plus de précaution, ont été
noyés après coup dans de la paraffine.
Pour chaque prélèvement, le pourcentage d'humidité du sédiment a
été mesuré en prélevant un échantillon de 1U g à partir du flacon scel-
lé, en le faisant sécher à l'étuve à 105°C durant 24h00, puis en le
pesant.
Les granulométries ont 'ta.faites à p~t~r ~léchantillons humi-
des de 50 g. Les échantillons ont tout d'abord été tamisés sous l'eau
sur un tamis de 3UU (0,U53 mm), les filtrats étant récupérés sur un
filtre en papier, puis séchés et pesés.
Les portions restant sur le tamis ont ensuite été séchées à
l'étuve à 105°C, puis tamisées sur une colonne de tamis secouée par un
agitateur mécanique durant 15 minutes.
Les différentes fraotions récupérées sur les tamis ont été pesées
au trébuchet et les résultats ont été exprimés en pourcentage rapportés
à l'échantillon sec.
Compte tenu des tamis dont nous avons disposé, nous avons
appelé
Graviers les éléments supérieurs à 2,18 mm,
- Sables grossiers les particules allant de U,36 mm à 2,18 mm,
Sables fins les particules allant de 0,89 mm à 0,36 mm,
Sablons les particules allant de u,064 mm à u,089 mm,
- Poudre les particules inférieures à 0,064 mm.
Lorsque, dans notre texte, nous avons écrit sables, sans autre
précision, nous avons oonsidéré l'ensemble des sables grossiers, fins
et des sablons.
••
A N N E X E III
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FICHES D E CHA LUT AGE.
Il
•
..
..
!CHALUTAGE 1/
Position: 6°21'N - 2°37'E.
Température au fond 26°16.
Salinité au fond 34,69.
Heure de début du trait: 8h.15.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 13-10-1963 •
Profondeur : 12-14 m•
Longueur de fune filée g 100 m.
1fature du fond : sable fin et vase.
Heure de fin du trait: 9h.15.
Observations : fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons 324 Kg.
Poids total de poissons oommercialisables . 254 Kg..
Poids total de crevettes o Kg.
i-;~~~~i--i~~~;~-----,
!en Kg.!d'exemplaires
! 2 1 2
!
1 1
9 23
4 31
2 6
3 35
5 10
12 24u
1 2
67 516
5 33
1 15
4 60
4 69
23 320
13 58
19 40
43 170
Arius heudeloti Valenciennes - Mâohoiron.
Sphyraena sphyraena (Linné) - Béoune.
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon.
Polydactylus quadrifilis (Cuvier) - Capitaine.
Galeoides deoadaotylus (Blooh) - Capitaine.
!
!
!
!
1
!
1,
1
!
,
Caranx hippos (Linné) - Carangue. i
Soyris alaxandrinus (Geofo. Sto.H:Llaire). - Csrangu.e.!
Vomer setapinnis (Mitohill) - Mussolini. ~
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue.
Braohydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pomadasys jubelini (C·".Vo')-:'- Dorade"gl'ise,,-Carpe.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus senegalensis (Cuv. et Val.) - Bar.
Poissons commercialisables
Rhizoprionodon aoutus (Steindaohner) - Requin.
Rhinobatos raelus Garman - Raie-gui tare.
Dasyatis margarita (Günther) - P~stenague.
Arius gambensis (Bowdioh) - Maohoiron.
Arius meroatoris PolI - Mâohoiron.
Résultats détaillés
..
..
..
"2
4
2910
2
25
0,51
11 .
64
1
3
;-;~~:---;~~~;~----I
jen Kg.jd'exemplaires;
! 3! 7 1
I! 1
! 13! 166
1
Bar noir; 1 11
1 9 108
! 8 30!
! 0,31 1
! 2 1 7
! 1
1 1
!
!
1
Cynoglossus goreensis Steindaohner - Sole.
Cynoglossus senegalensis (Kaup) - Sole.
Pseudotoli thus braobygnathus l3leeker - Bar.
Pterosoion peli (Bleeker) - Madongo.
Pseudotolithus (Hostia) moori (Gttnther)
Drepane afrioana Osorio - Disque.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Psettodes beloheri Bennett - Turbot.
Poissons non oommeroialisables
Gymnura miorura (Sohneider) - Raie.
Elops laoerta Cuvier et Valenoiennes.
Ilisha afrioana (Blooh) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tetrodon.
Triohiurus lepturus Linné - Ceinture.
•
•
Invertébrés oommeroialisables
Parapenaeopsis atlantioa Balss - Crevette.
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur. 2
21
7
/CHALUTAGE 21
Position: 6°16'N - 2°37'E.
Température au fond
Salinité au fond
•
Heure de début du trait
Durée du trait: 60 mn.
11h. 30.
Date : 13-10-1963.
Profondeur : 22 m.
Longueur de fune filée : 150 m.
Nature du fond : sable
Heure de fin du trait: 12h.30.
Observations : fond régulier et sain.
Résultats fj'lobaux
Poids total de poissons 18 Kg.
Poids total de poissons commeroialisables 14 Tfg.
Poids total de crevettes o Kg.
ODO/ODG
•
,---------------------
, pOidS: Nombre ;
,en Kg. id'exemplaires i
'1 ,
! 1,5 1 2 !
J 1
: 13
! 4
1
1
4
1
4
1
,
1
Carangue. !
1
!
rose.
Pagrus ehrenbergi c.v. - Dorade rose, Pagre.
Drepane africana Osorio • Disque.
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Albula vulpes (Linné).
Ari~s heudeloti Valenciennes - Mâchoiron.
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune.
Scyris alexandrinus (Geof. St.Hilaire) -
Gerres melanopte~s Bleeker - Grogneur.
Dentex canariensis Steindaohner - Dorade
•
Poissons non commercialisables
Elops laoerta Cuvier et Valenciennes.
Ilisha africana (Blooh) - Sardine.lle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Xyrichthys novacula (Linné).
Balistes forcipatus Gmelin.- Baliste.
1
5
4
1
1
1
1
Invertébrés commercialisables
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche.
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur.·
2 3
1
1CHALUTAGE 3/
Position g 6°12.'30"N - 2,c'37'E.
Température au fond :
Salinité au fond
Heure de début du trait 8 13h.30.
Durée du trait g 60 mn.
Date : 13-10-1963.
Profondeur : 35-36 m.
Longueur de fune filée g 150 m.
Nature du fond g sable, sable vaseux.
Heure de fin dQ trait: 14h.30.
Observations : fond régulier et sain.
000/000
•
•
..
• Résultats globaux
Poids total de poissons 42 Kg.
Poids total de poissons 6ummercialisables 36 Kg.
Poids total de crevette. U Kg.
1
1
1
1
12
9
2
2
41
5
14
1
9
5
0,5
0,5
1
0,15
16
u,15
0,5
;-;oi~~-i---;~~~;~----:
ien Kg'rd'exemplairesi
1 U,5! 2 1
l ' ,
! 3,5 i 2 i
5 ! 7 !
0,5 1
1 5
3,5 5
0,5 2
0,5 2
Nustelus mustelus (Linné) - Requin.
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Paragaleus gruveli Budker - Requin•
,
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitarei
Raja miraletus Linné - Raie ocellée. 1
Albula vulpes (Linné). :
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune. 1
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine. :
Epinephelus aeneus (Geoffroy St .Hilaire) - Mérou 1
,
Selar crumenophthalmus (Bloch). i
Caranx carangus Cuv. et Val. - Carangue.
Vomer setapinnis (Kitchill) - :Mussolini.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Braohydeuterus auritus (Valenoiennes) - Pelon. 1
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpel
1Dentex canariensis Steinda.hner - Dorade rose. !
Pagrus ehrenbergi C.v. - Dorade rose, Pagre. !
!Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Fageau.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Brotula barbata (Schneider) - Brotule.
Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole.
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
•
•
..
•
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
0,2
5
8
3
•
•Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Chilomycterus antennatus (CUvier) - Diadon.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Bothus podas africanus Nielsen - Plie.
Invertébrés èommercialisab!es
Sepia offioinalis hierredda Rang - Seiche.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur.
1 2
9
1
t
!CHALUTAGE 4/
Position: 6°10'3U"N - 2°37'E.
Température au fond : 22°62.
Salinité au fond g 35750.
Heure de début du trait: 15h.u5.
Durée du trait g. 60 mn.
Date : 13-1u-1963.
Longueur de fune filée : 200 m.
Nature du fond : vase, vase sableuse.
Heure de fin du trait: 16h.U5.
Observations g fond régulier et sain.
Profondeur g 5U m.
Résultats globaux
Poids total de poissons 521 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 514 Kg. (dont 310 de Brachy-
Poids total de crevettes 1,5 Kg. deuterus auri tus)
..0/0.0
3
6
5
1
84
47
3,5
13
7,5
7
9
2
'--P-~-d--ï----N---b------!
, o~ s! om re r
jen Kg.,d'exemplaires
,
!
!
!
!
!
!
!
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Squatina oculata Bonaparte - Ange de mer.
Raja miraIetus Linné - Raie ocellée.
Sardinella cameronensis Regan - Sardinelle.
..
..
•
•
1-------,-------------
i Poids; Nombre ,
jen Kg.jd'exemplairesj
! 18 ' !! , 239
! 82 1u85
,
O,2j 3
9' 249
310 84uu
19 50
.,
•
•
..
"
•
•
Spbyraena dubia Bleeker - Béoune.
Galeoides deoadaotylus (Blooh) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geoffroy St.Hilaire) - Mérou.
Vomer setapinnis (Mitohill) - Mussolini.
Braobydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus senegalensis (Cuv. et Val.) - Bar.
Dentex oanariensis Steindaohner - Dorade rose~
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre ~
Pagellus ooupei Cadenet - Dorade rose, Pageau.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Cybium tritor Cuvier - Maquereau bonite.
Trigla gabonensis PolI et Roux - Grondin.
Scyaoium miorurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus oanariensis Steindaohner - Sole.
Poissons non oommercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon.
Aluterus punctatus (Agassiz).
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Invertébrés commercialisables
Sepia officinalis hierredda Rang.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
1
11,5'
1
!7 ,
0,2'
!
1
0,5'
!
14
1
u,21
!
!
6
1,5!
,
1,5r
50
20
3
1
1
2
2
96
5
25
5
3
1
9
1
2
11u
••• / •• 0
•2UO m.
•
•
1CHAL[TAGE 5/
PositJ.on : 6°1U'3u"N-2°2U'E.
Température au fond 22°42.
Salinité au fond 35,51.
Heure de début du trait: 4h.3U.
Durée du trait: 6u mn.
Date : 14-10-1963.
Profondeur : 48-50 m.
Longueur de fune filée
Nature du fond : vase.
Heure de fin du trait: 5h.3U.
Observations : fond régulier et sain.
i------~-------------
; Poids; Nombre i
jen Kg. d'exemplairesj
1 28 6 !! 1 1 !
Résultats détaillés
=".~.-::;ç.....
1:0issons commercJ.alisables
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geoffroy St.Hilaire) - Kérou.
Vomer setapinnis (MitchJ.ll) - ~ussolJ.ni.
Braohydeuterus auritus (ValencJ.ennes) - Pelon.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Pseudotolithus senegalensis (Cuv. et Val.) - Bar.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Brotula barbata (Schneider) - Brotule.
Sole.
2
1269
4 (juv.)
96
1215
1U
1U
3
2
63152
0,2
5,5 r
58 !
,
5 i
7 !
~!
U,5
121
(dont 58 de Brachy-
deut erus aurJ. tus) •
284 Kg.
277 Kg.
2U Kg.
Cynoglossus canariensis Steindachner
Résul tats globaux
""
Poids total de poissons
Poids total de poissons commercialisablèB
Poids total de crevettes
•
•
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. 3,5' 11
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 1 1!
Platycephalus gruveli Pellegrin. 2,5' 81
Dicologlossa cuneata De la P,ylaie - Sole. ! 1!
~ücrochirus frechkopi Chabanaud - Sole. r 1
lnvertébrés commercialisables
• Sepia bertheloti D'Urbigny - Seiche. 85
Al Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette. 20 533
•
Heure de début du trai~ : 9h.30.
Durée du trait: uh.05.
Date : 14-1U-1963.
Profondeur : 35 m.
Longueur de fune filée: 150 m.
Nature du fond : sable et roohe.
Heure de fin du trait: 9h.35.
•
fCHALUTAGE 6/
Température au fond
Salinité au fond
: -
. -
Ubservations ohalut oroohé dès la
mise à 11 eau.
- Auoune oapture •
..
Durée du trait: 6u mn.
Date: 14-10-1963.
Profondeur : 25 m.
Longueur de fune filée: 150 m.
Nature du fond : sable grossier.
Heure de f~n du trait: 11h.3û.
ubservations : fond régulier et sain.
25°91.
: 34,70 •
trai t : 10h.3U.Heure de début du
Température au fond
Salinité au fond
/CHALUTAGE 7/
Position: 6°14 1N - 2 0 20'E.'
Résultats t}lobaux
Poids total de poissons 20 Kg.
Poids total de poissons oommeroialisables 19 Kk.
Poids total de orevettes o Kg.
..
..
Résultats détaillés
Poissons~oommercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Albula vulpes (Linné).
Arius gambensis (Bowdioh) - I<iâchoiron.
Ar~us heudeloti Valenciennes - Mâchoiron.
Galeoides decadactylus (Blooh) - Capitaine.
Vomer setapinnis (Nitchill) - Mussolini.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre •
,-------,-------------
i Poids; Nombre
,en Kg.idlexemplaires
!3,5 ! 2
1,5 ! 2
1! 3
8,5 19
1
1 4
2
1,5 4
00./00 .
•
..
•
•
•
Drepane africana Osorio - Disque.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Soyacium miorurum Ranzani - Plie.
Poissons non oommeroialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ephippion guttifer (Bennett) ~ Tétrodon.
Invertébrés commercialisables
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche.
,-------T-------------
; Poids; Nombre !
jen Kg.id'exemplaires!
!! !
! 2! 6 !
! ! 1 !
! !
! 1 !
! !
!
1
1
1
/CHALUTAGE 81
Position g 6°18'N - 2°22'E.
Température au fond 27°29.
Salinité au fond 33,22.
Heure de début du trait: 14h.3U.
Durée du trait : 6u mn.
Date g 14-10-1963.
Profondeur g 15 m.
Longueur de fune filée 150 m.
Nature du fond ; sable.
Heure de fin du trait g 15h.3U.
Observations x fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons 340 Kg.
Poids total de poissons oommerc1alisables 328 Kg.
Poids total de crevettes 0,5 Kg.
•
•
•
Résultats détaillés
Poissons commero1alisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Sphyrna diplana Springer - Requin-marteau.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Arius gambensis (Bowdich) - Mâohoiron.
Arius mercatoris PolI - Mâohoiron
!-poIdsy----Nombrë----
!en Kg.!d'exemplaires
! 1------
! 1! 1
! !
0,2 1
42,5 121
15,5 95
9,5 27
000/000
108
57
2
428
4
1
5
47
5
297
61
58
269
9
7
237
2
114
4
21
1
5
1
14
4
6
58
!
,
175i
3 7 sr
2 1
!
17 !
,
13 7 5;
31 !,
59 !
6 !
1
0 7 7j
15
o 5', !
16
0,5
7
,-------T-------------
; Poids; Nombre 1ien Kg. ;dl exemplaires;
!
,
noir. i
1
!
!
!
!
!
,
!
1,
!
,
!
Pseudotolithus brachygnathus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus (Hostia) moori (Günther)- Bar
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo.
Pagrus ebrenbergi C.V. - Dorade rose 7 Pagre.
Drepane africana Usorio - Disque.
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot.
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole.
Cynoglossus senegalensis (Kaup) - Sole.
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron.
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon.
Polydact,ylus quadr1filis (Cuvier) - Capitaine.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Caranx hJ..ppos (Linné) - CarangUe.
Caranx senegallus Cuvier et Valenc~ennes - Carang~
,
Scyris alexandrinus (Geof. St.Hilaire) - Carangue.i
Vomer setap1nnis (Mitohill) - Mussolini. 1
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge. :
Brachydeuterus auri tus (Valenciennes) - Pelon. !
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise7 Carpe.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus senegalensis (Cuvier et Val.)
•
•
..
..
..
•
Poissons non commeroialisables
Gymnura micrura (Schneider) - Raie.
Tetranarce Spa aff. makayana Iiletzelaar - Torpille.
Elops lacerta Cuvier et Valenciennes.
llisha africana (Bloch) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
1
1
7
240
2
•
Q Q 0/ •...
•Uranoscopus polli Cadenat - Uranoscope.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Invertébrés commercialisables
Parapenaeopsis atlantica Balss - Crevette.
,-------,-------------
; Poids; Nombreien Kg. !dl exemplaires
1 !
! 1
3,5 22
99
Da~e : 14-10-1963.
Profondeur: 16-17 m.
Longueur de fune filée: 15u m.
Nature du fond : sable.
Heure de fin du trait: 18h.5ü.
•
!CHALUTAGE 9/
Position: 6°17'30uN - ~o09·E.
Température au fond 26°61.
Salinité au fond : 34,41-
Beure de début du trait: 18h.uO.
Durée du trait 1 5U mn. Ubservations trai t stoppé sur
croche.
•
•
•
•
•
Résultats fjlobaux
Poids total de poissons
·
84 Kg.
·
Poids total de poissons commercialisables
·
78 Kg.
·
Poids total de crevettes
·
U ICg.
·
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Rhinobatos rasus Garman - Raie-guitare.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Arius gambensis (Bowdich) - ~!âchoiron.
Arius mercatoris PolI - Mâchoiron.
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron.
Spbyraena spbyraena (Linné) - Béoune.
--~~~~S;---;~~~;~----,
en Kg. id'exemplairesi
! !
1! 1 !
1 !1 !
2 3!
12 41
3 5
0,5 1
2 10
3
..
1
1
4
2
69
8
1
96
1
8
91
2
1
1U
1
6
!
!
,
O,2j
1
1
2
2
!
1,5'
8 r
r
!
21
3 !
1u,5 r
,-------T-------------
; Poids; Nombre
jen Kg.jd'axemplaires
! ,
! 14 !,
Drepane africana Usorio - Disque.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Cybium tritor Cuvier - Maquereau-bonite.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Caranx hippos (Linné) - Carangue.
Scyris alexandrinus (Geof. St.Hilaire) - Carangue.!
Vomer setapinnis (~itchill) - Mussolini. :
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue. !
,
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus senegalensis (Cuv. et VaL) - Bar.
Pseudotolithus braohygnathus Bleeker - Bar.
Pagrus ehrenbergi C.v. - Dorade rose, Pagre.
Lethrinus atlanticus Cuvier et Valenciennes.
Pseudupeneus praYensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
..
•
..
..
Poissons non commerc~alisables
~~liobatis aquila L~nné.
Elops lacerta Cuvier et Valenciennes.
Ilisha africana (Bloch) - Sard~nelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Uranoscopus polli Cadenat - Uranoscope.
1
6
4
1
1
..
Invertébrés oommercialisables
Néant •
• ••0/ •• 0
•Durée du trait: 6u mn.
Position : 6014'~ - 2~u8IE,
Date : 15-1U-1963 •
Profondeur : 22-23 m.
Longueur de fune filée: 150 m.
Nature du fond : sable maerl.
Heure de fin dl trait: 7h.3U.
Observations : fond régulier et sain.
25°80.
34.,74.
trait: 6h.3U.
Température au fond
Salinité au fond
Heure de début du
ICHALUTAGE 10/
..
•
•
Résultats globaux
Poids total de poissons 9 Kg.
Poids total de poissons oommeroialisables 3,5 Kg.
Poids total de orevettes o Kg.
•
Résultats détaillés
Poissons oommeroialisables
Rhinobatos albomaoulatus Norman - Raie-guitare.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Albula vulpes (Linné).
Braobydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagrus ehrenbergi C.V. ~ Dorade rose, Pagre.
!---~---T-------------,
t Po~ds 1 Nombre ,
,en Kgeid'exemplairesi
t 1 !
t 1,5! 3 !
! 0,5! 3 !
!
0,5 2 !
1
1 3
Poissons non oommeroialisables
..
Chilomyoterus antennatus (Cuvier) - Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson flûte.
Xyriohthys novaoula (Linné).
Bothus podas afrioanus Nielsen - Plie •
5
1
1
104
2
•
Invertébrés oommeroialisables
Sepia offioinalis hierredda Rang - Seiohe.
Alloteuthis afrioana Adam - Ca.lmar.
4 1
3
•
00 0/•••
•
••
ICHALUTAGE 11/
Position & 6°10 ' N - 2°02*E.
Température au fond : 22°76.
Salinité au fond : 35,44.
Heure de début du trait: 9h.45.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 15-10-1963 •
Profondeur : 45 m.
Longueur de fune filée : 200 m•
Nature du fond : vase sableuse à
foraminifères.
Heure de fin du trait: 10h.45.
Observations : fond régulier et sain.
20
4
3
13
1
1
8U1
3
126
648
62
8
1
1,5 !
i
0,75j
1
1
!
2,5
0,3
1
1
3
33
0,15'
24 1
1
32 !
4,5
(dont 33 de Brachy-
deuterus aur~tus)
I-------T----~--------i
, Poids i Nombre ~
ien Kg.,d'exemplairesj
!! ,
! 0,5! 1 !
! !
! 1,5 2,
1 10 64!
1
75 !
3 !
2 !
16
140 Kg.
130 Kg.
o Kg.
Poissons commercialisables
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Harengula ro~ PolI.
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune.
Sphyraena sphyraena (Linné) - Béoune.
Galeoides decadactylus (Blooh) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilairé) - Mérou.
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carangue.
Selar crumenophthalmus (Blooh) - Carangue.
Vomer setapinnis (M1tchill) - Mussolini.
Lutjanus dentatus Duméril -,Rouge.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Braobydeuterus auri tus (Valenciennes) - Pelon.
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose.
Pagrus ehrenbergi C. et Val. - Dorade rose, Pagre.;
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 1
,
Pseudupeneus pratYensis (Cuvier) - Rouget-barbet. i
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Résultats globaux
Poids total de poissons
·
·
Poids total de poissons oommeroialisables
Poids total de orevettes
·
·
Résultats détaillés
•
•
•. 0/ .••
•
••
Lepidotrigla cadmani Regan ... Grolldin.
Trigla gabonensis PolI et Roux - Grondin.
Scyaoium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus canar1ensis Steindachner - Sole.
:-;oi~:-;~~;~---i
jen Kg.jd1exemplaires!
I! 1
1 0;5 1 20 !
Il!
1 0,5 1 11
. .
8
4 31
•
Paissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Saurida parri Norman - Poisson-lézard.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Neanthias accraensis Norman.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Platyoephalus gruveli Pellegrin.
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant.
Citharus maorolepidotus (Bloch) - Plie.
Microchirus wittei Chabanaud - Sole.
Chirolophius kempi Norman - Baudroie.
Invertébrés commercialisables
Néant.
1
4
1,5
0,75
1,5
9
18
3
2
1
3
41
26
2
14
8
6
1
3
•
•
•
!CRALUTAGE 12/
Position: 6°01')OUN - "53'E.
Température au fond: 23°87.
Salinité au fond : 35.31.
Heure de début du tra.it : 14h.)0.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 15-10-1963.
Profondeur : 48 m.
Longueur de fune filée : 20U m.
Nature du fond : vase sableuse à
foraminifères.
Heure de fin du trait : 15h.30.
Observations : fond régulier et sain.
... / ...
"Résultats 610baux
~ Poids total de poissons 157 Kg.
Poids total de poissons oommerc1alieables 146 Kg. (dont 4,5 de Bpa~hy-
Poids total de orevettes . 0 Kg• deuterus auri tus).
5
2
1
71
1
1
14
6
44
64
6
8
137
1901
228
8
13
111
3
4
1
2
1
4
1
0,5
2
4,5
1
U,3
16
88
13,5
:-;~~~~-;---;~~~;~----i
;en Kg.idlexemplairesi
!
!
!
Poissons oommercialisab1es
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhizoprionodon acutus (Steindachher) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Sphyraena sphyraena (Linné) - Béoune.
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune.
Epinephelus aeneus (Geof. St. Hilaire) - Mérou.
Selar orumenophtha1mus (Bloch) - Carangue.
Gerres melanopterus Bl'eeker - Grogneur.
Brachydeuterus auritus (Valenoiennes) - Pelon.
Dentex canariensis Steindaohner - Dorade rose.
Dentex angolensis PolI et Maul - Dorade rose.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin.
Trigla gabonensis PolI et Roux - Grondin.
Scyacium miorurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus oanariensis Steindachner - Sole.
Résultats détaillés
"
o
•
Poissons non oommercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Saurida parr! Norman - Poisson-lézard.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagooephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Fistularia villose. Klunzinger - Poisson-flûte.
4 23
57
'1 2
2
25
.0./...
•
•!
1
1
1
1 .
1
!
1
1
:-;~~~~-i---;~~;~----:
jen Kg.!d'exemplaires 1
1 1
1 27
0,2 1 21
36
9
7
3
2
Neanthias acoraensis Norman.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Platycephalus gruveli Pellegrino
Cephalacanthus voli tans (Linné) - Grondin-volant.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Arnoglossus Spa aft. imperialis (Rafinesque).
Chirolophius kempi Norman - Baudroie.
Invertébrés commeroialisables
Néant.
•
Durée du trait: 45 ron.
Température ~ fond
Salinité au fond
1CHALUTAGE 13/
Position g 6°15'N.- 1°53 t E.
: 26°37.
34,42.
Heure de début du trait: 17h.40.
Date : 15-1U-1963.
Profondeur : 15-17 m.
Longueur de tune filée: 150 m.
Nature du fond : sable fin vaseux.
Heure de fin du trait: 18ho2S.
Ubservations : tond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons 395 Kg.
Poids total de poissons commercialisables . 338 Kg. (dont 87 de Braoby-L .
Poids total de crevettes o Kg. deuterus auritus)
•
•
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Spbyrna diplana Springer - Requin-marteau.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Sardinella cameronensis Regan - Sardinelle.
Arius gambensis (Bowdich) - Mâchoiron.
!-;~~--T---;---b------I
1 o~ s 1 om re !
jen Kg.jd1exemplaires l
Il!
1 3 1 2 !
! !
0,5! 1 !
3 ! 21
1 1
!
BiS! 69
1.
!
,
840
4
73
3
2
140U
4U
186
1
133
2
2
28
6
1
21
0,2
,
!
!
1,5 !
0,5 !
!-U,5
4
0,5
87
10
38
0,3
15,5
50
1
5,5
,
!
!
!
!
1
'-------ï-------~-----,i Poids; Nombre ;
,en Kg.jdlexemplairesi
!! !
r 2 7!
J !
! 15,5 133 !
! 12 251 !
, ,
. 135 1505 !
2 !
!17
2
Arius mercatoris PolI - Mâchoiron.
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole.
Arius heudeloti Valenciennes - Mâchoiron.
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon.
Galeoides deoadactylus (Bloch) - Capitaine.
Caranx hippos (Linné) - Carangue.
Vomer setapinnis .(Mitchill) - Mussolini.
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue.
Pomadasys j~belini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithussenegalensis (Cuvier et Val.) - Bari
!Pseudotolithus brachygnathus Bleeker - Bar. !
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo. !
Pseudotolithus (Hostia) moori (Günther) - Bar noir:
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre.
Drepane africana Osorio - Disque.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot.
Poissons non commercialisables
Ilisha ~ricana (BIooh) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Batrachoides didactylus (Schneider).
..
•
•
Invertébrés commercialisables
Parapenaeopsis atlantica Balss - Crevette.
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur.
!
! 38
1
!
!.
1
•
••DI" ••
•
•!CHALUTAGE 14/
Position 6°13'N - 10 53'E.
Température au fond 25°58.
Salinité au fond 34,85.
Heure de début du trait: 6h.50.
Durée du trait g 60 mn.
Date g 16-10-1963 •
Profondeur : 21-22 m.
Longueur de fune filée g 150 m.
Nature du fond g sable grossier.
Heure de fin d. trait: 7h.50.
Observations g fond régulier et sain.
•
Résulta.ts ,dobaux
Poids total de poissons 11 Kg.
Poids total de poissons commercialisables . 9 Kg..
Poids total de orevettes 0 Kg.
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Rhinobatos albomaoulatus Norman - Raie-guitare.
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare.
Epinephelus aeneus (Geof. St. Hilaire) - Mérou.
Gerres melahopterus Bleeker - Grogneur.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Pagellus ooupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Poissons non oommeroialisables
Lagooephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Chilomycterus antennatu8 (Cuvier) - Diodon.
Oaeoula sp.
XYrichthys novaoula (Linné).
Invertébrés oommercialisables
,-------ï-------------
; Poids; Nombre 1
jen Kg.jd'exemplairesj
I! 1
! 1,5! 2 1
! 1 1
! 2 ! 3
1 1
! 2
1
2
36
2
1
1
7
•
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 2 3
.../ ...
..
•
/CHALUTAGE 15/
Position : 6.°11' 3û"N-1 °35' 3U"E•
Température au fond 25°87.
Salinité au fond 34,69.
Heure de début du trait ~ 11h.OO.
Durée du trait ~ 60 mn.
Date ~ 16-10-1963.
Profondeur: 14-16 ID •
Longueur de fune filée ~ 10U m.
Nature du fond : sable et vase.
Heure de fin du trait g 12h.UU.
Ubservations : fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons 667 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 588 Kg. (dont 110 de Bracby-
Poids total de orevettes U Kg. deuterus auri tus)
eo% ••
12
9
22
152U
67
1
71
2U7
6
127
1
27
1250
16
3
11
43
1,5!
1179 ,
2 1
13,5,
1
12,5,
0,5'
6 !,
8,5!
110 1!
51 !
;-~~~~~-T---;~~~;~----,
jen Kg.jd1exemplairesj
! !
! !
! !25
39
Poissons commercialisables
Zanobatus atlanticus Chabanaud - Raie.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Arius gambensis (Bowdich) - Mâchoiron.
Arius mercatoris PolI - Mâchoiron.
Arius heudeloti Valenciennes - lliâchoiron.
Arius sp.
Pentanemus quinquarius (Linné) Barbillon.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Caranx hippos (Linné) - Carangue.
1
Caranx senegallus Cuvier et Valenciennes - Caranguej
Scyris alexandrinus (Geof. St. Hilaire) - Carangue!
1
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini. i
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue.
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Braobydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.·
Résultats détaillés
..
•
..
•:-;~~;~-r---;~;;;~----i
jen Kg. d'exemplaires l
! i
Pseudotolithus senegalensis (c.v.) - Bar. 1 56 162 !
Pseudotolithus brachygnathus Bleeker - Bar. i 11 8 :
Pteroscion peli (Bleeker) - ~~a.dongo. t 13,5 280
Pseudotolithus (Hostia) moori (Günther) - Bar nOir: : 2
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. r 5! 9
Pagrus ehrenbergi c.v. - ~orade rose, Pagre. ! 2 5
Lethrinus atlantious CuVier et Valenciennes. 4 17
Drepane africana Uso%'io - Disque. 13 1 20
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque. 1,51 5
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 11: 40
Psettodes belcheri Bennett - Turbot. ! 1
1
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole. U,5% 4
•
Poissons non oommercialisables
Gymnura micrura (Schneider) - Raie.
Ilisha afrioana (Blooh) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Uranoscopus polli Cadenat - Uranoscope.
Balistes foroipatus Gmelin - Baliste.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Invertébrés oommercialisables
Néant.
1
1,5 !
74 !
11 .
2
5
4
1
2
30
•
•
1CHALUTAGE 161
Position 3 6oo6'30"N - 10 37'30"E.
Température au fond 3 25°73.
Salinité au fond 1 35,14.
Heure de début du trait: 15h.15.
Durée du trait & 60 mn.
Date 3 16-10-1963.
Profondeur 3 35 m.
Longueur de fune filée : 200 m.
Nature du fond : sable vaseux.
Houre de fin du trait: 16h.15.
Observations ; fond régulier et sain•
•• III '/0 ••
Résul~ats globaux
• Poids total de poissons 63 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 52 Kg. (dont 5 de Brachy-
Poids total de crevettes o Kg. deuterus auritus)
2
2
3
2
1
4
1
4
5
1
1
2
2
6
4
1
3,5
5
6
20
I-;-:-;--T---;--~------'i
1 01 S i om re 1
ien Kg·id'exemplaire~!
l! !
1 5! 4 !
1 1! 1 i
!
1 !
!
45 i
95 i
16 !
319
65
8
3
66Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
1
1
!
1
1
i
Trachinocephalus myops(Schneider) - Poisson-Iézardi
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon. 1
,
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon. .
Priaoanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
IYrichthys novacula (Linné).
Trachinus armatus (Schlegel) Bleeker - Viveo
Balistes capriscus Gmelin - Baliste~
Cephalacanthus voli tans (Linné) - Grondin volant.
Bothus podas africanus Nielsen - Plia.
Solea hexophthalmus (Bennett) - Sole.
Pegusa lascaris (Risso) - Solette.
Poissons non commercialisables
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Sardinella·cameronensis Regan - Sardinelle.
Oerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Trigla gabonensis PolI et Roux - Grondin.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot.
Résultats détaillés
==
•
•
.,
•
•
Invertébrés oommeroialisables
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse orevette. 1
•
..
•
/CHALUTAGE 17/
Position: 6°05'N - 1°38'E.
Température au fond 21°74.
Salinité au fond 35,75.
Heure de début du trait g 17h.OO.
Durée du trait g 60 mn.
Date : 16-1U-1963 •
Profondeur : 50 m.
Longueur de fune filée g 200 m.
Nature du fond : vase sableuse.
Heure de fin d~ tra1t : 18h.OO.
Observations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
=.
Poids total de poissons 5WKg.
Poids total de poissons oommeroialisables 494 Kg.
Poids total de orevettes 0 Kg.
1497
1047
;-;~~~~-i----;~~~~~---,
ien Kg.,d'exemplairesi
! 1 1
! 0,5! 1 !
! 6! 1
! ! 30 !
! ! 1 !
!! ! .
! 26 ! 32 !
! 0,5 18
! 11 1
2 4
3 23
4,5 4
7
2
65
521
332
261
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose.
Umbrina canariensis Valenciennes - Ombrine •
4,5
26
1224
,
Dentex angolensis PolI et Maul - Dorade rose. i 24
Pagrus ehrenbergi C. et Val. - Dorade rose, Pagre. 1 71
,
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. . 8u!
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ooellée.
Sphyraena dubia ~leeker - ~éoune.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carangue.
Lutjanus. goreens1s (Valenciennes) - Rouge.
Lutjanus fulgens (Valenciennes) - Rouge.
Pomadasys incinus (Bowdich) - Dorade grise, Carpe. i
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Braobydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus braobygnathus Bleeker - Bar.
Poissons oommeroialisables
Résultats détaillés
..
..
•
•
..
..
.../ ...
••
Brotula barbata (Schneider) - Brotule.
Soomber japonicus Houttuyn - Maquereau.
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin.
Trigla gabonensis PolI et Roux - Grondin.
Psettodes beloheri Bennett - Turbot.
Soyacium miorurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus canariensis Steindaohner - Sole.
-------,-------------,
Poids i Nombre ;
en Kg.!d'exemplairesj
05 1 1 !
, !
1 !
!
1,5 41 !
3 !
1
1 2!
4 !
8 !U,5 !
•
Poissons non commeroialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Sphaeroides spengleri (Bloch) ~ Tétrodon.
Chilomyoterus antennatus (Cuvier)- Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Neanthias accraensis Norman.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Latilus semifasoiatus Norman.
Chaetodon luoiae Rochebrune - Poisson-papillon. !
Cephalaoanthus volitans (Linné) Grondin-volant. :
Citharus maorolepidotus (Blooh) - Plie. !
!
Invertébrés oommercialisables
Sepia off~o1nalis hierredda Rang - Seiohe.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse orevette.
3
u,5
9
2
2
8
9
15
5
1
2
13
3
200 m.
•
/CHALUTAGE 181
Position : 6°U5'3U~N1-~1'3B'E.
Température au fond 22 0 25.
Salinité au fond 35,71 •
Heure de début du trait ~ 4h.50.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 11-1U-1963.
Profondeur ~ 48 m.
Longueur de fune filée
Nature du fond : vase.
Heure de fin du trait: 5h.50.
Observations: fond régulier et sain •
•00/ •••
•..
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de poissons commercialisables
Poids total de crevettes
13u Kg.
120 Kg.
5,5 Kg.
(dont 12 de Bracby-
deuterus auri tus)
;-~~~~~-T---;~~~;~----,
ien Kg·id'exemplairesi
!! !
1 11,5! 15
! !
! 1 10
0,5 2
1,5 1U
U,5 6
12,5 232
12 14
1u 89
31 866
1,5 134
8 225
4 91
U,5 1
1 131Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.l
,
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet. j
Lepidotrigla. cadmani Regan - Grondin. !
Tr1gla gabonensis PolI et Roux - Grondin. i
Psettodes beloheri Bennett - Turbot. !
!
!
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Galeoides decadactylus (Blooh) - Capitaine.
Epin~phelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Lutjanus fulgens (Valenciennes) - Rouge. !
Pomadasys incinua (BoWdich) - Dorade grise,Carpe!
,
Braohydeuterus aur1tus (Valenciennes) - Pelon. !
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. !
Poissons commeroialisables
Résultats détaillés
,.
•
Cynoglossus can~iensis Steind...~ohner - ·Sole. 6 54
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
•
Neanthias accraensis Norman.
Apogon imberbis (Linné).
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Cephalacanthus volitans (Linné) -
1
!
!
!
!
!
!
,
Grondin-volant!
1
1
1 4o
4 158
4
1 33
2,5 19
• •• / 0 ••
•
•Citharus maorolepidotus (Blooh).
Arnoglossus sp. aft. imperialie (Raf.) - Plie.
Invertébrés oommercialisables
Penaeus duorarum BurkelU'oad - Grosse crevette. 152
/CRALUTAGE 19/
Position g 6C10'2u"N - 1°28'E~
Température au fond 25°95.
Salinité au fond 34,81.
Heure de début du trai t ~ 8h.1U.
Durée du trait: 6u mn.
Date : 11-10-1963.
Profondeur : 14-11 m.
Longueur de tune filée : 100 m.
Nature du fond: sable avec gorgones -
vase.
Heure de fin du trait: 9h.1U.
Ubservations : fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de poissons commerc1alisables
Poids total de crevettes
: 136 Kg.
128 Kg.
o Kg.
(dont 20 de Brachy-
deuterus auri tus)
..
Résultats détaillés
Foissons commercialisables
Rh1zoprionodon acutus (Steindaohner) - Requin.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Harengula rouxi PolI.
Arius gambensis (BowdiCh) - Mâchoiron.
Arius heudeloti Valenc1ennes - Mâchoiron.
Sphyraena sphyraena (Linné) - :Bécune.
Galeoides deoadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Nérou.
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carangue.
Selar crumenophthalmus (Bloch) - Carangue.
,-------,-------------,i Poids i Nombre ;
! en Kg., d'exemplaires;
" '! 1
2 1
6
12 20
4,5 24
1
33 330
1
1
1
••• / 0 D •
•21
8
6
15
2
42
3
10
5
1
5
2
3
3
1
0,5
2u
12
2
10
,-------ï-------------
1 Poids 1 Nombre 1
,en Kg.i~'.~emPlairesi
,! 1
- Carangue., , 1 !
! 1 !
, !
u,5 , 4
3,5 96
1
6
29
15
34(;
6
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre.
Pagellus ooupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Lethrinus atlantieue Cuvier et Valenciennes.
Pseudupeneus pra;rensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Drapane africana Usorio - Disque.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Seyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus goreensis Steindaohner - So~e.
Cynoglossus senegaleneis ·(Kaup) - Sole.
Caranx carangus Cuvier et Valenciennes
Caranx hippos (Linné) - Carangue.
Seyris alexandrinus (Geo!. St.Hilaire) - Carangue.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Chlorosoombrus ohrysurus (Linné) - Carangue.
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouga.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Braohydeuterus aur1tus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus typus Bleeker - Ba~.
Pseudotolithus senegalensis (Cuvier et Val.) - Bar
. I"'::oroF'~ion peli .CBleekl)r) - Eadongo.
Dentex eanariensia Steindachner - Dorade rose.
•
•
Poissons non commercialisables
Tetranaroe Spa aft. makayana l>1etz. Torpille.
Ilisha africana (Blooh) - Sard1nelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Xyriehtbys novacula (Linné).
Balistes foroipatus (Gmelin) - Baliste.
Invertébrés commercialisables
Néant.
1
7
2
1
9
9
• !CRALUTAGE 20/
Position: 6°02'N - 1°22'30"E.
Température au fond : 22°88.
Salinité au fond : 35,61.
Heure de début du trait: 11h.25.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 11-1U-1963.
Profondeur : 42 m.
Longueur de tune filée : 200 m.
Nature du fond : Tase sableuse.
Heure de fin du trait g 12h.25.
Observations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons . 262 Kg..
Poids total de poissons oommercialisables 253 Kg~
Poids total de crevettes o Kg.
... / ...
254
339
1
125
1
2
2
1
41
153
,
i 15
!
! 9
!
!
:-;~~~;-i---;~~~~~----,
jen Kgo,d'exemplairesi
!! !
! 0,5' 1 !
! !U,5 1 !
6 4!
4 24
1
4
1
7
1
8
14
3u
2
8u
Poissons commeroialisables
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Sardinella aurita c.v. - Sardinelle.
Sardinella cameronensis Regan - Sardinelle.
Galeoides decadaotylus (Blooh) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire).. Mérou.
Caranx rhonchus Geoffroy St.Hilaire - Carangue.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Lutjanus fulgens (Valenoiennes) - Rouge.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon•
Dentex canariensis Ste1ndachner - Dorade rose.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Lethrinus atlanticus Cuvier et Valenoiennes.
Pseudupeneus pr~ensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Résultats détaillés
•
•
•
..
..
..
Trigla gabonensis PolI et Roux - Grondin.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot.
Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus canariensis Steindaohner - Sole.
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Saurida parri Norman - Poisson-lézard.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Neanthias accraensis Norman.
~pticus saponaoeuS (Schneider) - Poisson-savon.
Apogon imberbis (Linné).
Chaetodon luoiae Rochebrune - Poisson-papillon.
Chaetodon marcellae PolI - Poisson-pap1llon.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant.
Arnoglossus Spa aff. imperialis (Rat.) - Plie.
Invertébrés commercialisables
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
:-;~~~;-;---;~~~;~----,
jen Kg.idlexemplairesi
! !5
2 5
6,5 145
4,) 35
65
5
3
1
1
40
9
2
1
1
1
29
4
2
1
•
•
•
/CH.ALUTAGE 21/
Posi tion 6°(.'0' 30'~N - -1 °23
'
E.
Température au fond: 2Uo01.
Salinité au fond :
Heure de début du trait: 15h.20.
Durée du trait : 6u mn.
Date g 17-1U-1963.
Profondeur : 50 m.
Longueur de fune filée : 200 m.
Nature du fond : vase sableuse.
Heure de fin du trait g 16h.20o
Observations: fond régulier et sain •
000/.00
..
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de poissons oommercia1isab1es
Poids total de crevettes
379 Kg.
: 375 Kg.
o Kg.
1
14
1
9
4
2
13
107
1
543
91
1
137
1705
1
280
29
1
3
3
16
1
4
28
78
150
34
:-~~~~~-i---~~~;~----
!en Kg.!dfesemp1aires
! !
! 1 !
! !
! 4
! 2
! 11,5
14
11,5
1
17,5
Paragaleus gruve1i Budker - Requin.
Raja mira1etus Linné - Raie ooe11ée.
Dasyatis marmorata (Steindaohner) - Pastenague.
Epinephe1us goreensis (Va1enoiennes) - Mérou.
Epinephe1us aeneus (Geof. St.Hi1aire) - Mérou.
Lutjanus goreensis (Va1enoiennes) - Rouge.
Lutjanus -fulgens (Va1enoiennes) - Rouge.
Pomadasys inoinus (Bowdioh) - Dorade grise, Carpe.:
Braobydeuterus aurituB (Va1enoiennes) - Pe1on.
Umbrina oanariensis Va1enoiennes - Ombrine.
Dentex oanariensis Steindaohner - Dorade rose.
Dentex ango1ensis Po11 et Maul - Dorade rose.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Page11us ooupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Boops boops Linné - Bogue.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Trig1a gabonensis Po11 et Roux - Grondin.
Psettodes be1cheri Bennett - Turbot.
Soyacium miorurum Ranzani - Plie.
Cynog1ossus oanariensis Steindaohner - Sole.
Poissons oommeroia1isab1es
Résultats détaillés
..
,
•
'"
Poissons non oommeroia1isab1es
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Sphaeroides speng1eri (B1ooh) - Tétrodon.
Chi10myoterus antennatus (Cuvier) - D~odon.
1
2
1
1
3
... / ...
•
:-;~~~-;----;~~~~---,
!en Kg.jd'exemplairesj
I! !
•
•
Fïstularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Neanthias acoraensis Norman.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Chaetodon luoiae Rochebrune - Poisson-papillon.
Chaetodon marcellae PolI - Poisson-papillon.
Balistes forcipatus Gmelin - Baliste.
Platyoephalus gruveli Pellegrin.
Citharus macrolepidotus (Blooh) - Plie.
Invertébrés commercialisabl~
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
1 5U
3
7
7
1
1
1
4
4
Posi tion : 6°N - 1°2C) t 30"E.
•
jCHALUTAGE 22/
Température au fond
Salinité au fond
Heure de début du trait
Durée du trait g 60 mn.
4h.45·
Date : 18-10-1963.
Profondeur ~ 50 m.
Longueur de fune filée : 2UO m.
Nature du fond: vase très sableuse.
Heure de fin du trait: 5h.45.
Ubservations : fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons 90 Kg•
Poids total de poissons commercialisables 82 Kg.
Poids total de crevettes . 1,5 Kg..
..
·
,
..
•
•
Résultats détaillés
Poissons oommeroialisables
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Caranx rhonchus Geoffroy St.Hilaire - Carangue.
Vomer setapinnis (l.';i tchill) - Mussolini.
:-;~~~~-i----;~;~---
,en Kg.!d'exemplaires
, !
1 7,5 42
! 3 6
3
1
.. •• / 0 D 0
••
;-;~~~~-;----;~~~;~---;
1en Kg. id' exemplairesi
Lutjanus fulgens (Valenciennes) - Rouge. i 0,2 ~ 4 :
Pomadasys incinus (Bowdich) - Dorade grise, Carpe.! 0,4! 6
,
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. u,5 i 19
Umbrina canariensis Valenciennes - Ombrine. 1 5
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose. 4,5 20
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre. 15,5 101
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. 25 466
Lethrinus atlantious Cuvier et Valenciennes. 1,5 5
Pseudupeneus prBtYensis (Cuvier) - Rouget-barbet. 5 152
Scorpaena senegalensis Steindachner - Rascasse. 2
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin. 2 13
Trigla ga.bonensis PolI et Roux - Grondin. 1,5 35
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 11,5 409
Cynoglossus canariensis Steindaohner - Sole. 3 20
..
•
•
Poissop.s.non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Chilomy-oterus antennatus (Cuvier) - Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Neanthias accraensis Rorman.
Bypticus saponaceus (Sohneider) - Poisson-savon•
Apogon imberbis (Linné).
Chaetodon luciae Rochebrune - Poisson-papillon.
Balistes capriscus Gmelin - Baliste.
Aluterus punctatus Agassiz.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Cephalacanthus volitans (Linné) Grondin-volant.
Citharus macrolepidotus (Blooh) - Plie.
Arnoglossus sp. aff. imperialis (Raf.) - Plie.
1
2
5
2
2
30
11·6
1
9
5
1
;2
11
1
14
1
00./0 ..
;-;~~~;-:----;~;~~:---,
ien Kg.jdlexemplairesi
r! !
! ! 4 !
!! !
! 2!
!
..
Microchirus frecbkopi Chabanaud - Solette.
Chirolophius kempi Norman - Baudroie.
Invertébrés commercialisables
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche.
Sepia bertheloti D'Urbigny - Seiche.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
3
1
1,5
4
16
37
!CRALUTAGE 2"J!
Position ~ 5°58'N'~ 1°11'1.
Température au fond ~ 19°00.
Salinité au fond 35,11.
Heure de début du trait: 7h.45.
Durée du trait: 60 mn.
Date g 18-1U-1963.
~rotondeur : 42-50 m.
Longueur de fune filée : 2UO m.
Nature du fond : vase sableuse.
Heure de fin.d. trait: 8h.45.
Observations ~ fond régulier et sain.
Résultats talobaux
Poids total de poissons 102 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 100 Kg.
Poids total de crevettes 0 Kg.
1,5 19
1
17
1
5
4
2
6
1
r
1
!
,-------T-------------i Poids; Nombre 1
!en Kg id'exemplairesj
!
!
! 4,5
Poissons commercialisables
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Sardinella aurita Cuvier et Valenciennes.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Nérou.
Caranx rhonchus Geoffroy St. Hilaire - Carangue.
Bracbydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Dentex canariensis Steindaohner - Dorade rose.
Résultats détaillés
•
•
•
. . ·1 · . ·
•
Dente~ angolœnBis Poll et ~aul - Dorade rose.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin.
Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus'canariensis Steindachner - Sole.
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Chilomycterus antcnnatus (Cuvier) - Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Neanthias accraensis Norman.
PriacanthuB arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Chirolophius kempi Norman - Baudroie.
;-;~~;-;---;~~~;~----:
ien Kg.! dl exemplaires!
! 187!! 11,5 !
8 48 !
49 862
10,5 175
2
1 21
1 9
4
6
0,5 25
9
16
3
8
2
Invertébrés commercialisables'
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche.
Sepia bertheloti D'Orbigny - Seiche.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
1
1
2
13
2
•
•
•
!CHALUTAGE 24/
PosJ.tion : 60 04'N - 10 16'30"E.
Température au fond 24°99.
Salinité au fond 35,25.
Heure de début du trait: 11h.15.
Durée du trait : 6u mn.
Date : 18-10-1963.
Profondeur : 2U m.
Longueur de fune filée : 150 m.
Nature du fond : sable grossier.
Heure de fin du trait: 12h.15.
Ubservations: fond régulier et sain•
..'/000
..
•
Résultats globaUX
..
Poids total de poissons 14 Kg.
~
Poids total de poissons commercialisables 4 Kg.
Poids total de crevettes U Kg.
..
Résultats détaillés
Poissons commercialisablas
Rhinobatus albomaoulatus Norman - Raie-gui tare.
Rhinobatus irvinei Norman ... Raie-guitare.
Pagellus coupéi Cadenat - Dorade rose, Pageau.
;-;~~~~-i---;~~~~~----i
ien Kg. ,d'exemplaires,
, !
1 i 2 !
3 1 6
5
1
1
2
5
8,5 118
3
i
1
10 14 !
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille. !
Trachinocephalus myops Blooh SCh&.~Eo±sson.lézard:
Chilomycterus antennatus (CuVier) - Diodon. !
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûta.
xyrichthys novacula (Linné)
Bothus podas africanus Nielsen - Plie.
Invertébrés commercLalisables
Sepia off1oinalis hierredda Rang - Seiche.
..
",
..
•
/CIIALUTAGE 257
Position 50 55'N - 10 11'30"E•
Température au fond 16°37.
Salinité au fond : 35,55.
Heure de début du trait; 16h.UO.
Durée du trait g 55 mn.
Date g 18-1U-1963.
Profondeur ; 78 m.
Longueur de fune filée 30U m.
Nature du fond 3 vase.
Heure de fin du trait g 16h.55.
Ubservations : fond parsemé de
roches. Emplacolllon:Ldu Ghalutage
à repérer au sondeur •
•
•
•
Résultats globaux
Poids total de poissons 80 Kg.
..
Poids total de poissons commercia1isab1es 77 Kg.
Poids total de crevettes . o Kg•.
2
1
7
8
2,5
U,5
26
28,5
1
:-;~~~~-;----;~~~;~---,
ien Kg.jd'exemp1airesi
1 1 1 !
!
36
1
336
1
685
780
28
1
108
4
57
1
Pageau.
Squatina ocu1ata Bonaparte - Ange de mer.
Sardine11a auri ta Cuvier et Va1enc. _.-. Saràine11e. i
Epinephe1us aeneus (Geof. St.Hi1aire) - Mérou.
Caranx rhonchus Geof. st. Hilaire - Carangue.
Dentex fi10sus Va1enoiennes - Dorade rose.
Dentex ango1ensis Po11 et Mau1 - Dorade rose.
Dentex congoensis Po11 - Dorade rose.
Page11us coupei Cadenat - Dorade rose,
Brotu1 a barbata (Schneider) - Brotu1e.
Scomber japonicus Houttuyn - Maquereau.
Paracubiceps 1edanoisi Belloc - Faux-chinchard.
Lepidotrig1a cadmani Regan - Grondin.
Cyncglossus canariensis Steindachner - Sole.
Résultats détaillés
Poissons commercia1isab1es
1,5 1U
2
2
2
6
2
6
1
1
1
Poissons non commercialisab1es
Torpedo torpedo(Linné) - Torpille.
Liosaccus cutaneus (Günther) - Tétrodon.
Zeus faber mauritanicus Desbrosses.
Neanthias accraensis Norman.
Uranoscopus a1besca Regan - Uranoscope.
P1atycephalus gruve1i Pel1egrin.
Citharus macro1epidotus (Bloch) - Plie.
Arnog1ossus spo aff. 1mperia11s (Rafiu.sque).
Dico1og1ossa cuneata De La Py1aie ~ Solette.
~ücrochirus frechkopi Chabanaud - Solette.
Invertébrés commercia1isab1es
Néant •
•
25U m.
..
/CHALUTAGE 26/
Position: 6°04'N - t043'30"E•
Température au fond 21°01.
Salinité au fond
Heure de début du trait 3 11h.15.
Durée du trait: 6u mn.
Date :19-10-1963.
Profondeur : 6u m.
Longueur de fune filée
Nature du fond : vase.
Heure de fin du trait: 12h.15.
Observations : fond régulier.
Résultats gIQbaux~~
Poids total de poissons . 13 Kg..
Poids total de poissons commercialisables 12 Kg.
Poids total de crevettes o Kg.
•
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carangue.
Caranxrhonchus Geoffroy St.Hilaire - Carangue.
Dentex angolensis PolI et Maul - Dorade rose.
Dentex congoensis PolI - Dorade rose.
Braohydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau •
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Paracubiceps ledanoisi Belloc - Faux-chinohard.
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin.
;-;~~~-i----;~~~;~---i
ien Kg.! d'exemplaires,
! 1: 5
! 1
2
4,5 68
2,5 41
2
4 108
2
1
1
..
"
•
Poissons non commercialisables
Neanthias accraensis Norman •
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Microchirus frechkopi Chabanaud - Salette.
Invertébrés commercialisables
Sepia bertheloti D'Orbigny - Seiche.
Penaeus duorarum Burkenraad - Grosse orevette.
0,5
2
42
1
1
1
4
... / ...
•..
/CHALUTAGE 27/
Position: 6°06'40"N-1°44'30"E•
Température au fond : 23°44.
Salinité au fond : 35,44.
Heure de début du trait: 13h.47.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 19-10-1963.
Profondeur 3 48 m.
Longueur de tune filée : 200 m.
Nature du fond : vase sableuse à
foraminifères
Heure de fin du trait g 14h.47.
Observations: fond régulier et sain.
-------,-------------
Poids; Nombre ,
en Kg.;d'exemplaires·
Poissons commerc1alisables
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhizoprionodon acutus (Steindaohner) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Sardinella aurita Cuv. et Val. - Sardinelle.
Anchoviella guineensis Rossignol et Blache.
Sphyraena dubia Bleeker - Béoune.
Ep1nephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Deoapterus punctatus (Agassiz) - Carangue.
Gerres melanopterus ][eeker - Grogneur.
pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Braohydeuterus auritus (Valenoiennes) - Pelon.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
PagelluB coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin.
Psettodes beloheri Bennett - Turbot.
Scyacium mioruI'WL Ranzani - Plie.
Cynogloseus oanariensis Steindaohner - Sole.
•
..
•
•
..
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de poissons commercialisables
Poids total de orevettes
Résultats détaillés
151 Kg.
145 Kg.
1,5 Kg.
0,5
68
2,5
20,5
14
1,5
1
1
5
2
1
5
44
1
10
2
6
1
15
183
50
63
178
2
1
46
2
17
57000/.0 ..
1
!
34
1
4
27
5
1
30
12
2
1
0,5
0,5
3
:-;~~~;-----~~~~~----;
,en Kg. d'exemplairesj
!
!
!
!
Poissons non oommercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Saurida parri Norman - Poisson-lézard.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
LagocephalUs laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Fïstularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Neanthias aOoraensis Norman.
Platyoephalus gruveli Pellegrin.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Chirolophius kempi Norman - Baudroie.
•
Invertébrés commercialisables
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette. 34
2UO m.
•
LÇH.A1UTAGE 28/
Position: 6°10'N - 20 11'E.
Température au fond 24°16.
Salini té au fond
Heure de début du trait 4h.35.
Durée du trait g 6u mn.
Date : 2U-10-1963 •
Profondeur g 48-50 m.
Longueur de fune filée
Nature du fond g vase.
Heure de fin dU trait g 5h.35.
Ubservations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons 95 Kg.
Poids total de poissons oommercialisables 89 Kg.
Poids total de crevettes 0 2u Kg..
Résultats détaillés
Poissons commeroialisables
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Galeoides decadac~lus (Bloch) - Capitaine.
;-;~~~-:---;~~~~~----i
ien Kg. id'exemplaires!
,! !
! 1! 2 !
! 14,5! 138 !
,
3ù 284 ,
eo%oo
..
J-------r-------------
, Poids, Nombre
ien Kg·id'exemplaires
Epinephelus aeneus (Geoffro~ St.Hilaire) - Mérou. i 1: 6
Vomer setapinnis (Mitchill) ~ Mussolini. ! ! 4
Pomadasys jubelini (C. et V.) - Dorade grise, C~ : 1
Bracbydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon. ! 14 286
,
Pseudotolithus senegalensis (OUv. et Val.) - Bar.· 0,5 1
Pagrus ehrenberg~ C. et V. - Dorade rose, Pagre. 2
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau. u,5 5
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque. 1
Brotula barbata (Schneider) - Brotule. 2
Pontinus acoraensis Norman - Rascasse. 1
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. 27 329
..
1oissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Saurida parri Norman - Poisson-lézard.
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Neanthias accraensis Norman.
Uranoscopus albesca Regan - Uranoscope.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Citharus macrolepidotus (Blooh) - Plié.
Dicologlossa ouneàta De la Pylaie - Solette.
Microchirus frechkopi Chabanaud - Solette.
Invertébrés commerc~alisables
Penaeus duorarum BUrkenroad - Grosse orevette.
2
3
!
,
1
!
!
,
! 2U
19
1
1
18
1
1
126
12
4
5
619
•
LCHALUTAGE 29/
Position ~ 6 0 11' 20"N - 20 25' 30"E.
Température au fond 23°36.
Salinité au fond :
Heure de début du trai t ~ 9h.10.
Durée du trait: 60 mn.
Date g 20-10-1963.
Profondeur : 50 m.
Longueur de tune filée : 200 m.
Nature du fond : vase gluante.
Heure de fin du trait :10h.10.
Observations: fond régulier et sain •
···1···
Résultats globaux
iA\OJ&GL
Poids total de poissons 178 Kg.
.. Poids total de poissons commeroialisables 164 Kg.
Poids total de orevettes . 18,5 Kg..
43
18,5
1
~-~~d;-i---;~;~;~----,
ten Kg.!d'exemplairesi
!! 1
1 2 1 1 !
1 1 f 1
f 31,5! 2521
1 3
!
! 5 10
2
108
3
1
110
1
982
33
1
4
321Cynoglossus oanariensis St.eiad.aobner-- Sole.
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ooellée.
Harengula rouxi polle
Arius heudeloti Valenoiennes - Mâohoiron.
Sphyraena sphyraena (Linné) - Bécune •
Galeoides deoadaotylus (Blooh) - Capitaine. !
Epinephelus aeneus (Geoffroy St.Hilaire) - Mérou.!
Caranx hippos (Linné) - Carangue. ;
Vomer setapinnis (Mitohill) - Mussolini. !
pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade gr1eo, Carpe. ;
Braohydeuterus auritus (Valenciennes) - Felon. !
Pseudotolithus senegalensis (c.V.) - Bar. ~
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Brotula barbata (Sohneider) - Brotule.
Poissons oommeroialisables
Résultats détaillés
•
..
..
1,5 8
6 ~
2 5
5
4 60
12
1
1
... / ...
•
..
..
Poissons non oommercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ilisha afrioana (Blooh) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Fïstularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Triohiurus lepturus Linné - Ceinture.
Platyoephalus gruveli Pellegrin.
Dioologlossa ouneata De la Pylaie - Solette.
Microchirus freohkopi Chabanaud - Solette.
••
Invertébrés commeroiâlisables
Cardi ta umbonata Sowe1'by - Coque.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse orevette.
i-;~~;-T--;~~~~~-----~
len Kg.jd'exemplaireej
! 1 !
1 23
18,5 1. 592
"
/CHALUTAGE 301
Position; 6 0 'f8'3U"N-2 0 24'E.
Température au fond : 26°48.
Salinité au fond 34,51.
Heure de début du trait: 12h.10.
Durée du trait: 60 mn.
Date ~ 20-10-1963.
Profondeur ; 16 m.
Longueur de fune filée 3 100 m.
Nature du fond : sable et vase.
Heure de fin du trait g 13h.10.
Ubservations3 fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poissons commercialisables
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Sphyrna tudes (Valenciennes) - Requin-marteau.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Sardinella cameronensis Regan - Sardinelle.
Arius gambensis (Bowdich) - Mâchoiron.
Arius mercatoris Poll - Mâohoiron.
Arius heudeloti Valenciennes - Mâohoiron.
Arius nov. Spa - :Mâchoiron.
Pentanemus quinquarius (Linné) Barbillon.
Galeoides decadactylus (Bloch) Capita~ne.
Caranx hippos (Linné) - Carangue.
Caranx senegallus Cuv. et Val. - Carangue.
2
10
1
12
134
1
1
1
1
!
!
1
1
4
1
2
1
2
-;~~~-;----;~;~~~---,
en Kg.jd'exemplairesj
1 1
! 2 !
1 !
! 5 !
21
1
8
144 Kg.
: 139 Kg.
U Kg.
Poids total de poissons
Poids total de poissons oommercialisables
Poids total de crevettes
Résultats détaillés
•
..
•
•
7
65
11
1
1
2LJ
470
49
86
3
167
3
115
11
1
1
7
1
1
0,5
5
34,5
14,5
22,5
u,5
7,5
---------------------, ,
; Poids Nombre;
jen Kg. d'exemplaires!
,
Carangue. i
!
1
!
!
!
(BI.) - Um-!
brine!
!
Scyris alexandrinus (Geof. St.Hilaire) -
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue.
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge.
Lutjanus agennes Bleeker - Rouge.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus senegalensis (Cuv. et Val.) - Bar.
Pseudotolithus brachygnathus Bleeker - Bar.
pteroscion peU (Bleeker) - Madongo.
Pseudotolithus (Pinnacorvina) epipercus
Drepane africana usorio - Disque.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Cybium tritor Cuvier - Maquereau-bonite.
Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus goreensis Steindaohner - Sole.
Cynoglossus senegalensis (Kaup) - Sole.
..
...
•
Poissons non commero~alisables
Gymnura micrura (Schneider) - Raie.
Tetranarce Spa aff. makayana - Torpille.
Elops lacerta Cuvier et Valenciennes •
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Balistes forcipatus Gmelin - Baliste.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
1 4
1
8
2
1
1
12
Invertébrés commercialisables
Cardita umbonata Sowerby - Coque.
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur. 1
1
4
•
..
•
!CHAtUTAGE 311
Position :6 0 09'N - 2037'E.
Température au fond 2U080.
Salinité au fond
Heure de début du trait
Durée du trait: 120 mn.
14h.15·
Date : 23-10-1963.
Profondeur : 58 m.
Longueur de fune filée : 250 m.
Nature du fond : Vase.
Heure de fin du trait: 16h.15.
Observations
Résultats globaux
==
Poids total de poissons : 26 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 24 Kg.
Poids total de crevettes 1 Kg.
...
•
..
Résultats détaillés
=
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhizoprionodon acutus (Ste1ndachner) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Sardinella eba Cuv. et Val. - Sardinelle.
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St. Hilaire) - Mérou.
Vomer setapinnis (~itchill) - Mussolini.
Bracbydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pentheroscion mbizi (PolI).
Pagellus ooupei Cadenat - :I?0rade rose, Pageau.
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin.
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole.
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Saurida parri Norman.
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon.
;-~~~~;-~---;~~~~~----i
jan Kg.jd'exemplaires l
1 !
151 4 !
1 t !
1 4 4!
1 2 19
1 3 1251
1 6
1
! 3 72
1
2,5 63
2 53
5
3
1 20
1,5 5
9
1
2
.0 0/ •••
9
1
6
1
1
1
•
Neanthias aocraensis Norman.
Priacanthus arenatus (Cuvier) - Poisson-soleil.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Palinurichthys pemarco PolI.
Càtharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Dicologlossa cuneata De La Pylaie - Solette.
;-;~~;;-;---;~~~~~----,
ten Kg·idlexemplaires;
! !
! !
..
Invertébrés commercialisables
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
Parapenaeus longirostris lucas - Crevette rose.
1 31
Position g 60 U7'N - 20 37'E.
Température au fond
Salinité au fond
250 m.
,
!CHALUTAGE 32/
Heure de début du trait
Durée du trait : 25 mn.
Résultats globaux
16h.45.
Date g 23-1U-1963.
Profondeur' g 70 m.
Longueur de fune filée
Nature du fond : vase.
Heure de fin d. trait g 17h.10.
Ubservations : trait stoppé sur
croche. Chalut très endommagé.
Poids total de poissons
Poids total de poissons commercialisables 24 Kg.
Poids total de crevettes 1
2
1
2
1•
•
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Rhizoprionodon acutus (Steindachner) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Sardinella eba Cuvo et Val. - Sardinelleo
Holocentrus hastatus Valenciennes.
:-~~~-;---~~~~~----,
! en Kg. id'exemplairesi
! 1
! t
1,5 !
1
1
!
..
•
..
Cephalopholis taeniops (Valenciennes) - Mérou.
Caranx rhonchus Geof .. St. Hilaire - Carangue.
Brac~deuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Dentex angolensis PolI et Maul - Dorade rose.
Dentex congoensis PolI - Dorade rose.
8
7,5
2 1
2,5 !
1 !!
Paracubiceps ledanoisi Belloc - Faux-chinohard.
Lepidotrigla cadmani Regan - Grondin ..
1 20
6
Poissons non commercialisables
Liosaccus cutaneus (Günther) - Tétrodon.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
1
68
Invertébrés commercialisables
Alloteuthis africana Adam - Petit oalmar.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
2 nbx
1
Date : 24-10-1963.
Profondeur : 150-200 m.
Na.ture du fond : vase
Heure de fin du trait 15h.UU.
Position: 6°05'N - 2°37
'
E..
Lon/:Sueur de !une filée : 400 m.
Heure de début di trait : 14h.UO.
Durée du trait: 6u mn.
Observations: petit ohalut de 9 mètres de oorde de dos gréé en otter-
trawl et tiré par une seule fune. Pente du plateau continental très
raide et ne permettant pas un chalutage efficace.
ïCRALUTAGE 33/
..
. . ·/0.0
..
Résultats globaux
Poids total de poissons 2 Kg.
Poids total de L,oissons commercialisables 1 Kg.
Poids total de crevettes o Kg.
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Dentex angolensis PolI et Maul - Dorade rose.
Dentex congoensis PolI - Dorade rose.
Smaris macrophthalmus Cadenat.
Brotula barbata (Schneider) - Brotule.
Pontinus accraensis Norman- Rascasse.
Lepidotrigla Cadmani Regan - Grondin.
~onolene microstoma Cadenat - Plie.
Poissons non commercialisables
Synagrops microlepis Norman.
Uranoscopus albesca Regan.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Invertébrés commercialisables
Parapenaeus longirostrie Lucaé- Crévette rose.
;-;~~~~-;---;~~~~~----
jen Kg.id'exemplaires
!
! 3
1
1
1
2
1
1
1
7
1
1
•
/CHALUTAGE 34/
Position: 6°ù4'N - 2°37·E.
Longueur de fune filée : 700 m.
Heure de début du trait: 15h.UU.
Durée du trait: 6u mn.
Date : 24-1u-1963.
Profondeur : 3UU m.
Nature du fond : vase •
Heure de fin du trait: 16h.OO.
Observations : identiques à
celles du chalutage 33.
•
•
Résultats néant.
1CHALUTAGE 35/ Date : 20-1-1964.
Position : 6 0 19 l N - 2°24 l E. Profondeur . 12-15 m•.. .
'" Heure de début du trait 11h.40. Longueur de fune filée . 1uO m..
Heure de fin du trait 8 12h.40. Nature du fond . sable et vase..
Durée du trait 1 60 mn. Observations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons . 41u Kg..
Poids total de poissons oommercialisables 451 Kg. (dont 5 de Brachy-
Poids total de crevettes U Kg. deuterus auritus)
1
1
1
1
11
11
2CJ
11
18
1
9
4
20
5
8u
92
9
o •• / •••
141
41
,-------ï-------------,i Poids i Nombre ;
len Kg.,d'exemplairesi
" !1
1
!
!
!
!
!
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhinobatos rhinobatus Linné - Raie-guitare.
Rbinobatos albomaculatus Norm~l - Raie-guitare.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Arius spp. - Mâchoiron.
Sphyraena spbyraena (Linné) - Bécune.
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon.
Polydaotylus quadrifilis (Cuvier) - Capitaine.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Caranx hippos (Linné) - Carangue.
Vomer setapinni s (~':i tchill) - l:i.ussol~ni.
Chlorosoombrus ohrysurus (Linné) - Carangue.
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge.
~ros mO~6nopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Bracbydeuterus aur1tus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotoli thus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus senegalensis (Cuv. et Val.) - Bar.
Pteroscion peli (Bleeker) - Nadongo.
Résultats détaillés
•
•
..
•
6"
Drepane afrieana Usorio - Disque.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Citharichthys stampfli (Steindachner) - Plie.
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole.
Poissons non commercialisables
Gymnura micrura (Schneider) - Raie.
Tetranarce Spa aff. maka3ana Metz. - Torpille.
Elops senegalensis Regan.
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Invertébrés commercialisables
Sepia Spa - Seiche.
Parapenaeopsis atlantica Balss - Crevetteo
:-;~~~-:---;~~~;~----i
jen Kg.id'exemplaires,
! 1 !
! 10! !
! 7 !
! !
! 4 !
!
!
!
2
1
18
12
6
2
32
Date : 2U-7-1964.
Profondeur : 20 m.
Longueur de fune filée : 100 m.
Nature du fond sable et gorgones.
ICHALUTAGE 361
Position: 6°17'N - 2°22'E.
Heure de début du trait; 14h.25.
Heure de fin du trait 15h.25.
Durée du trai~ : 60 mn. Observations
croches.
fond dur, petites
" Résultats globaux
Poids total de poissons 47 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 44 Kg.
Poids total de crevettes . o Kg.
"
4:
000/00.
1
1
1
6
16
1
9
3U
,---------,------------
; Poids; Nombre ,
en Kg.jd'exemplairesj
! !
! 1 !
! 2
! 1
1
2
1
1
2
44
2
Drepane africana Usorio - Disque.
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole.
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Albula vulpes (Linné).
Spbyraena spbyraena (Linné) - Bécune.
Galeo~des decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Caranx hippos (Linné) - Carangue.
Vomer setapinnis (Kitchill) - ~ussolini.
BYnnis goreensis CUVa et Val. - Carangue.
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge.
Lutjanus agennes Bleeker - Rouge.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pagrus ehrenbergi CUVa et Val. - Dorade rose, Pagre
!
!
Poissons commercialisables
Résultats détaillés
•
•
•
..
Poissons non commercialisables
•
Tetranarce Spa aff. makayana I<Ietz. - Torpille.
Lagocephalus lagocephalus (Linné) - Tétrodon.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Uranoscopus albesca Regan.
Balistes capriscus Gmelin - Baliste.
1
1
2
1
11
Invertébrés commercialisables .
Sepia Spa - Seiche.
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur.
1
1
•
•
..
/CHALUTAGE 37/
- Position 6 0 13'3ü"N - 2°2()'E.:
Heure de début du trait 6h.U5.
Heure de fin du trait 7h.05·
Durée du trait . 60 mn..
Date : 21-1-1964.
Profondeur g 25-28 m.
Longueur de fune filée : 100 m.
Nature du fond : sable grossier.
Observations: fond réiUlier et sain.
2
1
1
1
2
•
•
•
•
Résultats globaux
Poids total de poissons : 7 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 5 Kg.
Poids total de orevettes g 0 Kg.
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Rhinobatos rhinobatus Linné - Raie-guitare.
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Sphyraena, sphyraena (Linné) - Bécune.
Sphyraena dubJ.a Bleeker - BécWls.
Galeoides deoadaoty]~s (Bloch) - Capitaine.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Braobydeuterus auritus (Valeno1ennes) - Pelon.
Pagrus ehrenbergi C.v. - Dorade rose, Pagre.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Scyaoium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole.
Poissons non cOmmercialisables
Trachinooephalus myope (Schn.) - Poisson-lézard.
Lagooephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
,------~-------------,i Poids; Nombre ;
!en Kg.jd'exemplairesj
1
!
!
!
!
3
6
14
6
6
1
1
1
1
5
5
000/00 •
Invertébrés commercialisables
Chilomycterus reticulatus (Lowe)
Uranoscopus albesca Regan.
Bothus podas africanus Nielsen-
•
•
Sepia sp. - Seiche.
- Diodon.
Plie.
,-------;-------------,i Poids i Nombre ;
Xen Kg·1d'exemplairesj
X! 1
1 1
1 1
1
2 !
1
!
,
5 !
• !CH.A1UTAGE 38/
Position . 6°1U'30"N - 2°19'E•.
Heure de début du trait : 8h.15.
Heure de fin du trait 9h.15·
Durée du trait . 6u mn..
Date : 21-1-1964.
Profondeur : 45-50 m.
Longueur de fune filée : 2uO m.
Nature du fond : vase.
Observations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
•
Poids total de poissons 284 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 264 Kg. (dont 2U de Bracby-
Poids total de crevettes 11 Kg. deuterus auri tus)
2
4
8
59
4
2
40
1
4
:-;~~~-;----;~;~;~---,
!en Kg.jd'exemplairesi
! 1
! !
X !
X
!
Poissons commercialisables
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Harengula rouxi Pollo
Arius spp. - kâohoiron.
Phyllogramma regani Pellegrin - Congre.
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St. Hilaire) - ~érou.
Résultats détaillés
•
•
c
..
10
•
•
•
..
•
Caranx rhonchus Geoffroy St •Hilaire - Carangue.
Vomer setapinnis (~itchill) - Mussolini.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus senegalensis (C.V.) - Bar.
Pentheroscion mbizi (PolI).
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Brotula barbata (Schneider) - Brotule.
Scyaoium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus canariensis Steindaobner - Sole.
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ilisha afrioana (Bloch) - Sardinelle.•
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Platyoephalus gruveli Pellegrin.
lilicrochirus frechkopi Chabanaud - Sole.
Vanstraelenia chirophthalmus (Regan).- Sole.
I--p-~-d--T----N----b-----!
t OJ. s , om re 1
en Kg.jd'exemplaires!
! !
1 !
!
8
20
19
8
3
2
6
10
96
11
13
3
1
5
68
1
10
Invertébrés commercialisables
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette. 11
•
..
LCHALUTAGE 39/
Position g 6°1U'N - 20 25'3u"E.
Heure de début du trait 10h.20.
Heure de fin du trait 11h.20.
Durée du traJ.t g 60 mn.
Date g 21-1-1964.
Profondeur g 55-60 m.
Longueur de fune filée ; 250 m.
Nature du fond vase gluante •
Observations g fond régulier et sain.
000/'.00
Résultats globaux
.. Poids total de poissons . 85 Kg..
• Poids total de poissons oommereialisables 75 Kg. (dont 1 de Brachy-
Poids total de crevettes 8 Kg. deuterus auritus).
2
2
3
4
22
3
7
1
5
8
45
;-~~~~-;---;~~~~~----
jen Kg.jd'exemplaires
1
1
12 1
1
1Pageau. !
rose, Pagre!
1
!
Lepidotrigla laeVispinnis Blachlil et Ducr. - Grondin!
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole. ~
!
Poissons oommercialisables
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Sphyraena dub~a Bleeker - Bécune.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotoli thus senegalensis (Cuv.et Valo) - Bar.
Pentheroscion mbizi (PolI).
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose,
Pagrus ehrenbergi Cuv. et Val.- Dorade
Brotula barbata (Sohneider) - Brotule.
Résultats détaillés
..
27
1
3
2
2
2
2
1U
·Plie. 9
3
4
DO./1I0 •
..
..
..
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle.
Saurida parri Norman.
Neanthias aocraensis Norman.
Uranoscopus albesca Regan.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Citharus madrolepidotus (BloCh) - Plie.
Arnoglossus Spa att. imperialis (Raf.) -
Microchirus wittei Chabanaud - Sole.
Microchirus frechkopi Chabanaud - Sole.
•.. Vanstraelenia chirophthalmus (Regan) - Sole •
Chirolophius'kempi Norman - Baudroie.
:-~;-;----;~~~;~---;
Jen Kg.jd'exemplaires!
!! !
1 J 10 !
! J 2 !
! !
!
Invertébrés commercialisables
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette. 8
15U m.
ICHALUTAGE 4uI
Position : 6 0 11 'N - 2 0 12 t E.
Heure de début du trait 14h.3U.
Heure de fin du trait 15h.30.
Durée du trait . 6u mn..
Date : 21-7-1964.
Profondeur : 4u-45 m.
Longueur de rune filée
Nature du fond : vase.
Ubservations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
==- *=
Poids total de poissons 796 Kg.
Poids total de poissons cOmmercialisables 748 Kg. (dont 276 de Brachy-
Poids total de crevettes 3 Kg. deuterus auri tus)
•
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rajamiraletus Linné - Raie ocellée.
Harengula ro~ PolI.
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Trachurus trecae Cadenat - Chinchard.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Hynnis goreensis Cuvier et Val. - Carangue.
:-;~~~;-;---;~~~;~----:
!en Kg.jd'exemplairesj
! 1 1
51!
! !
8 ! !
! 39
! 6
304
3
14
4
13
• •• / .0 ID
..
•
•
..
..
•
•
•
•
•
Gerres mélanopterus Bleeker - Grogneur •
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Brachydeuterus auri tus (Valenc~ennes) - Pe10n.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi Co et V. - Dorade rose, Pagre.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Lepidotrigla laevispinnis BI. & Ducr. - Grondin.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot.
Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus canariensie Ste1ndachner - Sole.
Poissons non commere~alisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle.
Traehinocephalus myops (Seh.) - Poisson-lézard.
Saurida parri Norman •
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Diodon maculatus Lacepède - Diodon.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Balistes capriscus Gmelin - Baliste.
Stephanolepis hispidus (Linné).
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie •
~iorochirus boscanion (Chabanaud) - Solette.
Miorochirus frechkopi Chabanaud-- Solette.
Vanstraelenia chirophthalmus (Regan) - Salette.
!
! 276
1
!
5U
19
3
12
50
9
17
10
8
4
1
5
5
1
7
1
1
41
2
1
2
4
42
1
9
2
• •• / 0 0 0
Invertébrés commercialisables
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
,.
.. Sepia - Seiche.
/CHALUTAGE 41/
Position: 6°1ù'3<J"N - 20 02'E.
Heure de début du trait 18h.25.
Heure de fin du trait 19h.25.
Durée du trait: 6u mn.
Date g 21-7-1964.
Profondeur : 35-40 m.
Longueur de fune filée: 150 m.
Nature du fond : vase sableuse à
foraminifères.
Observations : fond régulier et sain.
Résultats globaux
.. Poids total de poissons 460 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 449 Kg. (dont 144 de Bracby-
Poids total de crevettes o Kg. deuterus auri tus)
•
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Mustelus mustelus (Linné) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Harengul a rouxi PolI.
Paraconger notialis Kanazawa - Congre.
Sphyraena dubia Bleeker - Béoune.
Galeoides decadaotylus (Bloch) - Capita1ne.
Epinephelus aeneus (Geof. St. Hilaire) - Mérou.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagellus ooupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
,-------ï-------------,i Poids i Nombre ;
! en Kg. 1d'exemplaires·
f f
! 1 8
! 1
! 4!
! 4!
1
6
9U
3
19
5
144
16u
7
• •• / ••• 0
215
1
5
..
..
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Scorpaena senegalensis Steindachner - Rascasse.
Lepidotrigla laevispinnis BI. et Duor. - Grondin.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot.
Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus canariensis Ste1ndachner -.Sole.
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ephippion gutt~fer (Bennett) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Chilomycterus reticulatus (Lowe) - Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
X;yrichtbys novacula (Linné) - Rason, Curé.
Uranoscopus albesca Regan.
Balistes oapriscus Gmelin - Baliste.
Aluterus blankerti Netzelaar.
Stephanolepis h1spidus (Linné).
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Platyoephalus gruveli Pellegrin.
Cephalaoanthus volitans (Linné) - Grondin-volant.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Bothus podas africanus N~elsen - Plie.
Pegusa lascaria Risso - Solette.
Hippocampus punctulatus Guichenot - H~ppocampe.
Invertébrés commeroialisablea
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur.
r-poids-T---NOmErë----1
len Kg.ld'exemplaires!
1 r -!
! 4!
!
1U
11
13
7
20
1
1
21
2
3
9
3
2
1
22
1
2
3
1
1
2
•/CHALUTAGE 42/
Position: 6°10'40"N - 2°02 t E.
Heure de début du trait 5h.45.
Heure de fin du trait : 6h.45.
Durée du trait: 6u mn.
Date : 22-7-1964.
Profondeur : 35 m•
Longueur de fune filée : 15U m.
Nature du fond vase sableuse à
foraminifères.
Ubservations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons 320 Kg.
Poids total de poissons commerc1alisables 312 Kg. (dont 85 de Brachy-
Poids total de crevettes 2 Kg. deuterus auritus).
9
•
..
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Nustelus mustelus (Linné) Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Paraconger notialis Kanazawa - Congre.
Sphyraena dubia Blaaker - Bécune.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Lutjanus fulgens Valenciennes - Rouge.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Pseudupeneus pr~ensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Lepidotrigla laavispinnis BI. et Ducr. - Grondin.
Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus oanariensis Steindaohner - Sole.
:-;~~~~-;---;~~~;~----,
jen Kg.jd'exemplairesj
!! 1
! !
! !
! 17
3
6
43
3 3
1
1
11
85
78
4
4
2
8
24
33
,-------ï-------------,i Poids; Nombre ;
en Kg.jd'exemplairesi
1 13 !
! !
! 4 i
29
3
..
..
Poissons non commercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille •
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Chilomycterus reticulatus (Lowe) - Diodon.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Trachinus armatuS (Schlegel) Bleeker - Vive.
Uranoscopus albesoa Regan.
Aluterus blankerti Retzelaar.
Stephanolepis hispidus (Linné).
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant.
Bothus podas africanus Nielsen - Plie.
Solea hexophthalmus Bennett - Solette.
Pegusa lascaris Risso - Solette.
Invertébrés commeroialisables
Sepia sp. - Seiche.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur.
4
2
9
2
5
6
2
5
69
8
16
2
10
2
/CHALUTAGE 43/
Position . 6°14'30"N-2°06'30"E..
Heure de début du trait . 8h.25..
Heure de fin du trait 9h.25.
Durée du trait . 60 mn.D
Date g 22-7-1964.
Profondeur ; 2U-~3 m•
Longueur de fune filée ; 100 m.
Nature du fond : sable-maerl.
Observations g fond régulier et sain.
Résultats fflobaux
Poids total de poissons 12 Kg.
Poids total de poissons commercialissbles 7 Kg.
Poids total de crevettes o Kg.
•."
..
..
..
Résultats détaillés
Poissons oommoroie11sablos
Rhinobatos rhinobatus Norman - Raie-guitare.
Rhinobatos irvinei Norman - Raie~guitare.
Albula vulpes (Linné).
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Bracbydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi c.v. - Dorade rose, Pagre.
Scyacium micrurum Ranzani - Plie.
Poissons non commeroialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Lagoc6phalus laevigatus (Linné) - Tétrodorl.
Chilomycterus retioulatus (Lowe) - Diodon.
Xyriohtbys novaoula (Linné).
Balistes capr1scus Gmelin - Baliste.
Bothus podas africanus Nieisen- Plie.
Invertébrés commercial1sables
Néant.
:-;~~~;-i---;~~~:----,
!en Kg.,d'exemplairesj
I! !
1 ! 2 ,
! , 1 !
! !
! 1
l 1
2
1
2
2
1
1
1
3
1
1
•
/CRALUTAGE 44/
Position : 6°11'N - 20 U5'3U"E.
Heure de début du trait 10h.30.
Heure de fin du trait : 11h.30.
Durée du trait: 6u mn.
Date : 22-1-1964.
Profondeur g 14 m.
Longueur de fune filée 1UU m.
Nature du fond sable •
Ubservations : fond régulier et sain.
..
Résultats «lobaux
Poids total de poissons
Poids total de poissons commercialisables
Poids total de orevettes
610 Kg.
655 Kg. (dont 20 de Braohy-
o Kg. deuterus auritus).
• •• / 0 0 0
•..
..
..
•
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin •
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Arius spp. - Uâohoiron.
Polynemus quadrifilis (Cuvier) - Capitaine.
Pentanemus quinquarius (Linné) Barbillon.
Galeoides deoadaotylus (Blooh) - Capitaine.
Traohurus trecae Cadenat - Chinchard.
Caranx senegallus Cuv. et Val. - Carangue.
Chlorosoombrus ohrysurus (Linné) - Carangue.
Vomer setapinnis (Mitchill) - ~ussolini.
Hynnis goreensis Cuv. et Val. - Carangue.
Lutjanus goreensis (Valenoiennes) - Rouge.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
PteroBcion peli (Bleeker) -Madongo.
Pseudotolithus (Hostia) moori (GÜnt.) - Bar noir.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus senegalens1B (Cuv. et Val.) - Bar.
Drepane africana Usorio - Disque.
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot.
Soyacium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus goreenais Steindachner - Sole.
Poissons non commercialisables
Pteromylaeus bovinus (Geof. St. Hilaire)
Torpedo Spa aff. marmorata Risso - Torpille.
Elops senegalensis Regan.
Ilisha afrioana (Bloch) - Sardinelle.
137
28
8
135
7
5
4
51
20
5
6
39
117
41
6
3
35
10
1
4
1
1
3
2
5
2
1
10
2
8 •• /. 0 0
•Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Invertébrés commercialisables
Néant.
:-;~~;-;----;~~br~---,
len Kg.jd'exemplaires r
1 ! 8 '
, !
19', ,
l ,
l ,
! !
!CHALUTAGE 45/
Position: 6°15'N - 1°53'E.
Heure de début du trait 15h.2U.
Heure de fin du trait 16h.2U.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 22-7-1964.
Profondeur: 15 m.
Longueur de fune filée : 10U m.
Nature du fond : sable fin vaseux.
Ubservations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
=
..
Poids total de poissons 325 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 315 Kg. (dont 20 de Bracby-
Poids total de orevettes . o Kg. deuterus auri tus) •.
1
•
•
..
•
Résultats détaillés
Poissons oommercialisables
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Rhinobatos albomaoulstus Norman - Raie-guitare.
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare.
Albula vulpes (Linné) •
Arius spp. - fuâchoiron.
Sphyraena spbyraena (Linné) - Bécune.
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St. Hilaire) - Mérou.
:-;~~~;-I---;~~~~~----i
,en Kg. ,d'exemplaires,
1 i ,
1 38 i ,
i , 1 !
1 l ,
, 1 1 ,
! 1,
18 1,
,
11
98
1
000/000
7
4
4
10
•
..
Caranx senega.llus Cuv. et Val. - Carangue.
Chloroscombrus chrysurus (Linné) - Carangue.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Hynnis goreensis Cuv. et Val. - Carangue.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Bracbydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
pteroscion peli (Bleeker) - ~adongo.
Pseudotolithus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus senegalensis (Cuv. et Val.) - Bar.
Pagrus ehrenbergi C. et v. - Dorade rose, Pagre.
Drepane africana Usorio - Disque.
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Citharichthys stampfli (Steindachner) - Plie.
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole.
:-;~~~;-i---;~~br~----
,en Kg.,d'exemplaires
! ,
!
!
5
8
2u
5
J 28
! 61!, 2
5
5
7
13
•
•
..
Poissons non commercialisables
Tetranarce Spa aif. makayana Metzelaar - Torpille.
Eaops senegalensis Regan.
Ilisha afrioana (Blooh) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagooephalus lagooephalus (Linné) - Tétrodon.
Uranoscopus albesoa Regan.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Batrachoides didactylus (Schneider).
Invertébrés commero1alisables
Néant •
7
1
9
10
1
3
26
1
•
ICHALUTAGE 461
Position: 6°13'3U"N - 1°53'E.
Heure de début du trait 17h.20.
Heure de fin du trait : 18h.2U.
Durée du trait : 60 ron.
Date : 22-7-1964 •
Profondeur : 20 m.
Longueur de fune filée : 15U m.
Nature du fond sable grossier.
Ubservations x fond régulier et sain.
3
1
1
2
16
5
2
:-~~~-~----;~;~~---;
1en_ Kg. d'exemplairesi
1 1
2 1
2 1
1
2 !
1
Pagre1
!
1
Poissons commerc1alisables
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare.
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Albula vulpes (Linné).
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Bracbydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi Cuv. et Val. - Dorade rose,
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Résultats globaux
•
Poids total de poissons 6 Kg.
Poids total de poissons commerc1alisables
·
5 Kg.
·
Poids total de crevettes
·
o Kg.
·
Résultats détaillés
•
• Poissons non commercialisables .
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle.
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Xyrichthys novacula (Linné).
Balistes capriscus Gmelin - Baliste.
Balistes forcipatus Gmelin - Baliste.
1
1
6
1
1
Invertébrés commercialisa.bles
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche. 2 3
•
•Date : 23-7-1964•
Profondeur : 5u-55 m.
Longueur de fune filée : 250 m.
Nature du fond vase sab1 euse à
foraminifères.
Observations : fond régulier et sain.
5h.35·
6h.35·
Position :6°07 I N - 1°53'E.
Heure de début du trait
Heure de fJ.n du trai t
Durée du trait: 60 mn.
LCRALUTAGE 47/
•
Résultats globaux
:=11-
Poids total de poissons 172 Kg.
Poids total de poissons commeroia1isab1es 162 Kg.
Poids total de orevettes 2 Kg.
,-------,-------------,i Poids i Nombre ;
1en Kg.! d'exemplaires i
1 1
1 !
! 2!
5
1
2
9
23
1
20
1
1
3
12
40
5
Poissons commercialisab1es
Muste1us mustelus (Linné) - Requin.
Raja mira1etus Linn~ - Raie ocellée.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Epinephe1us aeneus (Geof. St. Hilaire) - Mérou.
Trachurus trecae Cadenat - ·Chinohard.
Bracbydeuterus auritus (Valenciennes) - Pe10n.
Dentex ango1ensis Po11 et Mau1 - Dorade rose.
Page11us coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre.
Boops boops Linné - Bogue.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Brotu1a barbata (Schneider) - Brotu1e.
Scorpaena senega1ensis Steindachner - Rascasse.
Lepidotrig1a 1aevispinnis BI. et Ducr. - Grondin. 20
Scyaoium micrurum Ranzani - Plie. 8
Cynog10ssus canariensis Steindachner - Sole. 8
Résultats détaillés
•
•
•....
Poissons non oommercialisab1es
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
7
5
•
..
Chilomycterus reticulatus (Lowe) - Diodon•
Neanthias accraensis Norman.
Uranoscopus albesca Regan.
Balistes capriscus Gmelin - Baliste.
Aluterus blankerti ~etzelaar
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Cephalacanthus voli tans (Linné) - Grondin-volant.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Arnoglossus sp. aff. imperialis (Raf.) - Plie.
Microchirus frechkopi Chabanaud - Solelte.
13
11
1
1
39
9
25
1
4
5
i-PO~~~-;----;~~~:---i
ten Kg.jd1exemplairesj
!! !
4 !
1
1
!Poisson-soleil.Priacanthus arenatus Cuvier
..
•
t Invertébrés commercialisables
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
Neptunus validus (Herklots) - Crabe nageur.
Eledone sp.
Sepia sp.
- Poulpe.
- Seiche.
1
5
2
1
[êHALUTAGE 481
Position: 6°û6'N - 10 44'E.
Heure de début du trait 8h.10.
Heure de fin du trait 9h.1ü.
Durée du trai t g 60 mn.
Date g 23-7-1964.
Profondeur : 50-55 m.
Longueur de fune filée : 25U m.
Nature du fond vase sableuse à
foraminifères.
Ubservations: fond régulier et sain.
Résultats .dobaux
Poids total de poissons 130 Kg..
Poids total de poissons commercialisables 111 Kg.
Poids total de crevettes . 0 Kg....
..
• D & / •••
...
321
28
4U
4
J---~---T-------------i
J P01ds 1 Nombre i
jen Kg.ld'exemplaires!
j 1 j
! 11 !
j !14
24
14
11
10
2
10
4
8
3
60
4
4
!
,
1,5i
!
!
!
!
!
12
4
11
Poissons commercialisables
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Epinephelus aeneus (Gef. St. Hilaire) - Mérou.
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose.
Dentex angolensis PolI et Maul - Dorade rose.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi C. et v. - Dorade rose, Pagre.
Pseudupeneus pra.vensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Lepidotrigla laevispinnis BI. et Ducr. - Grondin.
Soyaoium miorurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus oanariensis Steindachner - Sole.
Poissons non commeroialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - D1odon.
Neanthias aocraensis Norman.
Priaoanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Latilus semifasciatus Norman.
Balistes oapriscus Gmelin - Baliste.
Aluterus blankerti Metzelaar.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Cephalaoanthus volitans (Linné) - Grondin-volant.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Arnoglossus Spa aff. imperialis (Rat.) - Plie.
Miorochirus frechkopi Chabanaud - Salette.
Résultats détaillés
t
..
•
•
Invertébrés commeroialisables
Sepia Spa - Seiche. 5
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse orevette. 9
..
•
•/CRALUTAGE 49/
Position 3 6C U2'301lN - 10 44'E.
Heure de début du trait 11h.OO.
Heure de fin du trait 11h.05.
Durée du trait: 5 mn.
Date : 23-7-1964•
Profondeur g 80 m.
Longueur de fune filée : 450 m.
Nature du fond vase et roche.
Observations: trait stoppé sur
croche. Chalut très endommagé.
Résultats néant.
/CHALUTAGE sol
Position: 50 56 1 3ü"N - 10 16'E.
Heure de début du trait 6h.45.
Heure de fin du trait: 7h.45.
Durée du trait: 6u mn.
Date : 25-1-1964.
Profondeur : 5U Mn.
Longueur de fune filée g 250 m.
Nature du fond g vase sableuse.
Observations: fond régulier et sain.
Résultats globaux
Poids total de poissons 204 Kg.
Poids total de poissons oommercialisables 187 Kg. (dont 2 de Bracby-
Poids total de orevettes 9 Kg. deuterus auri tus).
8
7
2
39
90
3
1
6
:-;~~~~-;---;~~~;~----i
,en Kg.jd'exemplaires,
! !
! 2 ,
!
!
!
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin •
Raja miraletus Linné - Raie ooellée.
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune.
Galeoides deoadaotylus (Blooh) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St. Hilaire) - Mérou.
Traohurus traoae Oadenat - Chinohard.
Braobydeuterus auritus (Valenoiennes) - Pelon.
Dentex angolensis PolI et Maul - Dorade rose.
Pagellus coupei Oadenat - Dorade rose, Pageau.
Résultats détaillés
..
•
..
..
... / ....
217
6
5
18
Cynoglossus canariensis Steindaohner - Sole.
:-;~~;-;---;~;~;~----i
i en Kg. id'exemplaires\
! !
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.! 5
!Boops boops Linné - Bogue. \
Pseudupeneus prB3'ensis (Cuvier) - Rouget-barbet. !
,
Lepidotrigla laevispinnis BI. et Duor. - Grondin. i
Soyaoium miorurum Ranzani - Plie. 1
1
!
'.
•
Seiche(
SeJ.che {
3
1
1
4
11
1
3
2
2
3
11
29
2
4
6
4
9
Sepia offioinalis hierredda Rang -
Sepia bertheloti d'Urbigny
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse orevette.
Poissons non oommercialisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagooephalus lagooephalus (Linné) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
Neanthias aooraensis Norman.
Priaoanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Latilus semifasciatus Norman.
Uranosoopus albesoa Regan.
Balistes oaprisous Gmelin - Baliste. \
Triohiurus lepturus Linné - Ceinture. 1
Platyoepbalus gruveli Pellegrin • :
Cephalacantbus voli tans (Linné) - Grondin-volant.1
Arnoglossus sp. aff. imperialis Rafinesque Plie:
lV'doroohirus freobkopi Chabanaud - SCllette. 1
Vanstraelenia ohirophthalmus (Regan) - Solette. ;
!
Invertébrés oommercialisables !
1
J
!
•
..
.•
•/CHALUTAGE 2,1/
•
: 6°02'30"N - 1°22'E.Position
'. Heure de début du trait 11h.25·
Heure de fin du trait 11h.)u.
Durée du trait . 5 mn..
Date : 25-7-1964 •
Profondeur : 40 m.
Longueur de fune filée : 20U m.
Nature du fond roche et gorgones.
Observations trait stoppé sur
croche.
Résultats néant
Position: 6004'30"N - 10 17'E.
Heure de début du trait 15h.1U.
Heure de fin du trait 16h.1U.
Durée du trait : 60 mn.
Date : 25-7-1964.
Profondeur : 2U m.
Longueur de fUne filée : 100 m.
Nature du fond : sable grossier et
maerI.
..
..
Observations
Résultats globaux
2trf
Poids total de poissons . 25 Kg..
Poids total de poissons commercialisables 19 Kg.
Poids tota.l de crevettes o Kg.
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-gui tare.
Zanobatus atlanticus Chabanaud - Raie.
Spbyraena sphyraena (Linné) - Bécune.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capita1ne.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Lutjanus agennes Bleeker - Rouge.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Brachydeuterus auri tus (Valenciennes) - Pelon.
fond régulier et sain.
;-~~~~-i----;~~~;~---~
ien Kg. 1d'exemplaires!
f! !
! ! 1 !
! !
! 1
2
1 4
5
3
1
1
10
• •• / • 00
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Fageau.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Pseudupeneus pra,yensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Scyaoium micrurum Ranzani - Plie.
,-----~-------------
; Poids; Nombre ,
jen Kg.jd'exemplaires;
! ! - !
8 ! !
!5
4
2
..
..
Poissons non commercialisables
Trachinocephalus myops (Schn.) - ~oisson-lézard.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Chilomycterus antennatus (Cuvier) - Diodon.
Fistularia villosa Klunzinger - Poisson-flûte.
aypticus saponaceus (Schneider) - Poisson-savon.
Chaetodon luoiae Roohebrune - Poisson-papillon.
IYriohthys novacula (Linné).
Trachinus armatus (Schlegel) Bleeker - Vive.
Balistes oapriscus Gmelin- Baliste. !
Cephalacanthus voli tans (Linné) - Grondin-volant. i
Bothus podas afrioanu6 Nielsen - Plie.
Invertébrés commercialisables
Sepia officinalis h1erredda Rang - Seiche.
4
10
5
1
4
3
2
2
5
1
2
3
1
3
.. LCHALUTAGE 53/
Position: 6°1Ù'N - 10 28'E.
Heure de début du trait 17h.30.
Heure de fin du trait 3 18h.30.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 25-7-1964.
Profondeur; 12-15 m.
Longueur de fune filée : 100 m.
Nature du fond : sable et gorgones,
vase.
,,.
Observations fond régulier et sain.
•'.
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de poissons oommero~alisables
Poids total de crevettes
128 Kg.
123 Kg.
o Kg.
(dont 13 de Bracby-
deuterus auritus)
3
2
1
1
1
3
1
14
1
16
8
1
1 !!
2 !
!
!
f'
!
1
1
••• / •• 0
2
4
3
8
3
28
13
14
49
!--p-~-d--ï----N----b-----!
! o~ s 1 om re ,
,en Kg.!d'exemplairesj
,! !
!
Poissons commerc~alisables
Rhinobatos albomaoulatus Garman - Raie-guitare.
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare.
Zanobatus atlanticus Chabanaud - Raie.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Albula. vulpes (Linné)
Arius spp. - Mâohoiron.
Spbyra.ena. spbyraena. (Linné) - Béoune.
Galeoides decadactylus (Blooh) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Chloroscombrus ohrysurus (Linné) - Cara.ngue.
Vomer setapinnis (Mi tohill) - ~!iussolini.
Traohinotu6 goreensis Cuv. et Val. - Carangue.
Gerres mela.nopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jubelini (C.v.) - Dorade grise, Carpe.
Braobydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pseudotolithus se~egalensis (Cuv. et Val.) - Bar.
Pteroscion peli (Bleeker) - Madongo.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
,
Pagrus ehrenbergi Cuv. et Val. - Dorade rose, PagTe
,
Chaetodipterus lippei Steindaohner - Disque. !
Cynoglossus spp. - Sole.
Poissons non commercialisables
Tetranarce Spa aff. makayana l'letz. - Torpille.
Elops senegalensis Regan.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Résultats détaillés
"
...
•
..
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
Diodon maculatus Lacepède - Diodon.
aypt~cus saponaceus (Schneider) - Poisson-savon.
lYrichthys novacula (Linné).
Uranoscopus albesca Regan.
Stephanolepis hispidus (Linné).
~~vertébrés commero~alisables
:-po~~:-;---;~~~;~----i
!en Kg.jd'exemplaires,
! 1 2 !
, !
1
1
8
2
1
Sepia Spa - Seiche. 3
/CHALUTAGE 541
Position g 6°U5'N - 10 38'E.
Heure de début du trait 7h.15.
Heure de fin du trait 8h.15.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 26-7-1964.
Profondeur : 50 m.
Longueur de fune filéeg 2UU m.
Nature du fond : vase sableuse.
Ubservations g fond régulier et sain.
Résultats globaux
=: =a: &i
.. Poids total de poissons 345 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 332 ICg.
Poids total de crevettes 0 Kg.
..
Résultats détaillés
tU ià
Poissons commercialisables
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Dasyatis margari ta (Günther) - Pastenague.
Epinephelus aeneus (Geof. St. Hilaire) ~ Mérou.
Decapterus punctatus (Agassiz) - Carangue.
Trachurus trecae Cadenat - Chinchard.
i-;~~~-i---;~~~;~----:
,en Kg.,d'exemplairesi
'f !
! 6 ! !
!! !
! 1 !
112
4
4
••• / •• Q
1
1
1
1
18
8
8
12
36
44
38
21
33
15
-------r-------------
: Poids; Nombre r
!en Kg.;d'exemplaires
r
!
!
Caranx rhonchus Geoffroy St. Hilaire - Carangue.
Lutjanus dentatus Duméril - Rouge.
Dentex canariensis Steindachner - Dorade rose.
Dentex polli Roux - Dorade rose.
Dentex angolens~s PolI et Maul - Dorade rose.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi Cuv. et Val. - Dorade ros~Pagrer
Pseudupeneus praYensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Scomber japonicus Houttuyn - ~aquèreau.
Paracubiceps ledanoisi Belloc - Faux-chinchard.
Lepidotrigla laevispinnis BI. et Ducr. - Grondin.
Scyacium micrurum Ranzan1 - Plie •
CynoglosBUs canariensis Steindachner - Sole.•
,"
3
11
3
2
3
5
5
1
1
2
16
6
100
6
000/.0 .
•
•
Poissons non commerc~alisables
Torpedo torpedo (Linné) - Torpille.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Chilomycterus reticulatus (Lowe) - Diodon.
Fistularia tabacaria Linné - Poisson-flûte.
Neanthias accraensis Norman.
Priacanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Latilus semifasciatus Norman.
Chaetodon luciae Rochebrune - Poisson-papillon.
Chaetodon marcellae PolI - Poisson-papillon.
Aluterus blankerti letzelaar.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Cephalacanthus volitans (Linné) - Grondin-volant.
Citharus macrolepidotus (Bloch) - Plie.
Arnoglossus Spa aff. imperialis (Raf.)_~ Plie.
..
•..
• Microchirus wittei Chabanaud - Solette.
Antennarius Spa
Invertébrés commercialisables
Sepia Spa - Seiche.
:-;~~~~-;----;~~~~~---,
,en Kg.id'exemplairesy
" ,
, 1 ,
, 1 !
!,
3
LCHALUTAGE 55/
PositioD : 6°06'30"N-1°37'30"E.
Heure de début du trait 9h.10.
Heure de fin du trait 10h.10.
Durée du trait: 6u mn.
Date ; 26-7-1964.
Profondeur ~ 35 m.
Longueur de fune filée : 200 m.
Nature du fond sable vaseux.
Observations : fond régulier et sain.
Résul tats globaux
Poids total de poissons 893 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 869 Kg. (dont 162 de Brachy-
Poids total de crevettes 0 Kg. deuterus auri tus)
11
10•
•
..
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
MusteluB mustelus (Linné) - Requin.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Harengula rouxi PolI.
Paraconger notialis Kanazawa - Congre.
Sphyraena dubia Bleeker - Bécune.
Galeoides deoadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
Decaptarus punotatus (Agassiz) - Carangue.
Trachurus tracae Cadenat - Chinchard.
Vomer setapinnis (Mitch1ll) - Mussolini.
'--P-:-d--T-----N---b-----'
, o~ s , om re 1
ien Kg.jd'exemplaires,
! ,
!
!
43
1
3
357
1
4
12
1
"•
..
Hynnis goreensis Cuvo et Val. - Carangue.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jube11ni (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Bracbydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi C.V. - Dorade rose, Pagre.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
Chaetodipterus goreensis (Cuvier) - Disque.
Lepidotrigla laevispinnis BI. et Ducr. - Grondin.
Scyaoium micrurum Ranzani - Plie.
Cynoglossus canariensis Steindachner - Sole.
Koissons non oommercialisables
Torpedo torpèdo (Linné) - Torpille.
Trachinocephalus myops (Schn.) - Poisson-lézard.
Saurida parri Norman - Poisson-lézard.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Bloch) - Tétrodon.
Chilomycterus antennatus Cuvier - Diodon.
Neanthias accraensis Norman.
Priaoanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Uranoscopus albesoa Regan.
Balistes capriscus Gmelin - Baliste.
Stephanolepis hispidus (Linné).
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Platycephalus gruveli Pellegrin.
Cephalaoanthus volitans (Linné) - Grondin-volant.
Cith~s maorolepidotus (Bloch) - Plie.
Bothus podas africanus Nielsen - Plie.
i-;~id~-;---;~~~;~----;
,en Kg.jd'exemplairesj
I! ,
! 1!
1 4 !
, 1
! 1!
! 162 !
! !
! 240 !
!
5 !
2 !
1
9
46
18
24
2
21
17
4
6
2
8
1
5
1
6
1
4
5
1
a _ a / •••
•Arnoglossus sp. aff. imperialis Rat. - Plie.
Microchirus boscanion (Chabanaud) - Solette.
:-;~~~~;----;~~---,
,en Kg.id'exemplairesi
l ,
3 !
1
invertébrés commercialisables
Sepia sp. - Seiche.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse crevette.
1
! 12
1 17
/CHALUTAGE 56/
Position: 6°1u'N - 1°37'E.
Heure de début du trait 11h.10.
Heure de fin du trait 11h.25.
Durée du trait: 15 Mn.
Date g 26-7-1964.
Profondeur g 19 m.
Longueur de fune filée g 10U m.
Nature du fond : sable grossier et
gorgones.
Observations
croche.
Résultats globaux
Poids total de poissons : 4 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 2 Kg.
Poids total de crevettes : o Kg.
trait stoppé sur
•
..
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Zanobatue atlanticue Chabanaud - Raie.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Lutjanus goreensis (Valenciennes) - Rouge.
Pagellus coupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pseudupeneus prayensis (Cuvier) - Rouget-barbet.
,-------ï-------------,i Poids; Nombre ;
jen Kg.id'exemplairesi
I! ,
1 !
! 1
2
1
3
1
6
2
:-~;~-;---;~~;~----l
jen Kg.jd'exemplaires!
1 !
Lepidotrigla laevispinnis BI. et Duer. - Grondin. 1!
Scyacium micrurum Ranzani - Plie. 2
,
..
Poissons non commercialisables
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Fistularia tabaccaria Linné - Poisson-flûte.
Rypticus saponaceus (Schneider) - Poisson-savon.
Chaetodon luciae Rochebrune - Poisson-papillon.
Ostracion guineensis Bleeker - Poisson-coffre.
Balistes capriscus Gmelin - B~liste.
Invertébrés commercialisables
Néant.
2
1
1
2
6
14
[CIiALUTAGE 57/
Position: 6 0 13'N - 1038'E.
Heure de début du tral. t 15h.25.
Heure de fin du trait : 16h.25.
Durée du trait: 60 mn.
Date : 26-7-1964.
Profondeur : 12 m.
Longueur de fune filée : 50 m.
Nature du fond : sable et vase.
Ubservations: fond régulier et sain.
1
1
2
Résultats globaux
.- -:
Poids total de poissons 5 Kg.
Poids total de poissons commercialisables 4 Kg.
Poids total de orevettes U Kg.
Résultats détaillés
.::=
Poissons oommercialisables
Paragaleus gruveli Budker - Requin.
Rhinobatos albomaculatus Norman - Raie-guitare.
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare.
!--p-~-d--ï----N---b------!
i 01. s, om re i
jen Kg.jd'exemplaires!
!! !
! !
j
!
,
!
••• / •• 0
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Chlorosoombrus chrysurus (Linné) - Carangue.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Carangue.
Trachinotus goreeneis Cuv. et VaJ.. - Carangue.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Pagellus ooupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi C. V. - Dorade rose, Pagre.
Cybium tritor Cuvier - Maquereau-bonite.
Arius SPi - l\iâchoiron.
,-------r-------------,
; Poids; Nombre ;i en Kg·id'exemplairesi
1 ! 2 !
1
! 1
! 2
1
4
1
10
3
2
1
1
Poissons non commercialisables
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Lagocephalus laevigatus (Linné) - Tétrodon.
XYrichtbys novaoula (Linné).
Uranoscopus albesca Regan.
Invertébrés oommercialisables
1
1
1
)
Sepia Spa - Seiche. 5
..
ICHALUTAGE 581
Position: 6020'N - 20)8tE.
Heure de début du trait 7h030.
Heure de fin du trait 8h.30.
Durée du trait : 6u mn.
Date : 27-1-1964•
Profondeur: 13-15 m.
Longueur de fune filée: 150 m.
Nature du fond : sable fin et vase.
Observations : fond régulier et sain•
.
Résultats globaux
Poids total de poissons
Poids total de poissons commercialisables
Poids total de crevettes
178 Kg.
175 Kg.
1 Kg.
(dont 2 de Bracby-
deuterus auri tus) •
0.. /.00
5
14
2
1
26
1
1
1
1
11
2
10
46
37
8
26
2
2
1
9
37
2
:-~~~~-i---;~~~~~---:
,en Kg.,d'exemplaires i
'1 i
! 1 2 !
1 3 !
!
!
!
Poissons commercialisables
Rhinobatos rhinobatus Linné - Raie-guitare.
Rhinobatos albomaculatus Norman - Ral.e-gui tare.
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare.
Zanobatus atlanticus Chabanaud - Raie.
Dasyatis margarita (Günther) - Pastenague.
Arius spp. - Mâchoiron.
Sphyraena sphyraena Linné - Bécune.
Pentanemus quinquarius (Linné) - Barbillon.
Galeoides decadactylus (Bloch) Capitaine.
Caranx hippos (Linné) - Carangue.
Vomer setapinnis (Mitchill) - Mussolini.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Dorade grise, Carpe.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pteroscion peli (Bleeker) - Kadongo.
Pseud9tolithus typus Bleeker - Bar.
Pseudotolithus senegalensis (C. et V.) - Bar.
Pseudotolithus (Hostia) moori (Günt.) - Bar noir.
Drepane africana Osorio - Disque.
Chaetodipterus lippei Steindachner - Disque.
Psettodes belcheri Bennett - Turbot.
Citharichthys stampfli (Steindachner) - Plie.
Cynoglossus goreensis Steindachner - Sole.
Résultats détaillés
......
fi
Poissons non commercialisables
pteromylaeus bovinus (Geof. St. Hilaire).
Tetranarce sp. aff. makayana ~etzelaar - Torpille.
Elops senegalensis Regan.
Ilisha afrioana (Bloch) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
2
3
1
41
8
'. ••• / •• Q
,'"
4
2
Uranoscopus albesoa Regan.
Triohiurus lepturus Linné - Ceinture.
Batrachoides didactylus (Schneider).
Invertébrés commercialisables
Parapenaeops1s atlantica Balss - Crevette.
;-~~~-;---~~~;~----i
!en Kg.id'exemplaires!
! !
! 2!
!
1
1
!
!
1
1
!CHALUTAGE 59/
Position 60 15'N - 20 38'E.
Heure de début du trait 9h.50.
Heure de fin du trait 1Uh.5ü.
Durée du trait & 60 mn.
Date : 27-7-1964.
Profondeur g 23 m.
Longueur de fune filée 200 m.
Nature du fond g sable.
Ubservations g fond régulier et sain.
•
Résultats globaux
Poids total de poissons 6 Kg.
Poids total de poissons commercialisables g 5 Kg.
Poids total de orevettes g 0 Kg.
Résultats détaillés
Poissons commercialisables
Rhinobatos albomaculatus Norman -Ra1e-guitare.
Rhinobatos irvinei Norman - Raie-guitare.
Zanobatue atlanticue Chabanaud - Raie.
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Albula vulpes (Linné).
Paraconger notialis Kanazawa - Congre.
~aleoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
~-;~id~-Y----~~~;~--y
jen Kg.!d'exemplairesi
1 !
1 3
1 2
!
! 2
!
! 1
1
2
2
. . .1li ~ •
Vomer setapinnis (Mitchill) - ~ussolini.
Brachydeuterus auritus (Valenciennes) - Pelon.
Pagrus ehrenbergi C. et V. - Dorade rose, Pagre.
Chaetodipterus lippei Steindaohner - Disque.
Poissons non commerc1alisables
Ilisha africana (Bloch) - Sardinelle.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Uranoscopus albesca Regan.
Balistes capriscus Gmelin - Baliste.
Trichiurus lepturus Linné - Ceinture.
Cephalacanthus voli tans (Linné) - Grondin-volant.
Invertébrés commerc1alisables
Sepia officinalis hierredda Rang - Seiche.
,-------j-------------,i Poids; Nombre ;
,en Kg.id'exemplairesi
! ,
,5,
3
1
2
1
1
1
2
1
1
2U
ICHALUTAGE 601
Position g 6°11'3U"N - 2 0 38'E.
Heure de début du trait 11h.55.
Heure de fin du trait 12h.55.
Durée du trait g 6u mn.
Date g 27-7-1964.
Profondeur ~ 40 m.
Longueur de fune filée : 250 m.
Nature du fond : sable, sable vaseux.
Observations : fond régulier et sain.
,
..
Résultats globaux
Poids total de poissons . 84 Kg..
Poids total de poissons commercialisables 68 Kg. (dont 3 de Brachy-
Po~ds total de crevettes 2 Kg. deuterus auritus)
".
Résul,téà.ta d~~=~ill&~,
Poissons commercialisables
Raja miraletus Linné - Raie ocellée.
Galeoides decadactylus (Bloch) - Capitaine.
Epinephelus aeneus (Geof. St.Hilaire) - Mérou.
;-;~~~-i---;~~~;~----,
ien Kg.,d'exemplairesi
!! ,
1 12! ,
1 2
,
! 4
000/0 ..
Caranx rhonohus Geoffroy St. Hilaire - Carangue.
Vomer setapinnis (Mitohill) - Mussolini.
Gerres melanopterus Bleeker - Grogneur.
Pomadasys jubelini (C.V.) - Jo.ade grise, Ca;pe.
Braohydeuterus auritus (Valenoiennes) - Pelon.
Pseudotolithus senegalensis (C.V.) - Bar.
Pagellus ooupei Cadenat - Dorade rose, Pageau.
Pagrus ehrenbergi C. V. - Dorade rose, Pagre.
Chaetodipterus lippei Steindaohner - Disque.
Lepidotrigla laevJ.spinnis BI. et Duer. - Grondin.
Soyaoium miorurum Ranzani - Plie.
CynoglosBUs oanariensis Steindaohner - Sole.
1
3
1
4
9
8
3
8
18
•
,.
..
;
L
Poissons non oommeroialisables
Torpedo torpedo Linné - Torpille.
Ephippion guttifer (Bennett) - Tétrodon.
Sphaeroides spengleri (Blooh) - Tétrodon.
Chilomyoterus antennatus (Cuvier) - -Diodon.
Priaeanthus arenatus Cuvier - Poisson-soleil.
Balistes eaprisous Gmelin - Baliste.
Platyoephalus gruveli Pellegrin.
Citharus maorolepidotus (Blooh) - Plie.
Mioroohirus freohkopi Chabanaud - Solette.
Invertébrés eommerc1alisables
Sepia offioinalis hierredda Rang - Seiohe.
Penaeus duorarum Burkenroad - Grosse orevette.
12
6
2
10
1
8
2
1
12
26
1
20' 
i; 
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OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE D'OUTRE- MER 
Centre de Pointe-No1r'e 
CARTE DES FONDS ou PLATEAU CONTINENTAL 
T 
ou DAHOMEY ET ou TOGO 
( Référénce: Carte marine n° 2633) 
Dressée à bord du navire de rf'cherches océanographiques 
''OM BAN GO" 
A CROSN!E.R etar1 t chefdeM1ss1on 
Les fonds ont été cortogroph1cc. de/ isobathe 12 merrcs à ,u '1m1lc du plateau continental 
Cette :::orte ne doit servir 1.:ri Clc1cun cas de carte de r'OV Q•Jlron ri i:>sl reccm'l1onde pour 
s, r rttJrprérar1or1 1..r1r' •(', ,'t IJ•l" cJ't. co11no1ssorio..e 
rr (1de d'étoh'1ssemenl 
LEGENDE 
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